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Johdanto. 
Seuraavassa esitetään allaolevan kai -
tan osoittaanilla asemilla v. 1928 suori-
tetut vedenlcorkeushavainnot. Ha.vain-
toasemista oli 21 asteildlzoaseniaa ja 15 
mareografiasemaa. Kartan ntmlerot 
viittaavat tauluklcoihin 1 (kolniiot, 
asteilckoasemia.) ja 2 (ympyrä.t, mareo-
grafiasernia.), 
Inledning. 
I det följande framställes under 1928 
gjorda vattenståndsobservationer ut-
förda på de i nedanstående karta an-
givna observationsstationerna. An sta-
tionerna voro 21 pegelstationer och 15 
mareografstaationer. Nurn-rorna i kartan 
hänföra sig till tab. 1 (trianglar, pegel -
stationer) och tal... 2 (cirklar, mareo-
graf -stationer). 
Asteikkoasemat (kotmiot) ja rnareografiasentat (ympyrät). 
Pcgelstationer (trianglar) och nmeografstntioner (cirklar). 
Kaikki vedesstorkeosarvoG ovat laysutut 	Alla vattea.ståvdsvärden inro uttryckta 
cin:issdi (lukuunottamatta taulukoitten i i cm (med undantag av raden D i ta-
3-6 D-riviä). Kaikki arvot ovat las- bellerna 3-6). Alla värden äro hän-
ketut referenssipinnasta, joka jokaisella förda till en referensyta., som vid varje 
asemalla on 200 cm ajan 1921. o keski- station är 200 cm under medelvatten 
vedenkorkeuden alapuolella, laskettuna för tiden 1921.o, beräknat ur 1911— 
ACTETKOYr - PEGLAR 
vuosien 1911-1.920 vedenlcorlceusha-
vainnoista. Jos nmaankohoamninen ajan-
kohdan 1921. o jälkeen jätetään huo-
nnioonottanlatta, voidaan siis saanoa, 
että seuraavassa 
veden•korrkeusai'vo 200 merkitsee su,un-
aileen. keskimciäräislä oedenkiorkeutta., 
210 ja 190 vedenkorkeutta, joka on 
suuuulilleen 10 cm keskiveden ylä- ja. 
alapuolella j. n. e. 
Että edelläsanottu pitäisi paildta.nsa, 
kuli maankohoa. ninen otetaan huo-
inioon, on kaikkiin veclenkorkeusa•rvoi-
hin lisättävä korrelctio, joka vastaa 
maankohoa.mista ajasta 1921. o. Tä-
män eri asemien havaintojen korrektion 
likimää.räinen arvo aikaa 1928.s varten 
(7. s vuotta.) on merkitty taulukoitten 
1 ja 2 sarakkeeseen 6. 
Hava.intoa.iieiston käsittely on ollut 
sanaa. koin aika.isero.min. Lähempiä 
tietoja tästä on saatavissa. Merentutki-
niuslaitoksen Julkaisuista 15, 19, 24, 
36, 43 ja 62.  
1920 eiss observationer. Oni landliöj-
ningen efter epoken. 1921.0 lämnas 
obeaktad, kan inan således säga, att 
ro.ltenståiudsvårdel 200 betyder unge/ i 
nmeäehvotten, 210 och 190 ett vattenstånd 
ungefär 10 ein över och cooler medel-
vatten, o. s. V. 
Pöl- att det ovansagda skulle gälla, 
clå, landhöjningen beaktas, bör till alls. 
vattenståndsvärden bifogas en korrek-
tion, vilken motsvarar landhöjningen 
från 1921.0. Ett ungefärligt värde för-
denna korrektion till tiden 1928. s, 
motsvarande 7.5 åa', fås för de olika 
stationerna tu' kol. 6 i tabellerna 1 och 2. 
Bearbetandet av materialet har varit 
detsamma som tidigare. Närmare upp-
gifter härom erhålles nr Haysforslz-
ningsinstututets Skrifter 15, 19, 24, 
36, 43 och 62. 
Asteikot. 
Asteikkohavainnot on julkaistu 
osaksi pä•ivittäisinä havaintoina, osaksi 
keskiarvoyhdistelmninä.. 
Taulukot 3-5 sisältävät yhden päi-
vittäisen arvon 12 asteikkoasemnan ha-
vainnoista. Niiltä. asemilta, joilla. suo-
ritetaan useita havaintoja päivässä, oil 
tähän yleensä otettu aamuarvo. Näissä. 
taulukoissa kuukauden suuriunnzat ja 
pienin n ät, vedenkorkeusarvot on pai-
nettu liha.villa. kirjasimilla.. 1'1-rivi si-
sä.ltää. ktwka.usikeskiarvot, joista sata.-
luku tyhografisista syistä on jätetty 
pois. D-rivissä on oikaisut nun:issä, 
jotka on lisättävä kaikkiin arvoihin, 
nmyös keskiarvoihin; niillä, on kuitenkin 
etupäässä. vain Doskuarvo. 
Taulukko 35 sisältää kaikkien as-
teikkoasemien kuukausi- ja vuosilceslu-
arvot. Taululekoon on merkitty ha-
vaintoajalksi se tunti, jolla havaintoja 
suurimman osan vuotta on tehty. 
Peglarna. 
regelobservationerna. givas dels soins 
dagliga. observationer, dels som medel -
ta.lssaanuna.nställnin gaa•. 
Tabellerna. 3-5 innehålla ett vatten-
ståndsvärde per dag för 12 pegelstatio-
ner. För de stationer på vilka flere 
dagliga observationer utförts ha. här i 
allmänhet morgonobservationen med-
tagits. I)e högsta och lägsta vatten -
stånden för varje mä.nad äro i dessa 
tabeller tryckta med fet stil. lI-raden 
innehåller månadsmedeltalen, från vilka 
hunch•atalen av typografiska skäl blivit 
utelämnade. D-raden innehåller rest-
korrektioner i anm till samtliga, värden, 
även medeltal; dessa. korrektioner ha 
i allmänhet endast räknevärde. 
Tabellen. 35 ger en sammanfattning 
av pegelstationernas mäaiads- och års-
medelvärden. I tabellen har som obser-
va.tionstid angivits den. termin, som 
använts största delen av året. 
Asir] xor - PEGLATr 
Läheiupiä tietoja asteilckoasemista 
saadaan taulukosta 1, jonka. eri sarak-
keet sisältävät seuraavaa: 
1) Aseina. (niunei•o kartalla.). 
2) ja 3) Aseman inaant. leveys ja 
pituus nierikorttien ninkaa.n, pituus 
Green ioliistä. laskettuna. 
4) Asteililconialli, ,jolloin on käytetty 
seuraavia )Derl itöjä: 
B = hiinteävarsijairtonaiiienmitta-
ta.nlco, jaettu cin:hin. 
D = kiinteä (kaksois)-cin-jaolla va.-
rustettu asteilcico. 
5) Asteikon asema.. (Lyhennykset, 
ks. sarake 10). 
6) Dlaanlcolioaininen 1921. o-1928. s, 
lilriniää.räineii arvo, (vrt. johdaaitoa.). 
7) Asteikon nollapisteen korleenden 
ja referenssipinnan lcorlceuden välinen 
erotus saraldreen 9) osoitt.ainana aikana, 
s. o. luku, jolta asteikon 1>>lceniiin on 
lisättävä, että saataisiin wedm]cor]reus 
referenssipinnan suhteen. 
8) Asteikon 	nollapisteen 	ase]na. 
NAT: -ää]ì tai ,johonkin pa.ika.11iseen 
kiintopisteeseen (P) nähden seur. sa-
ralciceeseen rnerkittynä ailca.na. 
9) Punnit.Tlcsen päi.vämää.rä. 
10) liiintopiste. Rirjallisnusviittauli-
sissa. on seuraavia.lyliennylrsiä 1cäytetty: 
BR = Bl,oMOVIST ja RENQVIST: Ve-
de.nkorkeushavaintoja Snorren raruii-
koilla. Hydrografisen toimniston jnllc. 
]. 1914, Fennia. 37. 
WH = WITTING: Ha.fsytan, geoid-
ytan ocli landliö,jningen utgned Baltiska 
lia.vet och vid Nordsjön. 1918, Fennia 
39. 
ST = Suoumen tarlcka.vaakitus 1 892 
1910. Fennia 31. 
ZV0 = WITTIrc: OTn vattenstä.nds-
ialzttagelserna vid särskilda ]custorter. 
öfv. F. Vet.-Sot. Förti. LVI, A. 12. 
ST:n 	lciint•opisteitä. 	t irl<otettaessa. 
on Tuainittu va-in niitten inunero. 
11) Ha.va.intohetlå (truiti). Tau.luk-
koihin 3-6 sisältyvän hava.muron tunti 
on painettu lcursiivilla.. 
12) Havaintojen tekijä. 
Detaljerade uppgifter över pegel-
stationerna flås -u• tab. 1, i vass 1colTUn-
ner ing5,r följaande: 
1) Stationen (nu]umer edligt kastan). 
2) och 3) Stationens geogr. latitud och 
longitud enligt sjökort, longituden rälr-
nad från Greenwich. 
4) Pegeltypen anges med följande 
I)etecliu.uigar: 
B = järnarm med lös nTätstång, in-
delad i cn1; 
D = fast skala. med indelning i dub-
belcentinleter. 
5) Pegelns läge. (Förkortningar, se 
]col. 10). 
6) Ungefärligt värde för laaidhöjnin-
gen 1921. o-1928. .i (jfr. inledningen). 
7) Höjdskillnaden mellan pegelns 
nollpunkt och referensytan vid den i 
]col. 9 betecknade tiden, d. v. s. redu]r-
tionen, sona bör adderas till pegelav-
läsningarna för att få dem hänförda till 
referensytans. 
8) Pegelnollpunktens läge i förhäJ-
la,nde till NN eller någon lokal fixpu nlrt. 
vid den i följa.ude kolunul angivna 
tiden. 
9) Datum för Tnotsvarande avväg-
ning. 
10) Fixpunkt; i ]itteraturanvisnin-
garna.lia• följancle förkortningar använts: 
BR = BL o MQVIST & RLNQ.,vis'r: 
Vatteuständsiaktta.gelser vitt Finlands 
klister. Meddelanden fr. Hydrogra-
fiska byråar, I. 1914, Fennia 37. 
WH = Wi2rING; Hafsyta.n, geoicl-
ytan och landhöjningen utmed Bal -
t.islca. ha.fvet och vid Nordsjön. 1918, 
Fennia 39. 
FP = Finlands Pi,ecisionsafvägniug 
1892-1910. Fennia 31. 
WO = Wi''ri' : Oin vattenstånds-
iakttagelserna vicl särskilda kustorter. 
Ofversigt a.f F. Vet-.Soc. Förti. LVI, 
A. 12. 
För fixpunkterna i FP han' endast 
numetern angvits. 
11) Observationsterminen. De i ta-
holterna 3-6 iugäencle observationernas 
terminer äro tryckta need lriU'sivstil. 
12) Ohserva.tor. 
Mareografit. 
llareografihavainnoista jrilcaistaah 6 
arvoa päivässä. (taulukot 7-34). Joka 
kunka.uclen smu•imimiaf ja. pieniumnät 
arvot ovat painetut, lihavilla kirjasi -
milla. Kium mareografin toiminta jos -
tain s3+ystä on häiriintynyt, on syntynyt 
aukko yleensä täytetty intrepolounalla 
muitten havaintoasemien arvoista. Näin 
saadut acvot on painettu kcusiivilla, 
samaten kaikki keskiarvoa, jos ne perus- . 
tuvat arvoihin, joista vähintäin 10 % • 
on täten määrätty. 111-rivien antamista 
keskiarvoista sataluku on jätetty pois 
tilan säästämiseksi. 
llareogra.fien keski arvoyhdistelmät 
sisältyvät taulukkoihin 36 ja. 37. 
Taulukko 2 antaa yksityiskohtaisia 
tietoja eri nia.reografiasemista. Siinä 
on seuraavat eri sarakkeet: 
1) Aseuia (numero karta•lla.). 
2) ja 3) A.sernan maant. leveys ja 
pituus merikorttien innkaa•n, pituus 
Greenwichistä. laskettuna. 
4) i\Iareografin paikka. 
5) heferenssipinta NN:ään tai pai-
kallisiin kiintopisteisiin verrattiuia. 
6) ?Jaa-nkohoaauinen 1921. o-1928. s, 
likimääräinen arvo ('ert. johdantoa). 
7) Mareografin kontrollihaarukan 
korkeus NN:ään tai paikallisiin kiinto-
pisteisiin verrattuna, setu. sarakkeeseen 
merkittynä aikana toimitetun punni-
tuksen muukaan. 
8) Vastaavan punnitulcsen päivä-
määrä. 
9) Kiintopisteet; käytetyt lyhennyk-
set ovat saavat kuin tank 1 sarakk. 10. 
10) Havaintojen tekijä. 
iMa.reografien toiminnassa on esiin-
tynyt seuraavat häiriöt: 
Kenai. Kaivon ja yhdysp utken jää-
tyminen aiheutti, että käyrät olivat 
vaimentuneet n. 90 timtia maalisk. 
1-4 p:inä ja n. 130 tuntia maalisk. 
7-13 p:inä, n. 340 tuntia maalisk. 23— 
Mareograferna. 
dv rnareografobservationerna givas 
6 värden per dag i tab. 7-34. De 
största och minsta värdena i varje må-
nad äro tryckta hied fet sil. Dä, en 
margeograf av nAgon orsak liar varit ur 
finihtion, har den därigenoni uppkomna 
luclzan i allmän11et fyllts genom inter-
polation mellan närbelägna stationers 
värden. De interpolerade värdena äro 
tryckta need kcu-sivstil,likaså• alla Medel -
värden, vilka till minst 10 % bygga på• 
sålunda erhållna data. ful-raderna • ge 
medeltal, tu- vilka hundratalen äro ute -
lämnade för vinnande av utrynune. 
Illareografernas månads- och Ars-
medeltal äro sammanställda i tab. 36 
och 37. 
Tab. 2 ger detaljuppgifter om de 
olika ma.reogra•ferna.; där ingår följande 
koliunner: 
1) Station (nummer A. kartan). 
2) o. 3) Stationens latitud och longi-
tud enl. sjökort. longitucleil räknad 
från Greenwich. 
4) llareografens läge. 
.5) R,eferensyton, hänfoui till NN 
eller en lokal fixpunkt. 
6) Ungefärligt värde för laaulhöjnin-
gen 1921. o-1928.:, (jfr. inledningen). 
7) Höjden av mareografens kontroll -
klo, hänförd till NN eller en lokal fix-
punkt enl. avvägning utförd vid ticl-
punkt som angives i följ. kolumn. 
8) Datum för motsvarande avväg-
ning. 
9) Fixpunkterna; samma förkortnin-
gar har använts som i tab. 1 kol. 10. 
10) Observator. 
Följande störingar ha förekommit 
under året: 
Kemi. Brunnens och förbindelse -
rörets frysning förorsakade en dämp-
ning av c. 90 timmar den 1-4 och 130 
timmar d. 7-13 mars c.340 timmar 
den 23 nears-6 april, c. 230 timmar 
MAKROGRAFIT 	SMAREOORXFERNA 
huhtik. 6 p:inä, n. 230 tuntia. Jmhtik. ' 
12-22 ja n. 100 tuntia. 25-29 p:inä ja 
samoin toiilcok. 1-10 p:inli, jota paitsi 
myös väliaikoina. heilconipaa vainlen- j 
nusta. oli havaittavissa. Uimari särkyi 1  
toukok. 12 p:nä, mik aiheutti 285 tun-
nin aukon toukolc 24 p:iiän, jolloin iva-
reografi taas alkoi toimia. 
Hoi fflnr•k(ilh:o. Heinäk. 19-22 p:inä 
oli 84 tuimiu aukko, kun retusteripa-
peria ei a.joissa vaihdettu. 
. Alholmen. Elok. 3 p:nä oli 4 tunnin 
aukko kaivon puhdistuksen takia ja 
elok. 13-14 p:inä 32 tunnin aularo 
kellon pysähtymisen vuoksi. 
Vaskiluoto. Elok. 4 p:nä, oli 3 tunnin : 
aukko, kun kaivoa puhdistettiin. 
Ifcrsleiraen. Käyrä oli vaimen tunu t 
n. 250 tuntia maalisk. 1-10 p:inä ja 
epäselvä huhtik. 2-4 p:inä.. Toukok. 
10-12 p:inä. kellon pysähtyminen ai-
heutti 82 tunnin aukon. 
Deget:by. Kello seisoi yht. 42 tuntia 
inaalisk. 9-13 pien välisenä aikana. 
Ruissalo. TaWumk. 23 p:nä on 7 
tunnin aukko, kun paperi repeytyi, 
ja kun kello pysähtyi. 23 tunnin aukko 
helmik. 11-12 p:inä, 18 t. helmils. 27— 
28 ja 10 t. hulitik. 7-8 p:inä, edelleen 
S t. tonkok. 18 p:nä, kun vastapaino-
vaijeri katkesi, ja. 79 t. kesäk. 14-17 
p:inä, lcun eräs vä1kipyörä irtautui. 
Boul—o. Helniik. 24 p:nä. on 5 tunnin 
keskeytys, kun koneessa oleva rekisteri-
paperi loppui. 
Helsinki. Kello seisoi 21 tumtia maa.-
lisk. 18-19 p:inä, 87 tuntia heinäk. 
15-19 p:inä ja 72 tuntia marrask. 9-12 
p:inä, viimemainitun kerran kellon 
painonuoran ka.tkeaniisen takia. 
Ha.niino. Elok. 21-26 p:inä oli 126 
tunnin aukko, syysk. 22-28 p:inä 
144 t. ja lokak. 10-12 p:inä 45 tunnin 
a.ulcko, kun kone vastamuuratsm talon 
kosteuden vuoksi ei toiminut. 
Koivisto. llaa•rask. 14-17 p:inä oli 
80 tunnio aukko ja jordulv. 1 p:nä 13 
tunnin aukko. 
Soi-ianlahti. Kaivossa oleva jää vai-
mensi käyrän helmik. 19-21 p:iiiä.  
den 12-22 och c. 100 tuiunar den 25-
29 april och likaså, den 1-10 maj, och 
dessutom förekom även under mellan-
tiderna en svagare dämpning. Flottö-
ren söndrades den- 12 maj, vilket för. 
orsakade en lucka om 285 timmar till 
den 24 maj, då• mareografen å ,ter igång -
sattes. 
Hoinaiikciltio. Den 19-22 juli föror-
sakades en lucka. om 84 timmar av att 
registreringspappret icke i tid ombytts. 
Alholnzen. Den 3 ang. finnes en lucka 
om 4 timmar, dat brunnen tömdes och 
rensades och om 32 timmar den 13 aug., 
då urverket stod. 
Prisklot. Den 4 aug. uppstod en lucka 
out 3 tinuua-, då, brunnen rensades. 
Kaskö. Kurvan var dämpad c. 250 
timmar den 1-10 mars och otydlig 
den 2-4 april. Den 10-12 maj upp -
stod en lucka uin 82 timmar, tillföljd 
av att urverket stannade. 
.Degerby. Den 9-13 mars stod ui-
verket sammanlagt 42 timnivar. 
R?srasalcr. Den 23 jan. uppstod en 
hicka on 7 timiria.i', då registrerings-
pappret rivits och one 23 tineniar den 
11-12 febr., om 18 tinnar den 27-28 
febr. och om 10 timmar den 7-8 april, 
tillföljd av att urverket stannade, vi-
dare om 8 timmar den 1.8 maj, då mot-
vilrtsvaern brast, och om 79 timmar 
den 1I-17 juni, då. ett block lossnade. 
Hagryö. Den 24 febr. finnes en lucka 
om 5 tiiiunar: då• registreringspappret 
på apparaten tagit slut. 
Helsi-ngfors. Uret stod 21 timsnar 
den 18 19 mars, 87 timsnar den 15-19 
juli och 72 timmas den 9-12 nov., 
denna. senaste gång eiuedan urviktslinan 
sprungit. 
Fredrikslacrnnm. Den 21-26 aug. 
finnes en lucka. oro 126 tinnnar, den. 
22-28 sept. om 144 tinnar och den 
10-12 okt. om 45 timmasar. då appa-
raten råkat mu' funktion beroende på 
stark fukt i det nymålade huset. 
Björkö. Den 14-17 nov. finnes en 
lucka om 80 timmar och om 13 timmar 
den 1 dec. 
Sorlcrrt iah1i. Registreringarna voro 
dämpade den 14-17 nov. till följd av 
isbildning i brunneii. 
5 	 As'i'1:1] KoAsr:slAl' 1928. 
Taulukko 1. Asteikkoa.seinat. 
 .íì
t 	2 	3 	t ' 	---- 	 - 	
` 	s 
,1. 	e 
	
(uunlero 	 •^ !'' - '~
•1:a1'talln) 	Lat, 1,onC'. 3 	 astciiton pnila:i l 	y 	U •p Station 	 c legelns liioc 
(nummer å 	 ?  
1Qlrtalt) J 	 • .n r/~ @i f: p. 
1Öllt(SdIrlo 	etltSnlnn 	etclii-osnc.a, suuressl 	luvessi enl 
	cm 	cm 
B Öl1Mlskil l' t• Ol'111st11 	Miilll, 	ks. 	))ö 
(1) 1 	6i 	i' 	20'JIl' 	B 
1 stot ' 	sten 	E 	o111 Å111l(e1t 	1 	$ 	delen 	,tv 	17I111lnell 	pli 
.`3 	1111.3 	P-2:)0.4 
11iinasl:iit. 	se 	AYb 
Lalullnlliniii 	Sillnvsn 	Siilgrut(dill itiilluolclln, Its. \PÖ Siilnnd 
(2)  31°t'_''. 	D Vid 	L11xbnllhS 	brygga 	pt( 	7' 	sillan 	nv 	Siifvnd, (.3 	10.4 	P-103.4 
sc N Ö l 
S11nj)1 bi1l)111 	\'elle.illt;lllllln 	slllilll 	VIsUPllolell;l 
Siibbskiin 61`20' 	21'20' 	1) , Vid 	Irsndnin;sbrygi lan, 	p;} 	inre 	sidan, 	eiihhsltIles 5,4 	33.1 	P-303.6 
(3)  hanes 
• L> likin liudltVlolroeninpohioivtntolella olovau ila Ih'- 
niemen 	kamol 	,jessit, Suvunssu paikassa, lltiatiu 
L3ol<ki ;k1xeiscnlpi 	viitsi 	oli 	]:iinnitettd', 	la. 	\\'(} 	I 
L41 
(a) 
tll0'SI 	til`ll' 	B 
I biårg n 1[cllyniclni 	ucicic, N 	strnnllcn 	,tv 1Cudtl- 
r, tt 	33 tt 	P-2d8.0 
Ilolnlen. 	S[,öl:iilnndet, 	pil 	summa 	pants 	diis' 	den 
tidigare almen 	firufat(ns, se AV'(j 
Lvpertijn 	1uotsi;1sentnn 	veucsahnwul 	1nituritt 	xisii- l 
L~~ 1erYii 1 60`38• 	•2,1`14• 	I) 1)tIo1elln 
(u) I Vill inresidan ev brygga ll i I'cpertiI lotShemu. 
.l.r 	21.u' 	l' '39.7 
Heti;tvuln 
ifeliämcnill 	S,tt.anunt 	lniv;lsillns..u, 	Inurcoglniilail-  
(IIcaat(mt() iiO"12' ä 	Ii'it' 	D 
i1111 s sil. 
4.0 	-10.1 	P 	239.2 
(a ) A'id lau d ningsl l ~,gan, i m;lrwatafcinkcln, i finnmal 
i, 	BeliSllInn 
Knniose Kobbakliitarii luotsipt(i1gtli vcne;ltn- 
Kobbnl< Ìi, tar I f0;2- 	1x1°53 	L' 	
nian yli vieviiu sillan alla, ks. W(} 	4t 	116.:• P-161.1 
(7) 	 Vic', bikrig under bron över bllthall1nrn gill 1<ol,h;t- 
ldintarnes lotsplats, sc AA'b 
S1.röllnullu 	kanavan 1(:iiiiitöslllae 	limrisen 	t(lnnricn 
Strö,lln,,t eteliipuolella, ks. BR. 
l (g) , . 	~, l 	2 2 	,3 1) 	 :3.~~ 
Vita 	S 	sidan 	av 	W 	1a iidtiistrt- av sv,in_l ion 	ovet l 
~. 3S,n 	P -8-5.7 
Strömtian kndal, se BR. 	 i 
Leiistnöuain 	kall;1vnll 	kfi1infösillan 	perustan 	liii- - 
Lenlstriim 
(s) • ao°r' 	'ao°i' 
puolella 
n ~.c 1:3x.:, 	P- -21..7 
• Vid B sidan av sviiiigbtoftin(lanlcntet i LenntcimS 
Icao t 
JluIgIrllsullcl 
5n`cii'i 	:>::°°~', 'I }} 	RHlliosstt. 	HiigSi5rii, 	pohjoiscai,nnlla, 	Its. 	\i'ij 	,;.-I 113.c 	1'-1SG.e 
(10) . 	Vid btärg pil N stranden av Högsirlondet., se 110 
utö Utöll 	wt:1ltresry 	sillalt 	;l x'1:115511 	(vall.io,f 	sill,) 
(11) 
1
551'17''I" 'v  
' 
P 	
)7ld en brolciSta Il statens brygga i Utö hamn 
I 
II1,7 	1'-363.6 
PEGELSTATIONER (1928) 9 
Pegelstationer. Tabell 1. 
9 __ - lU 11 12 13 
— 
Asemn (numero) 
Vank. Kip istc HiyaiHEohetl:i Havaintojen kartalla) 	I 
Nit'. Fixpunkt Observations- termin 
tåijii 
Observator 
Sbation (num- 
nler b kartan) 
l I X. V. Söder- 
Q kivessä 24 ui lounaaseen varresta, ks. l\'0 holm Rönnskur 
1929. l'II. 	21 0 i sten 24 in i SW fr. armen, se WO IJ J. 	A. 	Söder- 	. 
bolin 
(1) 
0 	kalliossa 	11.:30 ni S 30° N-sumitaan astcikosta, I 	1V1 15, X- - A, U. A. Jo- 
1929 . VIII. 13 Its: lV8 XII: 7, 15 havsson (  2) 
Söl^rund 
0 i bfirg c. 30 m S 30° VV fr. pegelu, se AVö (Vein keskiarv.) 
(Blotf 	medelt.)~ 
P: 0 kivessä n. 20 in 	itiriu 	asteikosta, ks. 	11'9: l 
rengas kalliossa majal:ulta 	NW- ja Pookkikal. - Suppi 
11928. VIII. 	7 liolta Vl'-smmtssii 7, 	14, 	21 P. Kandika Siibbsktir 
P: ( i sten c. 20 ni E om pegeln. se l\' Ö; ring i I (3) 
b5r2 N\l' irrin fyren och \V iron BSkberget- 	I — 	 — 
VIII. 	1 1 1929. 
kalliosa, n. 9 m varrestu, 1s. wo 7, 	14, 	19; 
V—VII—V1I1:~ F. B. AValjonen 
Lyokki 
Lökö 0 i blrg c. 9 m Tr. armen, Sc AVÖ 7 	1_f 	.21 (4) 
Pz: Q kalliossa 18 m \T-suuutaon asteil(osta; P,: 
1929.1%III. 	1. 
rengas kalliossa- 15 m pohjoiseen asteikosta 
7, 	11, 	21 
J. AV'. Sjöö ren 
- 	O. Snare- 
Lypertö 
5 
P,: Q i b~1tg 18 m NB om pegeln; P,: ring i båå,1 lainen ( 	) 
15 111 	i 	om 	l)e eln 
P: 	I allioou hakattu sotkea rcnga 	5 m itiiitu vuosi-  
luvulla 	1911 	varustetustr 	renkaasta jn. 	135.1 
cm alapuolella viimemainittua, miksi on 1<alte- 
1929. VIII. 1 t • vassa kalliossa 9 
J. V. Johansson. 
J. V. ('inberg 
Heligman 
(8) 
P: 	Oval slug inhuggen i burg 5 ni E oui en med urtal 
1911 försedd inhuggen ring och 135.1 cm under 
sistuiimndn, som rir i lutande biiri~ 
— - — 7, 14, 21  
1: 9,1416,11:8, 
14, 	17, 
lrallioss,i 10 m ]~S1 -snunbaan varresta, 1<s. WO III: 	7, 	14, 	19, TCobbaklintar 
1929. A%I1I. 14 
0 i bärg 10 m ESE fr. armen, se ll'U 
IX: 7, 14, 20 
X: 7, 14, 18, XI 
L uot ua 
Lotanene (7) 
—XII: 8, 14, 16 
(Vale keskiarv.) 
(Blott 	medelt.) 
Kallioon hakattu renoas n. 170 m XE-suuntaan 
istei)costa, Ia. BIL S X. ll'. Ragnell Strömwc %III. 1927. \22 Aiun Raänell (8) 
Inlnrggen ring_ i burg e. 170 ni XE om pegel u, se BR 
7-928. 	Yl. 	:301 
X`\51rtösillaui perustaan hahnttu rengas, ks. BIL 
Inhuggen ring i sviiugbeofundanientet, se BR. 
(Vain k oreden.) I. Broman 
Lemström 	l 
(9) 
~ (Blott 	medelt.) 
0 knlliossa 9 in N 35° E-suuntaan varresta, ks. \\'Ö I 
. 
J 	 sund 
11929. 	\'II. 	I O i bura 9 ur X 35° IJ fr. armen, se \VÖ 
7, 14 J. 1 	Alborg (10) 
0 kalliossa 10 in SR-suuntaan aikaisemmin kai y- I — - K. A. Brun- 
1929. VIII. 11 
tctyn varren paikasta, ks. WÖ 
0 i blig 10 in SE fr. platsen tör den tidigare an- 7, 	
14, 21 etrom 
U 	i 
(11) 
F. Lindström 
viinda armen, se WO 
9 
10 ASTEIK.KOAS1;MMAT (1928) 
(jack.) Taulukko 1. 	Asteikkoasemat. 
1 t 	:s 	 •] ,; . 	U! 	7 	l 	8 
bsema 	 n 	I 
mo i 
" 
At
t 
(numero 
Lat. 	Long. 8 9 ikaralla)  astekon paikka baa r 
Pegelns läge 
 
~
-
å
°
t
'• 
	
G  Staion 
(nummer 4. –:i 
0 p 
p  22 
kartan) • 
Kalliossa aiajakkasatainassa Russarön eteläpuolella 
Hanko ar]cun 	sisiillii, 	ks. 	\\'(i 
5546 2°57' B 3.0 	102.x1 	P-279.2 
(12) Vid 6ä1g i fyrhamnen f1 S delen av Russarö, kring- 
bygge] kista, se WO 
I 
Kalliossa n. 	20 ni 	Tvänninnen 	eliintiet. 	aseman 
I 
Tvärminne 
(18) ;°''°5' 951 	 ?31 
vanhan Iöyr,,laivisillau poh
i
joispuolella. 
D
i 	 i V d bärg c. 20 mN om gamla 	vd 
 3.0 	134.1 	P-267.3
Tvärminne cool. station 
Skurnu aseman luona 1 isloars-joen pli vievän rauta - 
Skuru tiesillau läntisessä maatuessa, ]is. BR 
(14)  60°G' 	23°33' D Vid \V landfästet av järnvagsbron över Fiskars it 2 s 	53.F N\-140.x. 
l vid Slcuru station, se BR 
^Majiikkamaan 	liionaisraiinalla, 	samassa 	pnikass:% 
Söderskur milfin ail<ai;empi varsi oli kiinnitetty, ks. \VCO 77.a 	P-263,7 
(15) GO °7' 	25°25' B Viol harg p;å SR' stranden av fyrlandet, på samma 
2 a 	
77.^_ 	P-264,1 
plats där elen tidigare armen företarans, se AV (1 
Sutusaa. r 
Sillan arkassa. Ii  lent id Suurkelän sataman venesillan   
Hogland 60°5' 2G°59', 
kulmaa 
B 
Vid en stockkista nara vinkeln C landniugebryggan 
3.7 	84.e. 	P 	257.2 
(16)  
i Swurl:j'li hamn 
Someri Höyeylaivalaitliin kulmassa 
(17)  
GO°12' 	27°40' Tj 2.4 	109.1 	P-271.1 
I vinkeln av Su,'båtsbryggan i 
VIborg 
°43' 	°94' 
IC iitösillan eteläisen maatueu länsipuolella, ks. BR 
D 3.0 	6Lr \\—t28.s V(18) 
(18)  
GO2S 
Vid VV sidan av landfästet av svfinobrou, se BR 
Lavola 
GO°47' 	28°46' Lavolan sulun dn1oynnslcsen kothdalla, ks. BR D (19) Vid slu--;ens nedre tröskel i Lavola, se ]3R 3.n 
	164.01 NN— 344.21 
9onlagsln 	
61 42 30°42' D 	Va1ckoIah(leai yli vievän rautatiesillan muurissa 	3 _ ' 	88.I NN+380.I 
(20) Vic] järnvägsbron över Vslekolalti 	 ss. oI NIA }379. 
Valamo 	 Limnigraflliuoneeu selässä 	 87.6 P-368.1• 
(21) I 3.0 	87.5 P-308,2 Viii limnigratrummets viigg 
PEGELSTAT•IONER (1928) 	 11 
Pegelstationer. Tabell 1. 	 (forts.) 
9 	 10 11 12 13 
\ anlc. 	 lCiintol)iste Havailltollct-1<i Havaintojen 
telijkt 
'~scmn, (numero 
lcartnlla) 
\iv. Iixpunla l 	Observations- termin Observator Station (mm~- Iller rt Kartnu) 
I:alliossa 	n. 	1 	in 	varresta, 	Im. 	AV'ö 7, 	14, 21 Majal<l<amie- Hanko 
192U. 	VII. 3] • 	
i 	harg, 	c. 	4 in 	tr. 	armen, se 	VV 'ö (Vain I<esl<iarv.) (Blott 	rne(lelt.), 
kistö 
Fvrmanslclpet 
Hangö 
(12) 
• Kaliloon 	Ila l<:l tall 	suot 	ksicle 	(7 	x 	13.5 	cni), 	11 	m 
1929. 	VII. 13 	
lounaaseen esteikosta, 8 muimahuoncesta y 	14, 21 
Oscar Fager- Tvärminne 
1)101, 	inbuggen 	rektangel 	(7 x 13. s em), 	11 	m i ström (13) 
Sn' 	fr. 	pcgeln, S in fr. simhuset 
IO2t. 	XI. 	0 263 
14 
(Vain keslciarv.) Ester öhmau 
Skura 
(14) 
(Blott 	medelt.) 
1928. 	. VII 10 lialliossa 6 ni 1•,N);-suuntana varrelta, 1<s. AVÖ Söderskiir 
119_9. \II. 	3 	Q i Ming 6 m TNL fr. armen, se \Vö  21 E. A. Lundell (15) 
P: O ronal<ivesså tien varrella 70 in varresta; 
P.: (9maallvessii 21 ro edclliscsäfi Leaudcr 1[at- Suursaari 
(32S. 	VII. 13 
1',: Q 	i jordfast sten vid vägen 70 ni fl. armen; 
14 
I tila 
IIoglend 
(16) 
i',: Q 	i jordfast sten 21 in fr. föreg. • 
Rengas kalliossa 60 in länteen astcikosla. 7, 	14, 	21 Someri 
1925. 	VII. 18 n 	pegeln Ring i Ming 60 in \V Ira ( Vain I<eskiarv.)I (Blott 	medelt.) 
\V. Niemelä (17) 
732; 	(735); 	messinl<ipilltit, I j+l, 11, 	ks. 	113 `9 8 ~~~ Viipuri ~I9?8. 	VII. 	`r 	732; (733); måssings<lubbar I och = 1I, se HS 29 1 ( Vlot,f, me left) 
E. Löysl:ii V(18) 
maal<ivcssii, 1<s. BR I Lavola. 1911. 	VII. 22 
i jordlast sten, 
 
so BR 
(Vain lccsl<iarv.) 
(Blott 	medelt.) 
\\'. Laitinen (19)  
823 A; 823 C; rengas in HT 1911 Kalliossa n. 55 m - 	- 	- 
1928. 	IX. 	1 	itiiiin 	nstcikosta; 	823 	D: ( 	kalliossa edellisen Sortavala 
11929. 	V. 	31 	vieressä 11 H. 	Sil;I<osl<i (20)  
S23 A; 823 C: ring och HT 1911 i bärg c. 55 ni L 
om pegeln; 823 D: () i blig invid för eg. 
1928. 	IX. 	1 	0 kalliossa 15 n 	SE-suuntaan astcilcosta 14 .. m.. 	It Valamo 
1929. 	VI. 1 	Q i bärg 15 ni SE 	pegelq ,från 
V'aln 	Icesl<iarv.)I ~lwrikij 	 jon (21) 
(Blota medelt..). Nikodem. 
12 DLkREOGRAPLASEIUAT (1928) 
Tatilttkl(o 2. Mai'eogiaflaseniat. 
I 	2 	3 I 	 v 6 	7 
Nimi (numero llefei-ellssi- 	
Månu1(o- 	1[,nlI•LlIIll 
honminen 
nl a) 11aroogrntiasenhn paikka 	pinta korkens ]cnr(flutn 	i Lat. 	lone. 
N uni (nummer ionens ]iige liefeceus- 1928.:1 	RlohOjl1 
pii 	Icnrtnn) ytan Lan(I- 
1 I 	Cn) , 	höjning 	, 	cal 
Kenli Femin 	sa tanl;l.lcoburissn, 	Iik elU(L polljoispii:it.ii 
(22) 
15'44' 121°33' 
Mira N äll(Ia g nv kaj en i Deal: Zlnaln 
NN-204.71 
l I 	Toppilan salugen CLelärnunnlln, n. 350 nl luotsi- I 
sn-taman luoteispuolella, 10 ) 	Ia.iturin reu- 
Topp ila 
(pi G5°2' 	25°2G' 
nnsttl NN-203.1 
Pi i S stranden av Toppila sund, C. 350 in N\V 
trän lotshamnen, 10 ni frän kajpanten 
HOrlulil(allio1l 	Ig1oOolga 	B.l1otSnI0ll 	p0lijoisl)llo- 
Hornauknllio 
(2 °' 	 °' 122d30 
lella
I 
	R.aahcstn koilliseen 
i 	N Oul K1I0fwilo NE VIII klipplin Hovnanatillo 
 NN-203.6
om Brnhestnd 
Pietarsagcn 	AIholmeniu samman 	I)etonilnitu- 
A1LOlmen risa 
G3°42' 22°12' 5) (2 Vid 	bet-ongkajen 	i 	Alholmens 	linulv 	utanför 
NN-203.7 
Jakobstad 
Vnskihloto soUer:telltann laiturin SE-Iculmussg 
Vasklot G3°G' 	31°34' NN-203.1 
(76) I SE hörnet av sockerbrukets kaj 
N1%1+177.7 
7.7 	NN-i-177.7 
NN =177. 
NN-i-172. i 
7.3 	NN-;-171.0 
NN -1-171-G 
NN±182 7 
7_2 	NN+182.-1 
NN-:•-182.3  
1N-;-173.0 
(i.s 	i NN -91711 
173.7 
NN- 119.1' 
X3.1 	NN -. 148.3' 
N 148.:1 
Kaskinen 	 7103rylnivnlnitIlin kohdalla 
Kaskö 02°23' I 21°13' 
(S7) Vid tngbahbryggnI1  
NN-: 102,o 
NN-2O2.7 	6. 	NN-:16l.  9 
NN- 1017 
~ 	I 
I I 
FliinY,yluoto 
	
	
Palooscmnrakermuksessp Z1iiatyIuo(lon satn- 
6L (28) 	°3G' 21°20' 	massa 	 NN-201.1 1.1 
I ))randst"ltionsl)3,g"nzl(len i -Aliintyluoto Manun 
NN 172.0 
NN- 171.5 
NN- 17ll.5 
1Zllissal0 - I 	-- 	-- 
Salttalan 	11ö3.rNptll.sisill:1ll 	kohdalla 	l:.11lssi110i1 
~ 	I 
NN-' 161.: 
Pohjoisrnnunlllt 
It7msah1 
 
YN- 1G1. s 
(20) 80
025 2206' 
j\ära 	Santala, 	Angslupshryggs på 	N 	strnI1(lCll 
NN-197.o 3.s NN 	1G-'1I 
av K.11isa'1n '161.9 NN- 
Degcrby Höyrylalvalaitiirissa 
(30) G0 20°23' PIL ~ingb;itsbryggall 
P,-432.21 4.1  
P,--37. 
Hn111C0 ]Cyl 	s,laitol(sell puistossa, Vii.häu Nolan lalnien 1 2, 	. NN -, 	51 3 
Haiugö 59°49' 22°59' rnnusila, vrf, IIIJ 19 NN-193.7 3.,) NN. 251.3 
l 	(31) - Vi(l Lilla Kola -viken i Ba(ilhusparken, jfr. HS 19 NN : 254.5 
Helsinki ]Cnivopuiston raunalla, vit. MJ 17 N 	325.3 
Helsingfors 
(32) 
GOO , 24°58' 
Vid Brunns )skens stlnnd, lir. HS 17 1' LAN-191' 1 2.7 
NN 	--- - 
)IA1tN:O(~RA1'-TATIONER 1928) 	 13 
Mareografstatioller. Tabell 2. 
8 • 9 lo 11 
Vast. i 	\iuii (numero v'a kites Kiintopistcct Hnvaint.ojen kart alla) 
llotsv. ~ 	 Fixpunkter tctljii rami 	(nummer 
avviiöning Observator 1)J kartan) 
19.27. 	VI 1:3 Kemi 
1928. 	V. 23 1385 B; 1385 E; (ks. MJ 2) taul. 1, se HS 29, tab. 1) T. Jaatinen (-2.2) 
1929, 	VI. 14 
1027. 	VII. 30 1$22; 1321; 1321 A; 1:32L C; 1321 D; 1321 G; 1321 H; 1:32L 'Yopgil,i 
1 	1028. VIII. 	2 I; 1321 J; 1321 1; 1321 1 	(l:s. Tuli 29, gaol. 1 ja 2, se J. 	:Asvit: (23) 
1029. 	VI. 17 ' 	HS 29, tab. 1 och tab. 2) 
1927, 	VI. 12 1294 ]-; 129,1 Z; 12n-f 	S; 129•l 	( (ks. ,117 29, taut. 2, se H Hornankalllo Heilaa ➢tedals (ZI) 
10'29. 	VT. l9 
1927. 	VI. 11 1196E (lis. llJ 29, fain. 2); 11961 ; 11011 G (Is, AIJ 43, taut, 2) Alholme❑ 
1928. VIII. 	:3 
1939. 	VI. 3L 1196 I, (se HS 29, tab, 2); 1196 T; 1196 G (sc AS 13, t.nb. 2) 
1927. 	VI. 	q 
V'. Bjöik 
(2 ~) 
1139D; 1139 E (ks, MJ 29, Caul. 2, vrt. myös VL7 10); 1139 F; 
1130 G; (1<s. MJ •13, 	teol. 	2) V'nsl<iluobo 
1928. VIII. 	8 
1929. 	VI. 22 1139 D; 1139 D (se HS 29, tab. 2, ill. given Hii 19); J 139 F; 
T. B~m1ulstlöm Vasklot 
(v6) 
G 1139 	(se 1-15 	13, 	tab. 	2) 
l
1778 P: 0 kalliossa 37 in Lien l:cskeltii S-suuntaan, 59 in 
mareografiu ovelta; 1778 G: rengas kalliossa, merkki M, 
pari m edellisestii; 1778 H: Q kalliossa 80 to tien keskeltii I 
1927. 	VI. 10 I 	N-suunfssn; 1778 I: rengas kalliossa, merkki N, n. (I ni Kaskinen 
1928 	VIII. 	6 cdcllisesta 	 l Sjhluuul Kaskö 
1929. 	VI. 21 1778 F; 0 i biirg 37 in at S Ii. milen av vägen, 59 in Fr. , (27) 
muiHieograi(lörren; 1778 G: ring i burg, iuiirl 	uI, ett par 
m U. föreg.; 1778 H: Q i bihg 30 n1 ir. mitten av viigen 
 l 
I 
;it. N; 	1778 I: 	ring i 	biirb, märkt N, c. 	6 mir. 	törev. 
16:31 A; 1631 C: sallomam- t,nj»n toiseen portanseen hsl:attu 
renons 	laiturin 	lailmausta 	liuhmnii 	olevan 	suojnlmscn 
19'37. 	VI. 	8 loh(Inlla; 	1631 D: 0 	aallonmurtsjnssn, 	n, 	Iii m van- 
1928. VIII. 	6 linsta 	IiiiJivai,astoait.,i.ul(sestn J. Sundblom 1[iint
uoto 
(28) 
1929. 	VI. 25 16:31. A ; 1631 C: rin6 i andra avsatsen av v•ai~br~~taren, vid I 
skjulet ahrmnst, liajNinl elii; 	1631 D: 11 	i vAgbrl'taren 
e. 15 m frän den gamla inhugnaden för kolupplat 
1028. 	VI. 	G Ruissalo 
1928. 	XII. 29 °-57 Js; 217 F; 2:17 G (ks. 117 20, tuni. 2, se HIS 29, tab. 2) ti. Huggkvist Konsuln 
1920. 	VII. 	1 (20) 
1027. 	VII. 	8 Dcgerby 
1928. 	VI. 29 P,; P.; P, 	(ks. MJ 30, 	lasi. 2, se HIS 	36, tali. 2) R. Bothberg (30) 
1929. 	VII. 	3 
1927. VIII. 15 Hanko 
L928. 	VI. 28 126, 126 A K. A. Nysten Hnngö 
i 	1029. 	VII. 	6 (31) 
1018-1023 lleeentuticimus- 
vit. MJ 17 7 HB, ks. MJ 17 1.i,itos Helsinki 
jfr. HS 17 7 HB, se HK 17 IIaysforsk- 
Helsingfors 
192'1. M. 17 vingsinstitutct (32) 
14 ,JAREOCRarr ASISMAT (1928) 
(jatic.) Taulukko 2. 	Mareografiasemat. 
1 	 'L 	3 1 5 8 7 
Nimi (numero I 	 — Referensni- Ma,iuko- i[nnruksa ~ 
kartalla) 
T,nt. 	Long, Mareografiesemnn paiklu 
pinta 
I1J21.nen 
korkeus 
Namn (nummer Slareografstationens läge liefyrens- 1927.5 TClohöjd 
pd kartan) ytan Land- 
höjning cm 
HCn3InC , Pitäj:isaarcu rannalla Tervassnlmessa NN+192.6; 
Preclrikshainii G0°34 	27°12' PI stranden av Soekenhoimen vid Tjlrliolms 	N\-100.e 3.0 NN 1 192.71 
(33) sundet i NN . 192.5 
Koivisto Valtion satamiin laitoin juluressn Wn+260.91 
Björkö 
(84) 
°37' G0°21' 	28 N\-101.7 
T Iasdiiistec nv Icn)en i statens innu 
2.2 	\1}269.6 
Viipuri 1lalcasiinissa Pantserlshdeu satama-alueelle NiV+21l.s 
GO°42' 2S°44' L 	—100.6 3.0 	N\ 	a i 	±214. 
V(35) I ett magasin i Pnutso rlalcsomridet av hamnen 
Sortfinlrptl 	
00°50' 	30°2S' 	HöYr3,l"IiN'filturiii kohdalla 	 L \ 206.0 	2.2 
 
(3G) 	 Vid åfigbåtsbryggau 	 1Y+634,3 
31A EOGRAFST ATIO? ER (1928) 15 
Mareografstalionei'. Tabell 2. (forts.) 
S S 10 11 
Vast. i uero \imi (nm 
vaakitns 1(iintopis teet Ha'nntoeu xij l:nrtalla) 
Mots. fixpunktor 
tekijä 
Namn (nuwmer 	, 
nu
vtg
H
in
o obscrijeaei pS kartan) 
42S Q: Ø lailliossa, u. 130 in NW suuntaan w:ucoi;r.i lista 
1928 	VI. 28 428 S: Q knllioc:n, n. 20 m c~lelllsestl Ramian 
	
1928. 	1. 31 
1929. 	\~. 	6 428 Q: Q i Märg, e. 130 w NW trän wamograreH 
3.t. 	\iiilkiii 1rre lrnn 
(33) 
42S S: 	0 i bärs, e. 20 in Inin törog. 
2215 X: I(iVCefl )mkattu rengas V'irtniiiewellå, n. 5 in kaa- KovLgto 1926. 	VII. 	3 • pelikill'est3, 	17 in 	luotsituvastn 
Pöntynen Iljörko 1928. 	VII. 12 2215 X: Rini inhuggen i sten i A'irtauiemi, c. 5 w Ir. kabel- (3}) 
skylten, 	17 in ir. 	lotsstugan 
735 	D: 	rautupultti 	l;allioaaa 	( iiierk1r 	L) 	1'uutsnrlahleu 
wucnin 	alla, 	IS 	in 	lthtccii 	kulwnuksestn, 	kau1) ulIgin 
v°arastopibnH alueellii; 735 	L: 	raltta.pnllti 	samassa kal- 
1927. 	VII. 14 lossa (niarkki MI) 48 ni länteen eclelIisestii; 735 F: reign E. 	J. 	Jätyislro- Viipuri 
1928. 	VII. 	S kalliossa 2 	in 	itilän 	edelliscstii lrii flcN I 	Viborg 
1929 	VT. 	5 735 D: järnbult i Barg (ty3rkt L) under Pantsprlax-bastionen, (35) 
18 in AV fr. hörnet, inom stadens untcrtalgrdsomridc; 
735 E: järnbult i samma b3rg (märkt 3I), 48 in ytter- 
ligarc åt \V; 7:35 F: ring i samma blirg 2 ni L ir. lörr.g. 
1928. A'IIl. 31 
l92fl. 	i I. 	3 98 ~I; 98 N; 98 0 (ks. MJ 36, trrul. 1, se HS 36, tab, 1) A. Tikk❑ 
I 	Sortciilahti 
(36) 
16 	 R.EDUKOIDUT P:i1V12`1fi1SET ASTE1K clXm(l•Nl.r (1928) 
Taulukko 3 - 'Tabell 3 
I I1 III IV V VI vii vm Ix x xi x u 	.1 II III iv V vi vii 3'111 ix x xi \ii 
Rönnskär 
1. 174 21.6 183 158 100 162 	232 232 190 100 202 224 
2. 185 223 170 153 155 173 	232 210 210 206 179 233 
3. 183 206 160 164 162 172 	224 217 213 204 184 231 
4. 180 212 174 168 150 184 	222 218 220 206 187 229 
5. 185 219 184 169 161 189 	219 214 214 201 181 245 
	
6.1 	19L 229 174 171 164 171 	226 206 213 204 183 224 
7. 177 208 161 178 159 100 	222 206 224 213 187 239 
8. 198 206 161 181 164 109 	214 204 207 219 103 239 
9. 203 229 158 182 152 194 	231 205 213 214 133 231 
10.' 	203 218 160 169 139 199 	228 227 21-1 199 199 231 
11.1 	223 208 163 171 162 198 	225 229 200 179 108 216 
12. 210 200 164 161 179 201 	225 232 207 177 204 190 
13. 219 206 110 154 180 206 	221 222 199 187 210 193 
14. 200 199 145 160 182 205 	223 219 204 107 213 180 
(5. 	• 201 204 158 154 179 202 	221 217 202 205 199 191 
16. 204 229 157 162 177 207 	213 214 200 199 204 204 
17. 198 199 184 155 173 211 	213 217 109 207 209 204 
18. 201 196 185 159 174 213 	223 214 218 217 204 200 
19. 199 200 176 168 189 209 	220 212 212 211 199 203 
20. 191 204 161 16.1 184 202 	225 211 205 214 209 199 
21J 	109 202 152 168 176 197 	227 208 204 224 210 197 
122.1 	201 200 145 178 169 212 	226 209 197 210 236 199 
23. 191 203 145 175 170 213 	230 207 200 201 239 216 
24. 101 109 149 188 169 221 	224 211 191 212 240 227 
25.1 	213 206 119 189 168 22L 	221 210 196 '317 259 238 
.26. 	209 104 1-16 '191 171 223 	230 211 194 210 227 211 
j27. 	206 1F3 117 178 179 22:3 	232 216 100 204 211 207 
128. 	201 188 149 178 176 229 	229 212 198 194 211 176 
29. 093 183 144 164 181 228 	231. 220 10ll 199 103 10!! 
30. 185 	119 161 174 234 	231 216 213 221 231 200 
31.~ 	18!) 	153 	104 	239 205 	2!1 	199 
11 !)7.506.3(10.208.069.103.1 25.214.905.905.406.913,0 
1) 	-3 	., - 3 	. -. 3 --3 	- :3 • • 3 -2 	-_ - 1 - -1 
Lyöklci - Lökö 
1. 165 	190 	181 	156 166 165 216 	238 	1!1) 	193 	206 	21-1 
2» 170 20L 178 163 159 176 236 2221 205 198 187 234 
3» 171 	193 179 167 159 170 231 223 213 	200 181) '2.20 
4.~ I73 101 174 166 150 190 225 222 23 211 2!!3223 
5.1 187 	196 	180 	1(37 	160 187 225 213 213 202 183 226 
6. 187 209 175 173 166 203 225 205 216 208 184 241 
7. 170 192 171 	181 165 190 22!1 210 218 206 192 225 
8. 198 212 166 181 	16 1 	194 223 210 211 205 186 233) 
9. 201 210 165 183 165 197 230 225 211 	224 184 235 
10. 202 227 160 	181 152 197 231 213 209 207 197 231 
11. 211. 210 	159 172 181 	100 229 220 208 207 199 230 
12. 218 213 1,59 166 182 201 226 228 211 207 189 206 
13. 214 213 160 158 181 208 225 225 213 109 200 10!) 
14. 223 209 149 160 	185 203 225 220 200 201 213 191 
15. 205 208 161. 161. 	183 208 226 218 207 204 209 190 
16. 210 215 161 	166 187 207 217 217 	2033 206 20-1 	198 
17. 204 213 163 165 180 212 213 220 195 201) 209 198 
18.! 204 207 164 161 181 213 222 213 207 214 220 193 
19. 193 217 164 173 190 200 224 216 208 199 213 106 
20.1 194 206 162 176 182 210 218 213 100 201 215 201 
21. 192 202 140 174 179 211 233 210 206 225 213 195 
22. 102 207 147 176 164 213 230 207 203 209 217 198 
23, 189 206 147 179 174 218 234 216 204 208 233 206 
24. 180 202 146 185 1.75 217 232 213 199 201 220 194 
25.' 182 197 149 179 173 223 226 218 198 208 253 224 
26. 209 193 143 177 171 226 232 221 195 204 223 201 
27. 201 186 147 173 185 220 231 220 211 201 225 223 
28. 195 188 153 173 183 234 220 2J7 206 201 219 201 
29. 197 187 153 172 185 229 233 221 196 205 203 197 
30. 189 	162 165 188 228 230 221 207 229 228 209 
31.1 186 158 	175 231 209 	204 	196 
-31 94.1 1)3.6 608 71.2 74.2 05.2 27.1 17.8 06.5 06.0 07.2 31.1 
U. -4 -4 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 
Säppi - Säbbskär 
165 108 179 152 160 163 	226 236 198 195 201 213 
175 206 178 160 158 160 	233 223 210 196 183 220 
180 198 182 102 156 173 	226 219 210 196 183 213 
176 198 170 166 158 188 	223 218 213 205 188 223 
188 195 171 167 158 100 	223 212 211 203 173 223 
188 219 170 170 103 195 	223 204 210 206 179 240 
170 109 167 1.78 161 185 	226 206 213 207 188 223 
180 208 163 177 161 193 	223 210 210 201 180 238 
202 208 158 181 163 194 	226 218 211 221 180 232 
202 223 158 181 150 103 	226 228 206 20.1 198 228 
210 208 158 170 181 196 	228 223 206 194 200 2.26 
218 208 158 166 180 201 	226 226 206 190 183 202 
213 207 155 156 181 206 	226 221 206 195 193 106 
218 206 148 156 184 206 	22-1 218 203 194 211 188 
204 203 158 158 131 198 	230 216 201 198 20G 188 
208 220 158 158 180 206 	220 213 108 201 205 106 
200 206 162 160 174 208 	210 216 200 106 206 198 
194 109 168 160 178 210 	218 210 203 212 213 194 
196 213 168 164 184 208 	2.22 211 208 200 201 106 
189 208 163 17.2 170 208 	222 20S 203 202 210 198 
102 204 148 170 178 205 	230 206 203 220 213 193 
188 200 1,16 173 164 210 	233 204 200 210 218 194 
180 203 146 178 170 218 	234 211 198 198 230 202 
182 197 144 182 171 216 	231 205 106 198 221 203 
20-1 109 145 178 170 220 	223 216 190 208 250 221 
200 191 142 180 169 224 	331) 218 101 203 2.2 203 
106 186 145 175 178 223 	230 214 208 193 211 216 
101 183 153 108 180 230 	32.9 220 20.5 105 213 190 
191 186 145 170 181 228 	230 216 196 200 202 193 l 
188 	158 160 184 226 	230 218 205 228 221 2110 
183 	155 	173 	236 20(3 	205 	198 
13.202.7 58.7 6 .3 71.2 02.7 	20.3 15.1 03.1)02.3 12.7 08.2 
2' 2 -I-2 -.1 	1- 1 	.1 -1 	1 	O 	0 	(I 
Lypertö 
167 190 181 1.519 161 170 	230 237 203 192 20-1 220 
16!) 1!0) 161 101 161 181 	220 222 21-1 203 185 233 
173 192 182 100 159 176 	221 221 213 1011 190 230 
173 193 172 100 1.57 180 	222 210 214 211 193 221 
187 1115 176 168 158 180 	219 216 210 201 177 224 
187 205 177 175 165 205 	323 213 211 206 184 234 
176 190 171 181 168 189 	225 213 218 206 189 230 
18!) 205 166 180 163 101 	220 21.1 211 204 194 238 
203 211 166 182 165 1!):3 	220 232 213 219 181 233 
204 231 160 183 149-196 	227 221 211 20(5 205 231 
215 208 150 171 182 198 	226 225 211 201 193 228 
216 212 160 165 180 200 	2.21 227 212 201 107 207 
216 213 160 156 180 207 	220 222 210 206 107 106 
218 207 149 1.60 185 205 	219 222 208 201. 215 194 
210 205 159 15) 184 20-1 	226 218 212 206 205 191 
209 220 160 164 186 206 	216 214 200 211 203 201 
204 213 102 100 179 213 	216 210 206 205 203 201 
195 207 163 166 184 212 	221 213 207 214 221 194 
195 219 161 174 186 211 	222 215 206 200 219 194 
191 215 158 177 180 214 	217 212 201 201 216 196 
193 208 1,18 176 179 215 	226 213 206 213 215 196 I 
185 205 142 177 161 216 	227 207 203 206 217 196 
177 207 145 179 174 218 	232 216 206 196 230 204 
170 200 195 182 171 220 	231 216 199 208 226 208 
204 109 146 175 173 222 	228 218 194 208 256 207 
199 193 141 175 171 221 	231 220 196 201 221 201 
101 187 145 172 182 221 	233 218 213 199 216 216 
192 187 149 171 185 236 	229 224 20-1 200 221 201 
197 185 140 171 186 228 	220 221 195 207 211 197 
191 	161 165 186 228 	227 218 205 228 231 195 
189 159 	176 	233 207 	206 	197 
93.4 03.7 59.8 70.7 73.6 05.7 	25.0 18.5 07.4 05.3 07.310.1 
+4 +4 + 	-I 3 42 --2 	-L1 --1 --1 -LI 	1. 4-1 
REDUCERADE PAGLI(A Pr(4E1,yVLASNLNGAz (1928) 
	
To 
'1'aululcko 4 - Tabell 4 
16. 
1 7. 
8.  
9.  
10.  
ill. 
112. 
13. 
44. 
15. 
.16. 
X17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
I 26. 
127. 
'28. 
29 
30.1 
31.: 
31 
D 
I It III IV V VI \'11 VIII IN S XI 
Heligmam 
166 I95 181 163 167 171 	221 236 216 i0L 203 225 
169 201 178 164 163 173 	222 222 211 202 196 228 
169 196 177 165 161 173 	223 221 213 199 194 223 
173 195 171 167 159 191 	219 221 21.1 203 191 221 
183 193 173 169 159 186 	221 216 211 205 186 21.4 
185 195 176 171 161 203 	220 211 211 204 186 231 
186 193 174 174 166 183 	223 213 216 204 187 230 
189 196 171 176 165 189 	217 209 211 200 189 238 
196 206 169 179 166 194 	225 214 208 211 186 234 
190 219 166 188 163 195 	221 225 207 215 191 226 
206 2l1 163 173 176 192 	223 223 205 214 103 227 
20 209 163 167 177 191 	221 225 213 206. 101 213 
218 211 165 157 178 109 	221 221 200 204 208 200 
221 207 161 157 181 198 	218 221 207 202 211 201 
211 206 150 161 181 201 	216 216 207 201. 209 200 
209 211 159 163 184 20.1 	215 21.2 204 207 209 199 
208 220 161 161 180 208 	213 217 206 209212 198 
203 216 159 160 177 211 	215 213 203 213 225 194 
196 212 161 172 178 210 	219 216 200 210 220 192 
193 209 150 174 179 219 	21.7 213 203 205 211 195 
191 205 151 174 174 275 	227 209 203 2)4 214 191 
187 203 153 173 170 212 	226 205 197 205 210 188 
186 204 151 177 173 214 	227 213 201 204 225 189 
191 190 153 170 173 216 	229 211 197 204 231 191 
200 196 152 17, 171 220 	222 213 190 201 239 196 
201 189 153 175 170 222 	227 217 100 199 221 195 
199 187 151 172 184 223 	231 215 201 199 219 201 
1941 185 153 173 183 224 	226 216 201 198 220 204 
193 184 155 171 181 226 	227 219 195 206 214 196 
19.1 	160 167 184 222 	224 217 203 21-1 223 205 
193 	162 	175 	227 211 	206 	199 
)1.84F8 626 70.0 72.0 02.11 	22.0 16.5 05.0 45.3 07.4 07.0 
I 	-1 .. I  -:3 ..:1 	-2 	-. .- 2 .!_2 - 1 	 -1 
Jumgfrusumd 
171. 192 179 148 162 177 	222 236 223 194 204 224 
163 192 176 156 165 185 	226 228 210 213 192 227 
170 191 178 164 16,1 175 	221 231 207 211 197 220 
180 1112 172 170 163 195 	2211 230 219 216 201 223 
179 202 175 1(19 166 20-3 	228 218 213 209 183 22(5 
195 181 168 187 169 200 	226 2]4 213 201 157 215 
195 205 167 179 168 201 	231 2.22 222 203 189 237 
196 103 165 183 168 100 	224 217 217 20N 7!)0 247 
109 224 165 184 183 103 	229 230 210 221 185 235 
199 252 159 183 1 •95 193 	221 232 211 210 195 223 
223 215 159 173 198 191 	224 231 200 200 103 225 
221 211. 150 162 194 181 	222 236 215 213 195 213 
227 217 155 161 180 201 	225 217 213 211 203 202 
216 216 158 162 180 200 	224 222 213 209 211 109 
214 212 162 164 186 207 	225 220 211 209 207 19 1 
208 216 150 167 186 214 	216 210 212 209 202 205 
206 211 164 1616 181 214 	218 215 205 205 203 204 
204 210 160 172 184 213 	223 213 190 203 230 195 
103 210 157 180 183 213 	221 221 203 207 230 203 
180 2L4 147 173 178 236 	225 215 208 202 217 205 
192 202 137 176 172 227 	2:30 214 211 20,1 212 194 
183 202 110 178 166 225 	230 204 208 206 217 201 
177 202 139 176 1-82 223 	23:3 218 215 206 225 202 
178 200 114 178 176 223 	232 221 106 204 230 203 
197 202 148 17:3 171 223 	230 211) 211 206 247 216 
198 190 143 172 172 225 	238 21:3 205 202 215 198 
188 187 147 171 186 221 	233 210 212 203 224 212 
191'186 149 172 186 235 	226 224 104 211 217 208 
196 185 153 171 180 230 	210 225 105 211 225 21,1 
193 	161 166 188 230 	228 217 195 218 241 212 
187 	158 	184 	230 218 	207 	193 
0.1.403.958.271.277.808.1 	26.2 20.7 00.3 ()7 )08.012.5 
-3 =3 1-3 !, 3 +3 -3 	-i-3 +3 4-3 - 3 i3 4.3 
I II 11I IV V VI VII VIII I\ 71 XI \11l 
Strömma 
221 227 208 152 20:3 21.1 
220 231 206 271 180 2231 
221 229 209 213 159 231 
226 225 208 216 196 218 
231 2.22 211 208 178 228 
226 219 217 207 182 220 
231 218 219 201 181 231 
222 223 221 209 189 238 
226 222 220 215 186 235 
220 231 219 208 206 227 I 
216 233 218 209 1 80 227 
221 221 219 206 190 212 
228 219 220 209 195 196 
221 218 219 204 215 186 
216 211 218 207 205 188 
211 201) 209 200 202 200 
226 210 210 203 106 197 
221 208 200 202 229 192 
221 209 200 196 229 202 
223 210 219 192 217 201 
226 211 211 221 213 193 
230 2011 214 203 217 193 
233 208 215 195 231 206 
234 206 205 201 210 199 
235 201 203 211 261 226 
236 209 201 200 211 206 
235 217 201 198 219 200 
238 210 202 202 223 214 
236 221 191 200 226 203 
2.31 217 791 224 231 201) I 
231 209 	199 	189 
26.4 10.8 10.4 96.0 07.3 10.4 
:3 	' 1 	=: -1 	-i-] 	• i l 	11 
Ulö 
171 191 186 159 166 173 	224 236 2211 193 206 221) 
175 103 188 155 16)1 181 	226 227 227 206 101 228 
166 186 181 166 162 181 	221 2.8 2)0 20.4 194 229 
166 186 175 16(; 163 181) 	21) 227 216 211 1116 222 
186 191 176 1(17 162 ]8!) 	220 221 212 208 1.88 225 
1831 196 177 176 170 206 	225 213 211 203 186 225 
186 199 167 1,80 166 106 	225 221 221 204 187 236 
194 197 168 1NL 167 191 	225 215 226 201 101 239 
198 221 16S 183 166 191 	2.28 2.28 311 215 186 235 
198 242 163 184 171 101 	226 231 206 200 201 228 
221 21.2 158 184 187 194 	226 225 206 211 1116 226 
211 216 156 1631 181 197 	22.1 231 216 213 198 215 
223 222 158 156 181 201 	210 223 211 216 1116 201 
213) 213 153 162 184 202 	211)22 1 213 211 211 199 1  
216 206 159 161 186 210 	226 211) 211 209 207 195 I 
21) 221 159 187 181 211 	218 213 211 200 203 205 
206 217 161 162 183 211 	216 213 209 203 206 201 1 
109 271 161 166 177 21.5 	223 217 207 211 233 191 
191 216 157 173 181 210 	22(3 220 203 203 223 201 
194 213 152 176 175 227 	226 213 201 201 213 201 
104 206 146 177 169 225 	226 211 2(19 218 213 193 
189 206 145 179 171 220 	2211 209 207 206 215 193 
178 207 141 181 173 217 	231 213 207 196 224 196 
181 201 146 181 176 222 	232 215 201 209 225 196 I 
203 206 147 172 175 222 	232 216 203 206 245 207 I 
1911 195 145 171 172 223 	233 217 201 199 215 202 
181 191 146 171 183 221 	233 215 205) 202 214 203 
195 188 147 172 186 233 	228 226 203 201 225 211 
101. 187 146 171 187 229 	231 224 196 211 225 209 
189 	159 166 189 227 	231 218 201 217 241 206 
189 	158 	181 	220 211 	209 	206 
13.9 04.11 50.5 71.1 75.4 07.0 	25.0 10.1) 09.9 06.0 08.6 11.6 
0 11 0 -1 -1 -1 -1. -] -] -2 -2 -2  
28. 
27. 
28.  
29.  
30.  
31.. 
St 
D 
K 
674-I 
IS 	 REDUKOIDT.'T PAIv1TT:1ISET ASTELKKOLUK EMAT (1928) 
Taulukko 5 - Tabell 5 
I II III IV V VI VII VIII Ix X XI XIII I II III IV V VI VII VIII Ix X XI XIII 
Tvärminme 
	
Söderskär 
180 100 188 160 168 177 	228 239 232 195 208 225 
181 185 186 162 167 184 	232 235 221 213 191 233 
169 194 185 170 165 180 	225 235 217 213 203 236 
183 100 185 172 166 100 	224 231 216 219 206 231 
192 200 177 168 168 197 	234 22L 217 214 197 23.2 
6 
	
198 183 180 192 172 204 	225 319 215 208 195 242 
7 
	
184 204 182 186 171 209 	227 227 219 208 104 239 
8. 203 217 173 191 173 187 	231 224 219 216 198 249 
9. 210 231 171 190 167 198 	232 232 215 221 189 240 
lo. 	213 279 172 176 182 203 	226 •2:34 211 211 206 232 
11. 227 226 164 179 205 198 	227 2.8 212 225 205 226 
12. 228 223 174 169 181 203 	225 239 216 221. 200 215 
13. 226 233 169 168 185 208 	226 226 213 223 198 199 
14. 225 217 167 167 184 201 	2.25 226 21S 216 201 101 
15. 223 206 169 168 185 207 	•22. 2.5 216 211 217 187 
16. 215 215 164 172 188 220 	215 218 216 213 214 198 
17. 200 205 166 168 179 213 	218 210 215 210 202 199 
18. 186 210 162 172 184 216 	217 221 212 200 201 107 
19. 182 218 158 135 187 221 	226 225 199 201 239 206 
20. 195 215 154 177 184 230 	23.2 217 208 205 231 210 
21.1 187 211. 147 179 176 229 227 217 215 217 221 201 
22.1 177 206 144 185 177 231 237 209 215 210 218 202 
23. 173 21(1 146 186 188 221 240 221 218 205 221 203 
24. 180 211 148 185 182 230 233 228 201 	215 223 207 
25. 207 206 152 183 180 231 232 224 216 212 221 215 
26. 199 208 140 185 176 228 240 228 212 204 239 215 
27. 194 107 148 177 186 222 239 221 219 201 217 2.21 
28. 204 192 151 174 100 240 228 228 197 201 2.25 215 
29. 191 188 152 172 19,1 234 231 230 209 205 231 214 
30. 186 	162 168 191 229 230 221 20L 220 249 217 
31. 185 	159 	183 231 211- 	212 	200 
•Mi 96.909.664.776.2801.11.7 26.525.218,711.312.016.0 
D : 	4 	; 4 	-4 	- 	4 	- ~- 1 	-I 4 '• -4 	-' 	4 	 4 	.' 	.I 	' 	.1 	- 	1 
176 172 183 143 163 173 223 223 233 193 210 103 
181 180 173 156 164 183 228 238 223 208 183 22b 
181 188 178 160 163 183 233 234 215 212 198 233 
181 181 170 163 163 190 220 236 220 218 198 222 
181 	191 	171 163 169 193 228 225 222 218 178 223 
193 195 180 201 172 208 218 218 216 206 178 238 
179 207 181 188 168 203 220 230 218 206 186 238 
184 220 170 103 165 183 238 226 223 212 166 238 
196 221 160 183 170 186 233 238 21.1 	228 1811 238 
204 278 164 176 170 199 224 238 211 	218 193 228 
204 218 158 175 223 188 228 228 2013 208 1114 226 
221 203 108 163 183 202 221 	238 210 204 202 212 
217 234 164 152 175 198 22,1 22S 208 223 198 100 
226 204 150 160 181 203 228 223 210 218 218 174 
219 198 155 158 188 205 2Z1 220 210 205 2111 178 
206 203 158 16-1 188 220 210 212 206 208 198 101 
2)4 105 158 163 178 215 220 218 214 202 193 198 
101 185 163 170 182 216 222 218 211 196 223 106 
193 200 154 173 178 208 218 218 208 198 226 208 
185 203 153 173 180 228 234 212 208 193 216 208 
183 201 Ill 178 173 223 228 213 217 190 218 198 
181 194 	135 181 	164 230 238 208 218 20,4 215 198 
167 200 136 180 179 221 2.12 213 217 206 218 208 
181 198 141 180 176 222 243 223 198 218 208 193 
186 202 141 172 173 221 238 223 226 198 218 213 
101 198 138 168 171 228 234 	2.23 210 198 	211 	106 
197 189 142 165 176 215 238 22,1 	218 158 218 106 
201 188 151 163 183 238 228 228 178 196 218 218 
199 	183 136 170 192 238 228 218 188 185 2.23 213 
187 	154 161 	100 225 231 233 101 238 243 208 
180 	159 	178 233 208 	205 	186 
93.4 OL.O 58,0 69.8 76.7 08.2 28.1 23.7 11.6 07.1 06.4 09.0 
-2 	- 3 	-4 	-4 	. _1 	_ 4 -4 	4 	.4 	_5 	_ •, 	_-.I 	1 
Sutirsaari - Hoglamd 
	
Sortavala 
1. 	174 179 182 146 174 169 	234 246 268 180 200 106 
	
2.1 180 171 179 160 161 182 	240 245 232 213 179 198 
3. 	17.1 186 180 164 170 184 	241 239 212 212 177 220 
4 	182 178 164 166 172 188 	229 235 219 213 207 225 
5. 179 189 160 158 172 205 	255 225 205 206 170 230 
6. 191 186 174 212 174 207 	227 227 208 202 183 231 
7.1 184 209 177 196 172 213 	254 228 243 208 183 225 
8.1 177 197 170 184 173 186 	248 224 220 211 185 261 
9. 	196 216 168 187 170 193 	229 246 212 226 182 238 
0. 	196 233 167 160 216 188 	227 225 207 215 217 226 
11. 211 203 171. 1.71 216 193 	233 229 215 212 209 221 
12. 220 196 163 162 105 235 	222 238 215 217 201 195 
13. 216 217 168 155 189 214 	221 220 207 220 206 193 
14. 229 217 166 153 182 219 	231 226 207 220 199 177 
15. 223 208 160 161 187 218 	234 222 206 191 208 165 
16. 201 189 164 156 189 215 	209 210 207 203 188 199 
17. 205 213 161 165 176 210 	226 218 215 197 181 193 
18. 196 105 167 165 177 216 	228 222 205 180 195 190 
19. 189 197 161 164 188 225 	224 218 196 189 215 206 
20. 179.221 150 17. 203 235 	251 2.0 205 205 200 208 
189 209 140 183 179 225 	230 200 203 206 206 197 
176 200 141 100 169 233 	252 203 212 217 216 190 
173 201 135 188 182 216 	252 201 216 185 204 212 
170 201 148 186 175 217 	230 325 164 188 205 2011 
108 208 149 179 168 228 	227 215 208 189 222 231 
191 195 146 175 173 224 
182 194 147 171 182 216 
196 190 151 169 184 233 
196 185 147 170 180 243 
182 	155 163 1117 220 
180 	156 	177 
230 236 206 198 196 216 
240 225 262 200 232 202 
225 240 196 104 221 203 
223 232 208 204 230 205 
243 225 188 239 229 199 
235 215 	108 	175 
)1.7 99.4 60.8 71.1 81 .312.0 	33.7 25.4 12.2 04.4 02.1 07.8 
-I -2 -3 -4 -5 =4 	-;-3 -r'-' +1 0 -1 -2  
206 210 208 20-1 217 226 	233 241) 517 15 576 "1,5 1 
210 213 208 20-1 217 226 	234 239 216 246 272 201 
210 214 208 202 218 228 	236 238 216 251 274 017 
21(1 212 208 202 222 228 	235 237 246 251 277 11-.o 
212 212_ 207 201 223 227 	231 236 248 253 175 INI 
212 212 208 204 226 228 	2:35 237 250 253 276 292 
210 211 209 206 227 228 	2>:35) 238 249 258 277 18-I 
212 211 209 202 226 23(1 	238 210 247 257 276 287 
214 210 210 202 228 230 	236 243 248 259 276 291 
210 211 208 202 228 230 	236 21.1 251 258 280 0111 
210 212 210 204 228 229 	238 242 251 258 270 266 
210 206 208 205 230 231 	237 243 251 262 275 267 
210 208 207 204 229 232 	237 244 251 263 277 28.1 
210 212 204 206 227 232 	238 245 251 260 278 283 
208 211 208 204 227 232 	236 240 252 258 2711 2117 
210 209 206 20.3 228 232 	235 246 251 2110 tfn 281 
200 209 200 206 228 231 	236 247 253 263 2112 282 
211 208 210 205 229 231 	238 246 253 26,7 162 132 
210 209 208 206 230 229 	238 245 255 270 279 2113 
209 209 206 206 233 231 	239 214 253 269 180 281 
211 208 206 206 234 232 	239 2.15 25.1 270 21-I1 212 
212 207 206 206 232 220 	238 246 253 271 2611 '114 
213 208 204 208 230 230 	239 247 250 271 2l3 28, 
212 208 204 210 233 231 	240 245 252 271 295 260 
213 210 204 212 230 232 	240 245 246 273 2811 2 , 
209 214 204 213 228 231 	237 245 244 278 21'.5 era 
210 210 204 215 230 231 	288 246 257 276 2111 292 
213 210 204 218 232 232 	218 295 253 273 253 2111 
210 210 206 217 231 232 	238 246 247 273 281 2112 
212 	206 215 229 232 	230 2,16 254 272 287 284 
211 	204 	228 	240 2-16 	271 	2.12 
01.610.1 0706.1327.7 30.1 	37.11-13.3.10.403.-180.1115.11 
l 	+2 -1-2 .I 2 -I-2 +2 -1-2 	-1 2 -1 2 	-2 +1 +1 	L 
tl:; DICI•:RADI? 11gR EO( R.A)'.1 A'(,;AS\1V(:,A.R (1928) 
	
19 
Taulukko G. A[areogratfi, Kemi 1928, Afvcogral, Tabell G 
li 1(I 11 18 2_2 	ll 	2 	G 10 1k 18 22 	
Ml 
	1 6 10 1-1 7S __ 	11 
'1`fnnII lath 192S Januari 
1., 166 100 	161 173 176 176 170.2 
2. 180 178 1.76 180 188 199 183.3 
3. 213 "18 216 206 204 202 209.9 
4. 2(I0 195 190 188 190 19:3 192.7 
5. 181) 187 185 184 185 181 182.1 
6. 179 178 177 180 184 181 180.0 
7. 175 171 171 171 174 1711 173.11 
8. 181 182 1.84 180 198 205 189.5 
9.. 204 205 205 202 196 102 200.7 
~10. 1110 190 102 196 201 2011 105.1 
I11.' 100 104 1114 197 207 21.7 201.4 
12.1 214 	211 	207 210 214 2111 212.3 
13. 215 2011 204 204 205 200 207.2 
14. 202 193 184 178 177 181 186.11 
.15. 185 187 1S0 1113 107 200 191.9 
16. 200 200 201 202 202 202 201.4 
17,1 199 197 1.98 202 202 204 200.4 
18. 202 203 201 201 207 204 203.6 
19. 1 202 109 200 201 201 202 201.2 
20.: 200 200 202 200 207 201 203.2 
21. ~ 202 197 200 207 212 217 205.8 
22.' 232 220 22,1 234 235 240 228.9 
23.  230 225 215 210 210 209 210.7 
24.  208 207 207 208 215 210 210,5 
25.  213 215 210 217 208 212 212.6 
26.' 207 204 208 21.1 217 220 211.3 
27.- 223 2.21 226 221 213 206 218.4 
28.  210 206 206 202 200 200 20-1.0 
29.  201 2110 11)1) 100 194 195 197.5 
30.1 118 195 11)1 190 188 180 1110.2 
31.; 177 176 175 182 185 184 179.9 
_:.___f0.0_07.8 06.808.000.7 01.1 198.9 
Huhtikl111 1928 April 
1. 149 148 11 S 11.9 119 151 149.0 
2. 1,53, 153 155 153 152 151 1.42..3 
3. 150 150 151 1.52 153 156 151.9 
4. 1.59 161 	.102 162 161 16'1 161.19 
5. 161 164 164 164 163 161 165.1 
6. 15!) 159 202 167 270 174 165.9 
7. 1.82 185 185 182 178 176 181.2 
8.1 1.74 178 182 181 180 1/2) 17 9.1 
9. 182 13-1 105 182 177 171 179.0 
10. 1157 162 163 164 161 181 162.1) 
11. 163 167 169 112 172 170 168.9 
12. 166 162 1110 160 160 148 161.0 
13. 156 156 151 15)) 156 156 156.0 
1, 156 7511 15)) 	:159 	161 100 157.0 
15. 160 1,57 	1,56 155 	154 151 136.0 
16, 151 154 155 156 158 100 15(3.2 
17.E 101 161 160 1.55 156 151 158.3 
18.  15-2 151 	251 	15.3 1.5 	15.3 15.2.5 
19.  153 15.2 15-) 155 117 151) 155.3 
20, 160 181 166 166 166 164 161.2 
21.• 164 164 160 165 165 165 164,0 
22. 166 168 17.1 174 175 177 171.9 
23. 178 178 178 176 17.5 174 176.4 
24. 173 176 177 179 .(59 185 175.1 
25. 188 191 191 196 197 196 193.7 
26.1  194 102 189 188 189 192 190.8 
27.  19s 192 190 189 187 185 1811,.; 
28.  184 183 183 182 181 180 182.2 
29.  179 178 178 176 175 17:3 176.5 
30.  172 270 168 166 165 164 167.5 
31.  
31 67.067.2667.5'67.967.6(/7.5 167.2 
Helmikuu 19228 Februari 
158 189 201 207 212 208 200.9 
2)16 216 225 234 236 231 225.0 
224 220 218 221 223 `225 221.4 
528 225 231 234 236 231 230.4 
243 219 216 223 245 250'220.6 
252 240 245 244 253 236 246.2 
225 219 220 223'2'27 2361 22.5.1 
241 237 241 232 223 216 231.8 
214 216 21.4 210 20G 215 212.6 
216 210 108 198 204 218 207.3 
217 213 208 212 212 212 212.6 
210 215 20S 203 200 191 205.0 
1/)5 201. 205 211 211 214 206.4 
211 212 211 208 208 203) 210.2 
209 208 207 208 206 206 207,1 
203 202 207 211 217 216 209,5 
214 201 1911 185 185 183 194.4 
186 189 191 185) 189 191 189,2 
191 193 200 208 213 217 203.7 
216 212 208 207 204 207 208.8 
108 200 199 206 205 20-1 201.0 
109 198 196 199 203 204 19! 1.41 
202 202 20.1 203 206 205 203.6 
204 204 205 205 205 208 201,8 
204 201 206 206 207 212 206.6 
210 212 201) 206 200 198 205.9 
194 	11)-1 	1414 	194 794 103 194,2 
1!I2 	192 	103 	195 	11I-I- 101 1'.)2.$ 
181) 188 189 190 100 1811 188.7 
Toukokuu 1025 \1n1 
1631 M 161 
160 163 166 166 1113 162 	163.3 
159 163 165 167 167 167 	161.6 
1(17 172 174 174 172 171 	171.7 
171 171 173 172 173 174 	172.3 
173 171/ 177 175 176 173 	174.9 
170 168 162 161 156 155 	162.1 
158 157 153 148 148 148 	152.1 
,21aaliskuu 1928 Stars 
183 183 1.83 184 	155 	181; 183.4 
181 181 183 184 184 181 182.0 
180 178 177 17)1 176 175 177.0 
174 172 171 170 172 177 17.2.8 
177 183 182 184 187 187 183.4 
182 179 178 177 178 176 178.4 
174 172 171 169 167 163)3 169.9 
165 165 1(36 166 16(3 165 165.6 
163 162 1)51 1.59 169 1)0 160.7 
161 161 165 166 166 167 161.8 
167 166 168 170 172 172 169.2 
170 1))7 169 184 161 158 164.7 
156 158 153 151 153 14-1 152.5 
141 138 111 11-1 149 152 144,6 
154 158 162 165 167 164 161.6 
102 161 102 103 162 160 101.6 
160 163 104 171 177 184 169.9 
184 189 193 201 210 206 197.2 
193 194 103 202 204 107 198.0 
1! )1 	184 178 172 170 167 1701.9 
170 174 172 171 168 1016 170.3 
1111 	155 147 144 	146 147 150.0 
150 152 153 154 152 150 152.0 
140 149 149 150 150 152 115.5 
152 1.19 	1-19 1.40 150 	152 150.0 
152 151 152 152 148 11(1 150,1 
114 	145 1411 147 148 117 14)1.3 
147 147 149 151 152 151 140.5 
150 148 1.16 113 112 111 115.0 
110 138 137 136 116 137 137.3 
1.38 111 111 218 150 149 1.15.0 
lcesiikuu 1025 .Juni 
147 	145 144 11) 154 155 110.3 
154 159 166 170 170 170 165.0 
171 173 176 177 178 183 176.3 
187 189 185 181 170 173 151.8 
160 161 161 155 110 152 158:4 
150 113 139 138 115 152 144.5 
160 169 174 :1 79 185 187 175.7 
185 155 192 195 100 11)2 102.0 
1512 196 196 203 202 1117 197.7 
200 202 201 203 205 207 203.1 
201 202 202 203 204 200 202.5 
108 105 200 203 205 205 201.1 
217 232 244 241 230 226 231.7 
231 230 230 230 223 216 326.9 
216 216 210 211 210 206 211.7 
205 211 214 212 206 209 209.4 
212 215 210 208 207 200 210.1 
200 213 213 208 206 2001 20)3.1 
208 212 210 200 190 185 200.5 
170 163 147 111 153 168 157.5 
172 181 1S5 185 182 184 181.4 
1341 198 204 207 206 206 201.7 
209 213 216 215 212 209 212.-1 
207 211 215 218 215 215 213.0 
220 222 221 220 219 222 220.6 
224 223 220 227 225 222 22-1.3 
219 219 216 21.1 912 213 215.4 
213 213 220 222 223 221 218.7 
224 226 226 225 225 228 225,6 
232 230 230 230 232 248 233,4 
911.698.)'1)0201)298._98.5 195.-t 
20 	 RI9uUKuLuG'I' 51:Vtl9O(:1)..L'11,n 14651.1T (1928) 
'['vuokko 7. A[aroografi. Kemi 1928, Manugraf. Tabell 7 
2 1 10 I1 1.022 	31 	2 II))) 14 )8 2'2 	31 l 	2 0 10 14 18 22 	51 
Hciniil.utt 	1928 	Juli 
1. 250 250 242 242 245 216 240.0 
2.' 244 246 216 240 215 24({ 245.3 
3• 244 241 238 239 236 231 238.4 
4. 230 281 234 231 222 214 227.0 
5. 217 218 221 220 218 220 219.0 
6. 221 2213 232 229 221 224 220.0 
7. 218 218 217 211 200 206 211.7 
8. 207 205 200 202 203 210 204.5 
9. 216 224 232 236 232 241 230.3 
10. 237 243 252 267 246 218 248.0 
11. 238 237 236 235 234 234 238.5 
12. 238 2:33 231 230 229 232 231.9 
13. 235 233230 224 224 227 228.8 
14. 23L 230 235 235 233 230 2:32.0 
15, 230 234 266 272 258 248 251.4 
16. 230 234 213 220 231 223 231.6 
17. 220 2151 220 221 	223 224 221.1 
18, 227 233 235 233 223 230 231.8 
19. 231 	23:1231 234 	2.21 	21)) 2.21).0 
20. 218 224 224 225 228 2.34 225.5 
21. 2:36 	240 	247 	247 	2-1) 	2:3:3 241.0 
22. 230 227 228 230 225) 231 220.0 
123. 272233 234 239 242 238 2:36.5 
24.' 23024O24521023G2:35 2:38.5 
25 233 231 	227 123220 222 226.2 
28.'' 225 228 2:30 230 2311 2211 128.8 
27.1 229 228 225 22:3 220 2.211 2.20.2 
28. 230 229 226 222 222 222 225.1 
29. 226 2_28 226 226 230 23.1 228.5 
30.  235) 235 238 238 246 25!) 212.4 
31.  250 250 242 2_10 241 238 21.3.8 
31 s 31.131.7 33.232.1)31.231.0 231.8 
7.oku suu 1928 Oktobtq 
1. 261 211 212 209 206 204 200.4 
2.' 203 201) 108 100 207 210 202.7 
3.! 202 196 11) 4  196 104 108 100.5 
4.  205 207 213 195 208 200 201.7 
5.  198 189 100 186 2_02_ 212 106.2 
6.  212 209 208 205 212 221 211.1 
7.  228 224 216 212 207 205 215.3 
8. 208 211 229 229 2134 242 225.5 
9. 237 231 227 219 218 217 225.3 
10. 219 208 100 188 175 160 191.5 
11. 157 153 147 145 115 150 140.0 
12. 158 157 155 147 142 137 149.4 
13. 111 	144 151 	155 1(10 161 152.6 
14. 170 176 178 175 176 171 174.9 
15.. 178 187 193 107 202 199 192.6 
16. 188 170 164 161 167 175 172.2 
17. 177 182 186 103 202 213 192.2 
18. 214 220 227 236 237 238 228.8 
19. 2 )) 225 224 218 222 2.25 223.8 
20. 2:30 226 223 212 2)15) 2_12 218.8 
21. 216 222 225 237 2:38 230 228.1 
22. 217 209 206 2_00 212 212 210.9 
23.1 207 206 205 1071 11)3 11)1 200.0 
24. , 1.94 1518 190 200 212 233 204.5 
25. 236 244 252 250 242 243 244.2 
28. 247 241 237 233 233 2.24 236.2 
27.1 218 214 210 208 200 201 208.0 
28.  200 200 194 194 194 193 196.0 
29.  187 186 18)3 184 190 220 102.2 
X30. 226 229 223 224 212 205 21.0.8 
931. 397 197 	109 203 208 213 202.1) 
V[I 	11:1.7 02.7 02.2 00.7 01 .!1 03.6 	202.5  
Elokuu 1928 Augusti 
233 231 232 233 231 22 230,2 
21621822021220:3204 212.3 
202 205 207 203 203 200 201.4 
204 210 210 205 203 201 206.0 
206 205 207 200 106 193 201.2 
191 186 188 171 	165 107 178.6 
165 174 184 	184 	183 187 170.5 
191 105 108 203 204 206 1951.4 
2_ 10 211 212 21.2 203 200 208.1 
201 212 210 225 227 227 2151.0 
224 222 221 	217 213 212 218,2 
210 210 208 207 212 223 211.7 
226 230 224 7215 215 214 221.4 
214 218 218 214 214 214 215.3 
215 221 220 215 212 2_ 13 ' _' 16.0 
215 211) 222 215 214 207 2)5.5 
201. 100 207 	209 210 211 206.1 
211 21 0 208 204 205 205 207.3 
205 205 207 204 201 201 2)53.8 
200 204 208 209 207 206 2_05.8 
208 200 	211 	211 212 211 210.2 
217 218 218 218 2.0 203 215.E 
195 200 102 185 180 183 1851.2 
191 	108 203 20:3 206 209 101.5 
_0!) 209 209 211 213 213 29011 
212 21) 	216 215 213 	209 213.2 
21021621721)200200 21.2.2 
200 200 2013 2110 212 2I I 209.3 
2)2 218 223 222 210 214 217.6 
215 	217 	219 216 214 	2)5 2)6.0 
2_16 216 2_14 2_06 196 101 206.8 
07.7 10,111,208.0)16.506.1 203.5 
Sia rcaskuu 15128 AoVcmbr'i 
212 206 200 109 196 195 201.2 
11)1 	178 	108 164 7 01 	15)) 170.0 
162 103 	167 	172 1711 1811 170.1 
187 1(2 180 185 183 18)1 186.0 
186 184 	178 1.75 	176 	170 170.1 
177 	182 196 210 228 2273 20°_.1 
213 202 	103 202 201 207 202.~ 
208 220 227 2:33 '210 208 2)8.5 
15)5 	11)3 105 100 201 203 15)7.1 
216 220 223 220 215 212 217.8 
204 	1517 	198 	204 	200 	11)2 1 90.1 
175) 	182 	185 	11)1 	100 	201 188.2 
209 203 215 2)4 216 219 214.1 
216 203 196 201 2011 208 203.) 
200 196 196 203 201 19(1 15)8.5 
1 702 100 103 1)1 202 209 196.5 
217 	711.5 	212 	206 200 104 207,2 
18)) 18)1 180 	164 	154 	150 171.4 
153 	152 	150 158 	169 181 160.3 
185 186 188 101 196 204 191.0 
207 210 211 217 223 230 216.5 
234 	23(5 2311 228 234 	250 285.-1 
208 269 205 257 256 257 262.0 
260 251 235 226 224 237 238.8 
2:38 244 248 250 263 262 2250,0 
255) 241 236 228 228 224 235.6 
222 210 2110 10)1 107 	202 204.3 
201 205 205 204 205 201. 20:3.5 
111 	178 168 167 172 1S7 177.2 
198 210 220 231 237 237 222.1 
Syyskuu 1)328 Septum kol 
183 170 174 178 187 193 182.6 
1051 205 208 20)) 205 208 205.7 
20) 213 216 215 213 212 213.2 
211 2_15 216 216 215 217 215.5 
217 218 218 216 223 223 219.3 
225 219 217 2)3 217 214 217.8 
20 207 211 	202 201 204 207.8 
203 190 1594 301 208 211 201.3 
211 216 215 212 208 205 ) 212.4 
213 210 215 215 212 213 211.0 
210 220 225 222 214 212 215).6 
21.1 	214 	210 20:3 204 	205 208.4 
205 206 205 202 11)8 198 202.4 
201 20:3 201. 200 201. 200 200.0 
109 105) 	10)) 195 190 	195 106.7 
191 	101 	11)5 	19.2 	101 	193 193.2 
1515 	15)8 	I!1!) 	109 	200 	202 198.8 
205 208 21:3 221 236 260 223.8 
284 281 201 	218 236 224 255.7 
220 21-1 210 200 207 2071 2 710.7 
210 209 20.1 203 205 2(15 2061) 
200 193 187 184 186 1871 189.6 
194 	106 1951 201 	204 	205) 200.2 
213 214 	211 	200 202 1051 207.5 
109 194 	182 180 179 10!) 183.11 
170 165 164 176 108 247 15115 
233 218 211 103 1(6 190 207.2 
11)2 196 207 212 210 212 206.5 
210 206 207 208 211 	216 20(1.7 
215 216 22) 	2223 220 2) 9 219.1 
7.000.4 
Tu)I)i711iu 15)28 DcvcmIn 
227 216 205) 805 21(1 228 210.7 
230 227 230 234 235 230 233.1 
2:3)) 233 23:3 2:34 	244 	257 239.1 
271 257 252 246 243 237 25121 
230 24) 	2_5!1 280 °_80 288 285.8 
281 	273 257 241 131 218 250.2 
215 220 234 21-1 254 260 237.0 
262 251 211 235 230 230 213.4 
231 	228 227 228 2.2)) 2271 228.5 
222.1 222 221 	222 225 222 222.5 
218 213 208 204 202 202 207.8 
196 1911 187 	188 193 107 101 .1) 
198 198 1)1:3  188 185 188 11)0.)) 
177 172 172 172 179 181 176.0 
182 181 181 184 187 188 .I 84.) 
I0) 	105 203 208 212 213 203.8 
213 208 208 211 214 215 211.5 
225 232 228 234 228 225 228.8 
226 236 239 237 224 215 228.4 
208 203 202 205 2061 205 20421 
203 190 106 105 105 200 198,0 
204 208 216 218 223 228 216.2 
234 248 267 258 242 230 240.1 
223 218 231 260 263 264 243.0 
250 245 2.13 215 243 238 21111 
2:30 220 213 206 216 2)8 217.3 
211 21.7 201 188 171 	154 1902) 
134 122 118 117 130 11.2 128.8 
147 	157 	167 182 1.93 205 175.1 
208 202 194 101 1792 198 107.-1 
197 191 187 195 215 220 202.5 
10.0 1311 	1.).71 )0.717.0 215.-t 
1`nmmilaul 11):8 JonuUt'i 
166 167 168 173 173 178 	170.5 
180 177 171 177 186 200 	182.2 
201) 215 212 202 201 116 21)8.0 
]97 192 188 187 188 102 11)0.6 
190 187 183 78(1 186 185 1831) 
162 179 177 	181 	186 182 181.1 
177 173 171 171 173 178 173.8 
182 181. 183 188 165 204 181).0 
204 204 	204 200 11)7 1112 200.2 
11)1 190 19L 106 200 203 195.3 
11)8 11)3 104 190 2)14 	2115 200.6 
-1.1 219 205 210 212 218 212.)) 
215 207 201 203 204 2115) 206.8 
204 195 187 181 179 184 188.3 
186 188 190 193 198 202 102.8 
109 201 201 202 203 21)8 201.4 
196 198 197 202 201 202 149.-1 
LI)!) 201 	199 202 204 202 201.0 
201 196 108 200 203 202 11)11.8 
198 198 201 204 203 204 201.3 
197 195 109 201 208 215 2112.6 
211) 2.1 	221 231 2_IL 243 227.5 
22-1 221 2L0 207 207 207 213.11 
204 202 203 205 21 L 21(1 206.1) 
210217208217205.15 212.0 
202 201 208 200 216 217 208.9 
2.2 218 225 217 211 205 2216.)) 
209 2 06 206 201) 1 J!) 201 203.. 
202 200 200 194 195 196 197.6 
198 19.1 104 100 188 183 191 .1 
177 177 179 182 183 183 180.1 
93 1 96 U 9(1 :3 n9 1 09 i 117 1) 1990 
]lilIitilatu 	1028 	April 'Tonlcolcutl 	].028 3laj 
1. 147 146 1.18 148 152 117 147.8 L61 162 104 106 165 162 163.3 
2. 156 152 156 111) 153 150 152.. 158 154 152 149 150 152 152.5 
3. 148 148 150 15L 156 161 I52.2 155 	156 	1511 1)10 160 160 158.3 
4. 101 162 162 163 166 100 163.-1 160 	161 1)14 161 161 160 161.0 
5. 162 161 	170 168 166 1.6L 105.0 162 163 165 163 162 104 103.0 
6. 159 	161 160 170 174 178 11)8.5 166 170 172 373 170 	169 170.0 
7.1 183 186 185 383 171) 177 182.2 166 	1 69 	165 	16-1 161 	102 16,1.4 
8.• 175 178 182 180 178 171) 178.7 163 164 	167 	166 162 1 !ill 163.7 
9.. 181 184 185 184 171) 17-1 1.81.1 1623 163 	168 	1)16 	164 	1,, 7 163.1 
10.  171 167 	167 168 165 164 167.1 130 120 113 	93 	1)2 	83 110.8 
11.  163 1.69 171 171 173 172 170.6 ii)! 	96 	122 	140 	158 	1)111 128.1 
12. 168 16.1 163 164 1133 	161. 163.8 17L 	176 180 181 	18(1 	180 178.2 
13. 158 158 157 158 158 150 157.8 183 180 183 18:3 	182 	175 ) 181.8 
14. 155 156 157 161 102 161 158.6 180 183 186 185 	JSI 	17)1 II) .5 
15. 155 156 156 156 156 156 156.5 175 176 176 170 172 167 173.5 
16. 156 150 157 156 159 161 157.6 164 166 160 136 154 	158 150.5 
17. 1(10 160 160 158 158 15)1 158.6 164 	1 60 	]1!5 	161 	154 	157 113].7 
18.1 155 155 158 157 	157 15)1 150.5 15)1 	163 	16. 	164 	1613 	1 63 1132.3 
19. 154 156 156 155 158 161 130,1! 102 167 106 17 (1 1013 103 175.5 
120, 165 167 	1)111 	108 169 167 167.5 187 1)11 184 18)) 182 195 188.5 
21. 167 168 170 168 168 167 168.0 103 	201) 	216 	101) 	101 	183 198.6 
22.1 169 172 175 177 179 181 175.3 179 1731 180 1713 172 	170 175.9 
23.' 180 180 179 177 178 177 178.5 160 160 174 177 	174 	170 171.0 
24.1 176 176 181 182 180 186 151.2 707 	167 	109 171 165 	16)1 1013.13 
25.E 180 194 200 203 203 190 198.1 159 	1)11 165 168 	103 151) 162.4 
,26.' 193 102 196 1116 193 190 103.9 150 161 162 10:3 165 107 10.2.5 
27.1 190 187 186 186 186 185 1.86.7 1.67 	168 	172 	172 172 	170 170.2 
28.  185 184 184 183 184 182 18:3.0 108 160 171 175 	175 172 172.3 
29.  181 180 178 176 175 109 176.5 173 17. 177 175 176 176 171.5 
30. 168 165 165 164 163 163 164.8 176 175 168 171 163 159 1138.6 
31. 164 162 162 7516 157 153 158.9 
21 1)7.8 6,8.) 0117 69.-1 70.0 13.4.5 160.0 64.7 130.2 67.1 66.0 66.0 04. )) 1611.0 
.Nllulliskuu 	11)28 31a1s 
183 	1.83 183 183 186 783 183.3 
181 179 180 181 184 184 181.4 
170 179 177 176 176 172 176.1 
170 	1(15 	168 170 	174 	17)) 170.)) 
174 183 180 183 154 190 182.1 	- 
1 81 	180 178 178 178 178 178.2 
176 174 	17L 170 11)7 168 170.)) 
166 164 166 167 166 160 11)5.7 
162 161 161 16)) 159 J39 160.6 
159 160 103 103 165 105 102.4 
160 1)15 166 	16!) 	172 171 1630 
37) 	168 1711 	105 1(14 ]51) .166.0 
130 159 163 152 137 146 155.9 
148 139 144 145 	1 -19 150 145.1 
153 	157 	JO)) 164 	1)18 	1 64 16)).9 
163 160 163 	163 1(12 	159 161.4 	. 
159 	100 762 16)) 	175 	1811 167.4 
180 185 1!)0 197 205 202 I 1)3.0 
1114 192 188 199 202 JOS 195.6 
11)0 	183 	178 17. 	171) 167 170.6 
1f18 171 172 170 165 166 108.8 
1)10 154 	148 116 150 152 151.7 
158 162 162 154 	152 118 156.1 
150 148 151) 150 150 152 1511.1 
151 148 150 150 151 	15.2 150.2 
.152 	150 	132 	150 	147 	1.16 149.4 
1-15 	1411 	148 149 147 	146 140.5 
1-13 147 	153 156 153 151 150.!) 
IPSO 	115 	147 147 	144 	141 1,15.8 
138 133 133 132 133 133 134.0 
133 136 140 146 1.19 146 141.8 
63.3 02..1 03.3 63.7 64.11 63.5 163.5 
11 e4! l:uu 1!)2S 	.juni 
IS) 	151) 	152 	152 	155 	158 152.5 
156 1 60 168 173 171 170 160.6 
L71 	171 	174 	177 175 181 174.8 
p33 186 1 85 177 167 166 174.! 
105 155 158 	155 150 119 155.5 
151 	5i8 	1-15 	142 	147 	131) 147.3 
J62 171 178 	182 1 SI1 186 177.7 
157 	187 	11)1 	I 1)5 	11)4 	194 11)1.6  
190 	11)1 1!):3 11)7 	108 	147 104.3 
201) 1110 	198 202 21)1 207 200.8 
205 201. 200 203 202 1115 201.4 
1 96 1 93 21)2 200 205 208 200.5) 
223 228 236 230 23(1 225 228.5 
22)) 226 227 224 222 220 222.6 
215 21 7 21 2 2_13 215 208 413.0 
204 21 0 215 211 205 20)! 208.4 
212 213 210 210 21)5 200 210.0 
410 214 214 209 205 205 200.5 
206 211 210 200 188 182 11)0.8 
174 168 150 151 152 168 J6].)! 
172 182 184 183 179 133 180.8 
188 196 203 208 208 207 201.7 
208 212 21.1 213 212 200 211.. 
207 2]3 215 21.11 215 217 311.5 
220 222 220 221 219 221 220.7 
225 923 226 220 226 223 225.6 
220 218 215 213 213 214 215.4 
213 21.2 2]3 217 	221 22(1 216.1 
223 2'LS 227 223 225 2211 225.0 
431 233 2'29 221) 230 236 231.2 
!111.1;!1,4,11 !)!).!) 1)8,)! 117.4 1)8.1 	1 
1.  
2.  3.~ 
4. 
5.1 
6, 
7. 
8' 
9. 
10.1 
il.' 
12.  
13.  
14.  
I I5. 
116. 
17.1 
18.  
19.  
20.  
21.  
'22. 
23.1 
24.  
25.  
26.  
27.' 
28. 
229.1 1 30. 
helmil))))) 1928 Februari 
186 188 202 203 213 208 201): 1 
203 215 221 233 233 220 222.7 
2131 21 l1 213 217 220 222 217.8 
223 2.2.1 227 2:32 234 228 228.1 
221 215 	213 218 	240 	24.) 225.3 
253 241 	242 212 23)) 232 243.5 
224 	2)5 .2L7 222 222 237 222.8 
24L 	231 	241 	232 223 213 2.30,0 
214 218 21. 211 	206 217 212.8 
2211 213 	199 200 2113 220 2011.2 
215 	213 	2(16 	2)2 	210 	21:3 21].5 
210 218 205 204 202 191 205.8 
196 20L 205 211 2L3 215 2116.7 
2_3:3 	'212 208 21115 207 	208 211)).1) 
21)8 208 206 2011 200 2013 2)16.7 
21)2 	201 	205'2J'2 	21!) 	214 209.3 
215 204 1)8 187 188 186 11)1.) 
180 101 103 180 1110 71)2 190.)) 
1113 7 93 708 20(, 212 '217 203.1 
214 2)4 211 209 20.2 210 II))..) 
109 202 198 205 205 20-1 202.1 
21)1) 	11)8 	]3)6 	]!1!1 	2II2 	202 1!60.22 
203 	1!I!) 	206 	203 	200 	211(1 21)4.11 
203 203 202 203 204 204 203.2 
20.1 	202 	20-1 	203 	205 	2111 2)14.8 
207 211 207 203 2'00 199 26-1.8 
11) I 	11)2 	193 	104 	1114 	1112 193.2 
Ii)) 	1112 	1!1. 	1!14 	1!12 	7!I)) 11)2.)) 
189 188 189 190 180 186 188.4 
1)8.617.•107.:108.710.010.3 	221)8.7 
I;.l::uU(runor 	 (1928) 
	 vai 
'I`aulul<Ilo 8. A[ai ogral'i, Toppila 1928, ll,lroogri(1, Tabell 8 
l 	_ 6 l0 Id 1.9 __ 	>( 1 	_ 6 1(i L4 18 22 	AL 	 _ r, 10 14 I5 22 	N. 
R. I'sol'KOtol-:I' )1ARBOCaAl lLl"ICI?~r.VI` (1928) 
'l'aiiliikko 9, Afaieograli. Toppila 1928, Aiareolrai. 'Tabell 9 
_ r lo IJ 1S 22 	M 	_ 6 l0 14 1S __ 	lI I 	G Jo l4 1S _2 	it[ 
Flcinfikuu 1928 Juli 
1.  249 248 237 24). 242 239 242.7 
2.  239 243 245 245 245 2.14 243.5 
3.' 241 239 239 237 232 2 28 236.0 
4 22S 2:30 235 230 224 217 227.4 
5. 2L7 219 222 2.24 221 22L 220.8 
6., 222 227 234 229 222 222 226.0 
7.1 218 217 218 2U) 204 209 213.7 
8. 2112 2211 215 220 210 214 215.4 
9.,  217 223 228 233 230 237 228.0 
10.,  228 236 23S 259 219 243 242.0 
11. 2:34 	237 	235 235 253 	2:35 235.1 
12.'': 237 234 231. 231) 227 231 231.5 
13.'! 233 236 22S 222 223 228 228.2 
1 14.t 230 228 22S 240 232 231 231 
15. 225 228 232 255 256 250 241.2 
18. 253 246 247 229 231 224 238.3 
17. 222 220 220 219 221 221 220.5 
18» 223 227 230 223 220 225 224.8 
i19. 224 230 238 230 220 218 2211.6 
120. 2116 225 228 231 230 235 227.5 
2(. 236 236 241 240 237 229 23(3.6 
22. , 226 224 228 232 23)) 236 220.5 
23., 235 2:36 237 239 240 2:34 2 36.5 
21. 234 238 237 237 235 2;14 236.0 
25.1 231 230 226 222 220 221 2.24.9 
26. 226 229 229 231 232 2311 229.71 
127. 232 230 230 227 228 226 220.1 
28.  228 227 220 222 221 220 224.2 
29.  222 2(0 220 217 220 225 220.1 
130. 220 229 232 233 243. 248 2:35.0 
31 2411 246 2331 239 240 237 210.2 
311 211.2 	(4)6 	11 .431.929.020.7, 230.4 
Lolm kuu 1028 Oktobm 
I. 210 216 207 207 205 203 205.0 
2. 203 201 199 200 210 312 204.(1 
3. 20.5 199 196 101 201 200 1)8.5 
4. 206 207 214 2111 2118 200 200.3 
5.~ 205 197 1.94 11(1. 207 220 202.0 
6.  215 20S 204 204 205 214 205.4 
7.  236 223 217 200 208 206 214.7 
8. 204 209 213 2(0 233 212 2110.9 
9. 247 233 227 2117 2117 256 226.4 
10. 220 212 202 191. 17S 162 104.1 
1l. 16-11 155 150 147 11S 150 152.2 
(2. 157 155 157 15.2 148 143 152.0 
13. 151 150 11)0 162 164 106 159.1 
14•. 17I 176 185 175 188 180 180.1 
15.  ldl 188 196 203 212 220 200,1 
16.  209 197 181 182 173 156 185,4 
17.  177 183 182 103 198 208 100.0 
18.  207 210 218 239 227 225 219.9 
19. 220 215 210 251 216' 219 216.4 
20. 221 222 21.7 206 203 207 212.7 
21. 200 207 208 218 231 225 216.7 
22. 21(1 209 206 200 212 209 210.). 
23. 207 207 202 107 18)) 189 108.7 
24. 196 200 20L '.108 210 211 203.3 
25, 221 232 236 240 234 232 232.6 
26. 231 232 234 2:30 225 217 228.6 
X27. 215 214 206 205 200 205 207.7 
'28. 1(16 1)))) 104 	193 193 191 195.1 
i29.- 186 188 138 179 170 215 159.0 
30.  226 226 218 230 228 219 221.6 
31.  205 201. 300 202 193 206 201.6 
51 03.80'2.•1 1)0.6 ((1)2 32,0 03.8 202.1 
231 232 231 232 234 224 230.6 
217 221 224 219 208 207 216.0 
207 21'2 212 20S 204 205 208.3 
207 211 214 214 210 205 210.8 
210 210 211 206 109 196 205.2 
195 193 101. 179 172 172 183.6 
169 177 186 186 187 188 1824 
191 1.96 108 203 203 207 1!19.7 
210 208 213 210 202 197 206.5 
202 211 220 226 226 226 218.5 
223 222 220 217 213 212 218.1 
2113 208 207 203 200 219 209.8 
223 228 222 220 213 215 220.1 
2114218217214212211 211.3 
212 220 220 214 211 211 214.6 
2114 216 222 213 212 203 213.5 
202 196 200 208 2110 200 205.)) 
208 209 206 202 204 203 205.3 
201 197 203 202 200 200 200.6 
108 206 210 209 208 205 206.0 
210 207 210 207 212 211 209.4 
214 217 211) 214 220 200 215.4 
200 207 196 188 182 186 1(13.2 
195 200 207 214 21 230 210.8 
219 217 213 213 210 213 214.1 
208 2110 210 213 212 207 209.8 
201) 217 214 212 207 206 2110.0 
207205207212212211 200.7 
2114 	216 2.21 218 214 	212 2 I .S.S 
212 215 218 211 212 212 211.1 
217 215 212 206 195 194 206.5 
08.1 10.4 15.8  09.6 07.5 06.7 200.0 
31&u ('1249)))) 1928 \uoembel 
215 206'20 4 107 199 201 203.4 
192 183 172 168 103 1611 173.1 
165 162 168 170 176 ISO 170.2 
188 102 183 188 156 191 188.8 
187 186 178 177 176 176 180.0 
176 180 136 105 202 216 192.7 
214 207 100 198 198 208 202.4 
205 210 21(3 230 230 200 216.6 
105 192 194 194 196 197 191.7 
205 205 208 224 211 210 210.7 
203 202 109 208 212 204 204.7 
182 185 188 197 1.88 203 190.5 
201 200 196 202 213 228 207.7 
221 204 200 203 208 208 207.0 
200 702 106 201 204 202 109.6 
104 192 102 192 194 204 104.7 
211 208 208 203 199 194 204.0 
1410 190 181 167 154 160 173.6 
152 154 149 150 170 178 360.4- 
155 185 185 187 191 100 188.6 
190 206 202 21-1 217 221 210.4 
228 232 225 224 229 240 229.6 
257 260 254 247 246 247 252.0 
244 240 227 219 217 236 230.4 
225 233 237 237 250 257 239.7 
219 233 231 223 225 221 230.4 
215 207 200 	11.136 197 203 203.4 
20.'p20'.3 203 205 204 203 203.5 
111 178 172 308 174 1S7 178.6 
197 207 211 229 236 237 220.1 
(15. ) U),I LP5.'.00.5 U2.)U1i.1 	201:, 
192 182 181 189 107 201 190.5 
204 211 213 212 206 210 209.4 
200 210 212 213 210 209 210.S 
2111 211 217.'2162112    6 213.1 
215 221 220 222 219 223 219.9 
226 218 216 212 214 200 215.7 
212 203 210 200 211. 208 207.3 
208 105 196 200 209 209 203.1 
212 215 200 207 206 20-1 20.4.8 
2(18 2)0 210 210 209 206 208.7 
211 213 216 211 211 210 212.3 
208 210 206 200 204 205 205.4 
254 205 205 200 196 199 201.0 
200 2112 201 108 200 198 200.0 
199 198 198 195 196 193 196.11 
103 192 192 191 191 192 191.8 
193 	195 11)7 196 199 201 196.31 
204 2(16 20)) 212 218 240 211.7 
257 272 250 249 232 222 247.9 
220 211 208 202 205 208 209.1 
214 211 208 204 208 207 208.6 
204 198 180 186 1S7 187 101.7 
194 194 106 199 201 205 108.0 
208 210 207 201 200 157 203.7 
200 198 192 184 184 180 189.5 
182 167 175 177 196 222 188.6 
271 2.23 228 203 206 203 222.3 
212 108 218 215 222 20)) 212.4 
208 203 206 209 207 213 207.0 
2/2216221 222220217 218.1 
or) .606.606.804.706.0011,8 	20 
JoulI(1)ull 19°_8 Deccmbcr 
227 213 204 202 214 226 261.3 
227 223 226 230 2311 23.55 229.5 
232 227 227 230 240 250 234.6 
259 251. 248 246 247 236 247.5 
237 283 251 276 276 283 259.5 
276 260 256 251 237 224 252.2 
216 217 229 241 249 251 234.-1 
252 236 231 230 231 234 236,2 
231 227 228 228 229 229 228.8 
225 222 221 O23 226 225 223.0 
219 215 210 204 203 202 208.6 
105 101 187 189 193 307 102.0 
198 197 194 1.89 187 1S6 191.9 
177 174 174 373 182 136 177.6 
1.84 181 182 185 186 188 184.3 
100 103 206 209 215 213 201.5 
21-1 207 2(18 211 216 213 211.5 
223 229 221 236 230 O24 227.0 
226 236 235 236 224 217 225.9 
2(19 203 202 205 206 206 205.3 
203 159 196 105 107 198 198.0 
203 207 213 214 221 223 213.4 
231. 245 250 259 247 232 213.9 
2119 211 225 269 258 263 240.9 
248 241 2-14 213 211 210 242.8 
232 215 212 206 216 217 216.2  
212 211) 108 191 173 161 102.4 
112 121 125 124 137 145 ) 134.4 
149 160 168 182 192 205 176.0 
210 20-1 102 190 190 20)) 197.8 
396 190 186 102 209 220 109.0 
11.1'11.411.21 I.,.' 115.41x.4 	714.) 
 
Tloknu 1928 Augusti Syyskuit 1928 Scptembci 
Rl:l,ucl;RAD 	,I.-vILI Oclx:\F.\VLnsyl c.a]x (1928) 	 3 
'la ulukko 1(l, 1Lu:coorafi, Hoi'mamkallio 1928, Marrogra.f, Tabell In 
_ 	6 	10 	J-1 	1S22 1[ 2 	G 	].(j 	1-1 	IS 	L 2 3[ a 	ILL) 	I4 	J5 	__ 1[ 
'1'auunikuu 1938 Jauunri ]iclulilcwu 1928 Februari A[anlisl:uu 1!)38 MLu; 
1. 164 166 168 172 174 176 170.0 1 86 193 200 211 211 208 201.(1 182 180 1S1 	181 182 181 181.2 
2. 177 176 576 177 187 194 181.2 200 216 228 234 236 229 225.3 179 177 177 181 133 182 170.7 
3. 212 217 210 20L 200 198 206.3 222 218 218 220 222 221 220.5 180 178 176 174 172 170 174.0 
4. 103 192 187 186 186 1.91 18!1.2 223 226 232 233 235 230 129.5 167 166 1 06 170 171 	175 160.3 
5. 188 185 183 184 187 185 157.4 221 217 217 228 210 252 129.1 176 178 181 183 186 155 181.8 
6. 1.83 178 179 182 184 182 181.3 250 2-16 244 244 242 233 243.4 179 177 176 177 176 174 176.7 
7. 176 170 170 170 171 179 173.2 222 216 219 224 233 236 225.0 172 171 ]li0 3 67 3 65 165 1.68.3 
8. 181 182 184 189 ]L)0 204 189.2 24L 237 238 232 210 216 230.4. 162 163 163 1(15 164 163 163.1 
9. 203 201 203 200 1 07 192 109.8 214 217 210 208 200 260 213.2 1 61 160 159 157 157 157 158.11 
10. 191 191 193 197 201 201 195.6 217 210 199 501) 306 214 207.7 157 159 161 162 164 163 161.0 
11. 199 198 195 200 209 210 203.2 213 210 209 210 211. 211 210.8 164 	161 164 166 1(16 :170 165.8 
12. 217 212 210 211 215 217 213.8 2L2 211 206 202 198 104 203.8 1 66 165 	.1(14 	1132 157 158 162.1) 
13. 213 208 205 205 207 200 207.8 195 200 205 21.3 213 214 206.8 154 1.5.5 157 155 150 145 152.6 
14. 206 196 187 181 180 184 181..1' 211 211 209 209 208 208 20).4 140 13)) 	139 	145 	147 	1418 143.0 
15. 186 189 191 195 200 201 193.0 208 208 207 207 206 204 206.6 151. 155 158 164 164 164 159.4 
'16. 202 202 201 203 203 20L 202.2 204 202 206 215 217 218 210.3 161 160 159 160 160 158 159.5 
17. 198 196 201 201 200 202 199.7 214 204 193 187 185 186 19.1.9 157 159 163 168 175 178 166 
18. 201 199 200 200 204 203 201.4 186 100 191 189 189 191 189.4 183 184 192 199 204 199 193.1 
19. 198 196 197 201 202 201 199.3 192 193 199 204 214 2111 203.1) 194 188 192 197 198 193 193.6 
20. 197 199 200 203 204 200 200.5 215 214 21.? 210 207 204 210.3 184 180 174 170 166 165 173.2 
21» 196 198 106 207 209 212 203.0 202 201 202 201 205 20.1 203.0 167 169 169 166 163 162 165.1) 
22. 2L4 220 222 227 233 233 224.9 202 200 19.9 199 199 999 19.9.7 156 149 144 146 149 152 149.4 
23. 225 218 211 208 207 207 212.9 201 203 203 202 203 205 202.9 158 159 151) 	152 	11)) 	1-17 153.9 
24. 205 205 200 210 214 214 207.11 20•1 203 201 202 203 203 202.7 146 146 148 148 150 151 118.1 
25.j 216 213 214 214 213 208 213.2 203 200 203 205 206 207 204.1 318 447 117 1.18 150 150 718.1 
28: 203 203 205 212 2L3 220 209.5 206 207 206 202 200 196 202.8 1-19 	1411 	149 118 	144 	114 147.2 
27. 221 220 221 215 209 207 215.6 392 191 191 102 192 192 191.5 142 114 145 1411 144 	113 144.0 
28. 205 208 203 201 199 200 202.6 190 190 193 193 192 189 191.0 144 147 152 154 	151 148 149.5 
29. 201 200 197 195 194 195 196.9 188 188 188 188 187 184 187.3 14)1 	141 	143 	1-14 	142 	138 142.9 
30.' 1055 19-1 191 189 186 181. 389.3 133 131 129 130 130 130 130.5 
1
31.1 177 178 177 182 184 185 180.3 I 133 137 141 146 147 146 141.6 
11 98.2 97.1 96.1 97.4 99.1 00.0 198.0 08.1 07.5 07.8 01.2 09.9 01.11 20S.S (11.0 (10.7 61 .3 (12.2 62.1 (1) 	.1 161.5 
Huht.il:uu 19°8 <April loul:ol:nit 1928 i`lai licsiil<tnl 	1928 .7w1i 
1.. 144 148 116 1-16 149 152 147.5 156 157 	158 160 15)) 155 157.4 151 150 150 151 154 151 151.6 
2: 155 156 154 150 149 147 152.7 152 148 145 143 145 148 146.8 156 1110 	166 16)) 	169 	169 16.1.8 
3. 150 144 148 153 158 162 152.5 151 154 156 157 156 157 155.2 169 171 175 176 178 180 175.0 
4. 162 161 162 11)4 167 165 1)13.6 157 158 159 157 157 15)3 157.•1 194 186 182 172 1.72 172 178.2 
5. 163 1)16 168 167 164 160 164.6 158 160 161 160 159 160. 15)1.8 171 137 164 162 100 160 164.0 
6. 158 163 168 172 175 181 169.5 163 167 170 168 166 165 166.6 158 152 149 145 150 1511 151.7 
7. 185 187 186 181 179 17)1 ]S2.l) 1)11 163 161 158 158 159 ]60.5 166 174 181 1S3 18E 181 179.0 
8. 176 179 179 180 170 18(1 178.7 1)1 162 164 162 159 158 16L1 485 188 193 105 	L95 193 191.4 
9. 182 184 185 182 175 171. 1,19.8 160 162 164 163 16(1 152 1(10.0 192 192 193 198 196 1 95 19.1.4 
10. 166 163 164 162 161. 161 192.8 111 128 114 	98 	90 	86 '109.5 196 108 198 2))3 201 20' 199.8 
l 
111. 164 166 170 172 172 168 165.8 90 104 126 745 158 167 -131.7 203 202 200 202 201 :107 200.9 
12. 164 160 160 160 159 155 150.5 173 178 180 18)1 179 181 178.6 194 105 197 202 203 207 199.0 
13. 153 152 154 155 153 157 153.0 181 181 181 181 181 179 180.8 216 220 220 220 220 219 219.1 
14. 150 152 156 159 159 7557 155.5 179 182 184 184 181 176 ]81.1 219 220 223 218 216 215 218.0 
15. 154 153 153 152 152 152 152.6 174 	175 1.76 176 172 168 173.7 215 213 210 208 208 203 209.6 
16. 152 183 153 154 156 157 1 71.-2 165 165 162 157 151 15)) 100.4 204 210 215 209 205 206 2081 
17. 157 155 154 153 151 150 16533.5 164 167 164 161 155 154 1)30.9 210 212 209 207 207 208 208.8 
18. 150 151 153 153 152 150 151.55 159 1652 164 	166 167 16)1 163.5 210 21-1 	213 	210 207 2011 210.0 
19. 150 150 150 151 1.511 15)) 152.-4 165 167 168 38-1 130 176 178.1 208 210 210 201 193 187 201.5 
20. 163 165 166 165 163 163 164.2 189 190 187 181 184 186 186.6 181 170 1511 156 158 160 165.3 
21. 164 165 165 164 163 164 303.9 192 201 209 192 182 176 192.0 179 185 187 184 182 180 183.) 
22. 166 1 69 173 175 177 180 173.2 176 1711 174 17L 168 166 171.8 100 19.4 204 20)1 20)) 207 201.7 
23. 178 178 175 J7•1 773 17-1 :175.5 166 1)16 172 172 170 168 169.0 209 _13 215 214 212 21 0 212.0 
24. 172 175 181 18-1 186 187 130.8 166 166 168 168 163 160 1111.5.2 21L 213 215 216 214 215 213.51 
25. 100 195 ].99 201 	201 11)5 196.8 160 162 166 165 161 161 3 62.8 210'219 219 220 221 221) 219.6 
26. 190 192 196 194 191 156 '11)1.4 160 161 163 1.66 166 167 163.9 223 22-4 224 224 o22 220 223.0 
27. 183 183 102 182 182 ].71) 182.0 167 170 172 174 173 171 171.3 220 217 217 213 212 213 215.3 
28. 179 179 179 1711 178 175 170.1; 169 170 172 173 173 173 171.8 214 216 279 222 222 222 219.3 
29. 174 172 170 169 166 162 168.7 173 175 176 176 176 176 175.2 220 2201 22(1 O24 224 227 225.0 
30. 15)) 159 159 158 157 157 157.9 176 175 170 165 164 16L 168.6 248 '_'30 230 2:_'9 2•'S 	238 230.3 
31. 163 162 159 161. 158 157 160.0 
T: 67.161.86)i.967.05;i.70.1.0 1,155.12 63,6 0 1.O G 6.11195.44.1.] 63.-1 161.6 96.1)05 .2 	11'.697.! 197.3!h R. 1l 1)17.5 
24 	 OKDI ]1fID1'•r ?L\l4 I•:O( T).\ r lr.t'lL I:5I A'I (1928) 
TauDiiIdo 11. lfarnogrllfi. Hormamkallio 1928, A[al'eogI'af. 'I'abiID 11 
Il) 1a 18 24 	11 ~~ Il IIl 14 1s22 	MI 
	
2 (i 10 14 1822 	)I 
Helin aw 1)128 .juli 
1. 211 241 235 234 236 236 
2, 237 241 241 242 241 211 
3. 238 236 234 231 228 226 
4. 225 230 231 228 22L 218 
5. 216 219 220 222 219 215 
6. 220 227 229 228 224 221 
7. 219 219 220 216 200 210 
8. 214 221 218 213 208 211 
9. 218 224 229 231 232 231 
10. 235 236 212 2-14 214 238 
11. 235 236 235 234 232 237 
12. 231 231 229 226 227 228 
13. 230 226 22. 224 22.1 228 
I14. 227 226 228 228 220 225 
15.1 225 224 237 212. 249 230 
16.  237 228 228 226 223 219 
17.  220 2L8 218 216 215 218 
18.' 220 224 224 222 224 224 
19. 1 221 221) 235 2.33 283 217 
20.1 217 223 225 229 932 233 
21. 2.35 282 2.39 238 231 229 
22. 220 226 227 228 227 228 
23. 231 232 233 232 232 232 
24. 234 236 235 235 235 233 
25. 231 230 225 221 218 220 
26. 225 228 228 2.29 220 230 
27. 232 230 220.220 220 229 
28. 229 228 2213 223 220 222 
29. 224 223 22L 224 225 230 
30, 228 233 233 235 240 242 
31.. 213 243 241 240 240 235 
31126.1 29.0 ?6.7 2(1.1 27.9 27.4 
o,alditu 1928 (3laol) 
1.j 2LO 208 202 202 204 203 204.9 
2.' 201 108 107 202 207 200 202.2 
3.  205 107 103 11)4 108 201 108.1 
4.  204 208 216 208 206 206 208.0 
5.1 201 	L0,4 103 191 203 215 200.7 
6.1 215 210 204 201 209 215 209.-1 
7. 220 218 215 2LO 208 207 213.1 
8. 204 206 208 210 220 236 215.2 
9. 210 235 222 215 216 217 224.0 
I10. 2)6 214 203 1.92 18L 173 190.4 
'11. 166 	157 152 148 140 154 154.2 
12. 158 	159 158 	154 	151 	151) 155.0 
13. 153 157 162 104 167 169 162.1 
14. 173 178 183 190 186 181 181.8 
15. 181 100 195 19(1 206 208 196..) 
16. 205 193 185 	185 181 184 188.9 
17. 182 183 185 192 191) 204 1)10.0 
18. 207 211 220 224 925 222 2)8.2 
19. 228 'L14 211 251 216 210 214.8 
20, 223 223 216 206 203 206 212.6 
21. 209 21,0 210 225 228 22J 217.8 
22.. 213 206 207 208 209 209 208.8 
23.1 207 207 202 1901 191 10.2 11)11.1 
124.1 100 200 200 201 208 214 2(13.8 
125.1 222 220 2236 232 230 223 229.6 
26.1 
27.1 
226 220 229 225 222 217 
213 200 203 20.2 200 200 
221.4 
204.1) 
28. 198 197 104 	1)14 	192 	191 11)4 	3  
29. 100 187 192 	11)1 1.97 219 106.2 
30. 225 322 227 230 224 211 223.1) 
31. 204 200 200 203 208 214 204,9 
HL 1)3.002600.700.301.90:32 201.7 
ii1okim 1928 _5ii Usti 
232 231 232 232 228 222 229.5 
219 229 224 219 213 208 217.6 
211 214 214 210 200 208 210.7 
212 215 216 214 210 208 212.5 
211 214 21-1 208 202 190 207.3 
108 198 198 100 181 178 190.3 
170 183 188 189 180 100 186.1 
101 197 200 203 206 204 200.8 
212 210 211 210 203 201 207.7 
900 214 221 225 225 224 219.2 
223 223 222 218 2'13216 210.0 
215 212 208 208 213 2.20 212.8 
220 226 223 218 211 214 220.1 
215 217 217 234 213 214 215.1 
217 217 218 213 212 21,1 215,2 
216 217 217 215 210 207 213.4 
202 200 208 211 210 211. 207.0 
212 200 208 205 204 206 207.5 
204 203 205 202 201 200 202.4 
200 202 208 207 207 905 2019 
210 208 208 207 208 211 208.8 
212 212 21L 210 208 211 210.7 
211 206 190 189 185 187 1116.9 
190 201 202 208 213 221 206,0 
219 218 213 211 209 212 213.6 
208 209 214 213 210 208 210.4 
211 210 215 211 208 203 211.4 
208 208 208 210 210 205 208.6 
212 215 216 217 215 213 211.7 
214 216 218 215 212 214 211.8 
214 213 210 200 193 191 203.4 
10,3 11.111.8 025 07.1 07.-1 209.0 
?ulai'i',,sknu 1928 \ovenube, 
212 2(14 201. 198 100 1)16 	201.6 
102 179 172 167 164 160 	172.3 
163 164 167 171 176 175 ) 	170.1 
187 190 18(1 185 18,1 1881 	186.8 
187 183 178 173 171 175 	178.2 
176 17)) 182 186 103 207 	187..1 
208 108 1110 102 197 202 	197.8 
201 205 208 220 216 203 	200.0 
194 101 100 102 192 19.1 	192.2 
200 206 207 210 208 209 	206.7 
902 200 198 208 210 200 	203,1 
187 186 188 191 101 11(7 	189,8 
204 204 204 203 222 224 	210.3 
220 205 1)19 202 208 207 	206.8 
209 19:5 107 204 203 1191) 	199 
195 192 11)2 194 190 205 	196.1 
21L 210 208 203 198 100 	204.1 
1114 106 186 172 1(34 16L 	178.8 
158 155 154 100 171 180 	183.1 
180 182 186 190 194 201 	100.)) 
203 205 207 210 217 221 	210.6 
227 226 223 224 229 211 	228.4 
219 253 250 246 243 244 	247.8 
2,5 236 224 217 228 230 	230.2 
-12 237 235 244 255 253 	212.8 
246 236 228 224 2.22 220 	229.2 
216 208 201 191 201 202 	203.9 
202 203 203 203 204 200 	202.4 
192 180 171 172 178 180 	180.4 
109 206 215 227 235 234 	219.5 
Syyskuu 1028 Septembeu 
1)10 185 184 186 193 20L 	189.8 
204 210 211 209 201 206 	207.3 
203 210 211 211 210 210 	200.7 
210 212 214 215 215 216 213.8 
217 218 210 215 216 22(1 217.3 
221 216 212 211. 211 210 213.6 
200 210 209 208 211 211 200.5 
207 201 108 200 204 211 203.6 
211 212 210 210 208 207 209.0 
208 210 212 210 210 208 209.7 
213 216 218 215 210 210 213.6 
211 210 206 202 203 205 206.3 
305 205 205 201 198 108 201.8 
200 202 198 108 108 198 190.1 
109 198 198 105 104 103 100.3 
191 192 193 190 190 193 192.0 
106 196 197 107 198 20.2 197.6 
203 204 207 214 221 230 211,0 
217 263 244 235 224 219 238.6 
214 210 205 '204 204 210 207.7 
211 200 207 204 204 2(16 206.7 
204 197 189 186 185 188 191.5 
103 195 106 198 200 203 197.4 
206 206 203 199 106 195 201.0 
108 197 191 184 185 188 190.5 
178 168 172 178 191 216 183.9 
233 232 213 207 199 201 214.3 
200 201 207 212 211 208 2061.4 
203 202 203 205 2)15 208 204.3 
212 216 218 219 217 213 215.1' 
16.'1 0:1,003.803.8 U6.1 
Joulu (uu 1928 Deceml,ei 
223 214 204 201 211 222 213.4 
226 224 221 230 232 233 228.2 
220 226 226 232 239 245 232.7 
250 251 250 242 242 231 244.1 
234 236 241 260 272 277 254.0 
271 264 256 244 2'31 221 217.0 	' 
215 218 220 2301 247 2518 230.8 
218 240 233 233 235 235 237,6 	' 
231 228 228 228 229 2.7 228.5 
224 221 221 223 225 22,1 223.1 
219 214 20)1 204 201 200 207.6 
193 188 ISO 188 182 197 100.7 
197 104 192 189 :180 18:3 190.2 
178 172 172 17,1 181 183 176.1) 
181 181 182 184 186 187 183.5 
189 101 203 210 213 215 203,0 
211 207 210 212 210 211 210.0 
218 217 222 2261 228 220 223.1 	. 
229 228 228 231 223 213 '225.8 
207 202 200 202 204 20.2 202.9 
202 198 195 192 192 107 105,8 
200 204 208 213 214 222 210.2 
222 230 23!) 248 241 225 231.7 
212 204 220 236 255 250 229.6 
242 212 241 212 230 2:30 240.8 
233 215 209 200 213 215 215.4 
21) 	210 203 188 177 104 192,4 
147 132 128 128 142 110 137.0 
153 160 171 185 197 208 179.0 
212 203 104 189 192 197 19720 
198 190 18 	1 91 206 215 108.4 
13._0!).))10.012.01.1.715.:3 212.5 	I 
237..3 
240.5 
232.0 
225.6 
219.2 
22.1.!) 
215.6 
214.4• 
227.4 
239,8 
234,9 
22 !).0 
225.!) 
227.2 
235.0 
227.0 
217.4 
223. L 
?26.9 
226.0 
234.2 
37.3 
232.1 
234.9 
224.1 
228.2 
229.2 
224.8 
2'24.4 
235.5 
2.10.2 
Itl?DL(IiJ \DE. At,% it L.'O( I2:A Y.A V L-Atis 1N(.-\ 	(192,{)  
D'uiDtiDd 	Lurogtafi. Alholmem 1928, Alawogrnt. Tabl•Il 12 
_ 	1; 	11) 	14 	18 	27 1J 2 	6 	10 	14 	1S 	22 31 _ 	6 	NJ]-! 	18 	__ 11 
7'omluil:utt 1928 Januari Hclmilktiu 	1928 	1chrtiaii • Alnnli,,kuu 	1U8 	)!fins 
1. 181 	162 164 	L68 171 	17-1 166.6 183 185 191 197 201 204 193.4 181 	180 178 178 178 777 171~.8 
2. 174 171 174 	176 181 187 177.5 205 208 214 218 221 220 214.2 176 175 ]74 175 176 177 175.6 
3. 198 204 20L 193 187 183 144.4 217 212 208 208 200 210 210.7 177 	176 171 172 171 171) 173.2 
4. 182 180 179 173 180 183 180.3 212 213 214 217 2.20 2)8 215.8 168 166 164 166 167 168 166.4 
5. 185 185 184 185 185 154 184.6 216 211 208 211 217 226 215.5 171 174 176 178 179 180 176.2 
6. 182 177 176 180 181 181. 179.6 23:3 235 234 235 233 226 232.6 ]70 176 175 	173 172 171. 174,4 
7. 1 70 174 170 168 170 175 J7.2.5 219 213 210 210 215 221 214.7 170 968 163 167 165 163 166.8 
8. 180 180 181 185 192 197 185.ti 228 231) 230 228 221 216 225.3 162 161 161 162 162 161 161.3 
9. 202 204 201 108 195 192 198.6 21 3 212 210 201) 215 2.25 211.1 160 160 158 157 156 155 157.0 
10. 191 191 162 195 198 198 153.6 226 227 217 210 203 201 218.5 • 154 	155 	156 157 	158 158 156.4 
.11. 187 107 197 203 211 215 203.4 210 208 207 206 207 208 107.7 159 160 160 160 162 164 160.8 
12. 216 211 208 208 212 212 211.2 210 :210 208 205 	101 157 205.2 163 161 160 158 157 155 159.0 
13. 2(0 207 205 205 210 212 208.2 105 145 168 204 200 27U 201.9 151 753 152 152 	143 747 151.0 
14., 21.1 206 197 189 186 185 195.6 210 309 207 204 205 201 266.6 1 13 	1d0 139 140 141 	142 140.7 
15.', 186 188 160 102 1.96 198 191.7 _05 204 20-1 202 °_02 203 203.1 145 149 152 156 158 158 153.0 
16.1 190 199 200 200 200 105 769.1 202 203 206 212 216 218 209.6 158 158 158 158 158 157 157.6 
17.1 105 194 196 196 107 106 105.7 217 	212 205 	108 19.3 1011 002.5 15(5 156 158 ] 61 164 168 160.6 
18. 156 1,93 193 194 	195 197 19 4.1 180 100 100 189 180 180 189.3 187 174 178 180 183 18190 181. !) 
79.E 106 194 193 064 706 136 194.6 790 101 164 200 204 267 107.6 191 188 186 183 181 186 186.3 
20.. 105 104 103 	103 193 161 193.6 209 209 210 206 103200 20(5.3 135 182 178 174 170 107 175.7 
21. 191 	190 190 195 200 201 195.1 106 108 197 106) 200 200 198.9 165 164 164 164 163 160 163.4 
22.'' 207 206 207 	109 213 213 2(39.4 16) 197 196 196 196 197 196.8 157 152 118 147 	1-17 	148 150.0 
23.E 214 209 203 201 190 197 203.7 107 	11)1) 	190 	200 200 2011 199.4 151 	154 	15.1 	153 	151 	149 152.2 
24. 105 105 195 197 200 20.2 167.6 .100 200 198 108 108 108 198.5 146 145 	144 	1-15 	146 	147 145.8 
25. 266 207 210 210 210 206 208.1 198 198 )98 190 201 	201 100,1 147 147 	140 146 117 	118 146.8 
26.  201 100 198 202 207 243 20:3.4 °_01 201 200 108 106 191 198.1 147 	147 146 1-16 145 144 145.8 
27.  21,5 215 213 210 206 202 210.2 191. 	189 188 	187 187 187 188.3 112 142 142 143 144 	141 143.0 
28.  101 201 200 198 197 197 190.1 187 187 187 181 	185 187 787.2 144 	145 	1,18 149 149 	115 1-17.0 
29. 1!1.4 198 166 19-) 192 	192 194.9 1.86 185 	181 184 75.1 	183 184.2 146 145 143 143 	142 141 143.4 
30.  192 192 100 189 187 18) 189,0 131) 138 137 136 136 	135 138.7 
31. 182 179 178 170 180 181 179.9 -135 136 140 143 145 140 140.8 
51 9!793782$931 94.4 95-1 103.9 0.5.104.5 0:3.9 04.1 01.8 05.2 204.6 59.5 59.056(1 58.6 58.6 58.8 159.0 
_ECulltikuu 	1928 	April 'Couholnnl 10_28 11n1 7(csi)l.uu 	1928 	.Inn) 
1. 146 	145 145 146 	147 150 146.3 III 154 	155 157 	156 156 155.5 151 	148 	149 	1-19 150 151 149.8 
2.'- 152 153 152 152 151 150 151.8 151 152 148 146 145 145 148.4 153 1515 162 	167 	167 	166 ]111.)1 
3.1 1.50 150 15) 	153 	156 	417 153.4 147 149 152 154 155 	I55 151.8 167 168 	171 	173 ]7-( 176 171.) 
4. 159 160 161 162 163 164 161.3 155 155 	155 	155 	155 	153 155.0 180 182 182 179 173 	1.72 177.9 
5. 164 164 	165 166 165 163 164.3 156 157 	1581 	151) 158 1 	N 157.6 171 	170 168 	169 167 	169 160.1 
6. 161 162 164 	1611 168 172 165.5 110 162 165 166 106 164 163.7 159 164 	158 	153 	151 	136 15.5 
7j 177 180 181 1811 179 177 178.8 160 	162 161 15)) 158 157 160.0 165 171 178 184 185 185 178.0 
8. 175 175 175 176 176 176 175.4 158 159 	161 	162 161 1511 159.8 184 	186 188 193 107 103 11)0.2  
9.I 177 179 180 182 181 17!) 179.7 158 155) 160 161 158 152 157.9 1112 1!12 163 11)3 	192 	191 11)2.0 
10.1 174 	170 	168 160 1(14 	162 167.3 1 .15 	136 125 110 	102 103 120.0 191 	1115 	107 	200 	2)11) 	21111 101.2 
11. 161 162 165 167 169 168 165.2 113 	128 	142 	15:3 	11)3 	172 144.!) 19!1 198 198 200 198 11)5 1117.7 
12. 166 163 160 159 158 157 160.0 1.77 	180 180 177 	175 	I1)) 177.4 102 196 11)0 Jo!) 200 206 11)8.0 
13. 155 153 152 151 151 150 161.5 176 177 178 178 178 178 177.4 210 212 213 	21.-1 	211 	211 211.8 
14. 149 149 151 154 156 157 151..( 178 180 183 181 17)) 176 179.1 210 212 2)4 	212 21)0 207 210.1 
15. 156 154 	15:3 152 	152 152 153.1 17:3 	174 	177 	173 	171) 1.64 172.5) 207 204 	204 	2)13 	199 199 202.6 
16.E 152 	ill 	152 151 	154 	15(1 153.0 168 166 164 159 160 104 163 204 	207 	210 2)1)) 2113 	205 205.7 
17. 156 156 156 155 	1,51 	153 1555.)) 170 	160 	168 1022 160 1)14 165.4 201 207 	2118 206 206 2116 208.8 
18. 152 152 152 153 153 152 1.52.1 165 107 169 170 169 1(15 168.2 20)) 211 200 208 206 204 208.0 
19. 151 	151 	151 	152 154 	156 152.6 169 	169 173 186 188 1(11 178.3 207 207 '_106 202 107 101 201.7 
20. IOU 	163 	1153 	16} 	161 	1154 	• 1152.6 190 185 	184 	182 	181 	7711 18:1.0 187 178 170 102 ]68 171 172.8 
21. 162 163 	163 103 163 16.2 113.7 187 134 195 185 178 172 185.2 184 181) 190 188 186 184 187.2 
22. 1 63 165 167 169 171 173 165.1 171 	170 160 166 161 161 167.0 191 1)))) 202 2)16 206 206 201 
234 176 176 174 173 172 172 173.8 162 164 167 170 168 165 166.1 205 211 	21:3 212 2151 207 210.1 
24. 171 	172 175 179 180 180 176.4 164 	165 167 166 163 161 164.1 208 21(1 216 213 212 214 212 
25. 180 1.83 187 	189 	189 	189 18)1.1 161 	163 165 166 	1)11 102 163.4 216 217 218 217 219 2.20 3174) 
26.  188 187 187 188 187 1)80 187.0 1)12 	162 165 164 	164 168 763.8 220 22J 	221 220 218 217 210.5 
27. 184 182 181 180 178 177 180.3 168 160 171 171 17L 169 160.8 2)5 	213 	213 212 243 	212 218.1 
280 176 175 175 175 174 173 17,1.7 167 	168 	161) 171 	17)1 	171 169.3 2)3 218 232 223 223 224 2211.13 
29. 173 171 170 168 166 164 168.5 172 172 174 175 174 175 173.)) °_?I 236 221 	223 2.'2 22-1 223.8 
30. 162 160 158 107 156 155 158.1 175 173 171 165 160 162 167.11 225 227 	2_ 2)) 2_7 	231 	233 228.7 
31. 161. 160 160 154 154 	154 157.2 
ÄI 61.2 64.1 154.4 65,11 )i5.) 	64.8 164.6 (18.8 61.55 65.5 111.-1 6:1.-1 )71. L 164.1 1)1.180.4 	!17.:1'97.1 	61.:3 !l)).) 1)16.5 
?G 	 Wl•:f1'] o1l' 'r :\I.A13.kol;) .-irlr.c`l:> >a'1 (19 S) 
Tan[ukko 13, AIy'l'ografi. Alholmem 1928, lan.ograf, Tabell 1:3 
Ii Lu 14 13 22 	11 1 
	
2 6 10 14 I8 22 	31 	2 G 10 14 18 22 	31 
Rei,äkun 1928 Juli 
L 216 233 '231 229 228 212 231.6 
2. 232 235 236 233 233 232 233.3 
• 3. 230 229 226 225 222 221 225,6 
4. 221 224 225 224 218 21,1 220.8 
5. 213 215 216 218 216 214 215.2 
6. 219 '223 225 229 221 21S 2.21.7 
7. 217 218 218 215213211 215.4 
S. 215 219 217 20S 206 211) 212.4 
9. 216 222 225 228 228 229 224.7 
10. 231 232 236 234 236 230 233.3 
11. 230 23L 231 229 229 231 230.2 
112., 228 227 226 224 224 223 225.3 
X13. 224 222 222 281 222 222 222.2 
14.'. 222 222 224 223 223 22L 222,.5 
1 15. 220 221 220 231 234 230 22(3.8 
1 16.1 227 222 2.21 220 218 215 220.6 
17. 214 21:3 212 212 211 212 212.2 
118. 214 216 218 219 221 222 218.4 
19. •225 223 22)) 	223 221 216 222.5 
20. 217 219 220 218 219 222 210.1 
21. 225 228 229 2131 230 22:1 '?'?S.(i 
22. 228 227 327 225 224 224 225.8 
23. 226 227 228 228 227 998 227.2 
'24. 9130 231 232 231 231 230 230.)) 
25, 223 227 224 921 218 218 222.5 
26.  220 224 225 226 226 227 224.5 
27.  328 228 228 226 225 2.26 226.8 
28. 226 226 224 224 222 221 223.8 
29.  222 222 222 222 224 22)1 299.1) 
30, 227 232 230 232 233 235 231.3 
31.1 239 239 237 238 236 233 238.8 
\[I 24,121.1 25.-424.323.3_3.`1 221.4 
kOk2l12lii 1928 Oktober 
1. 205 202 198 196 107 108 199.4 
2. 197 194 194 107 202 205 108,3 
3. 206 195 190 7111 196 195) 196.2 
4. 201 205 206 215 200 205 205.8 
5. 203 198 18S 188 196 206 196..) 
6. 213 210 204 204 206 210 207.7 
7. 211 214 212 206 204 205 208.2 
8. 200 200 203 209 218 226 209.2 
9. 230 229 217 21.2 209 212 218.1 
10. 212 210 205 1.05 184 181 197.8 
11.. 172 162 156 155 155 151) 159.9 
12.' 163 165 161 1.63 160 153 162.2 
13. 161 167 170 173 	174 17 )) 1711.4 
14.j 1761 179 185 196 190 1911 186.1 
15. 187 191 195 190 201. 201 105.6 
1 16. 201 198 193 184 183 183 10.2.0 
17. 185 183 186 100 190 202 101.0 
18. 206 209 213 218 219 212 912.7 
19. 210 205 203 208 211 215 208.8 
20. 217 218 208 202 200 201 207.6 
.21. 204 210 217 222 222 2111 215.4 
1 22, 211 206 705 208 207 207 207.3 
23.  206 201 200 194 191 194 198.0 
24.  105 10)) 196 201 207 213 201.7 
25.  217 225 224 222 220 322 291.6 
26.  220 220 219 216 209 2011 313.3 
1 27. 206 201 200 196 198 106 200.0 
28.  199 191 191 100 192 1.91 102.0 
29.  193 191. 190 199 206 209 108.1 
30.  222 226 227 227 224 205 221.8 
31.  201 196 190 203 210 212 203.6 
31 01.000.398.7 00.5 00.8 00.4 109.9 
Elokuu 1028 augusti 
230 228 228 230 227 223 227.7 
2111 920 221 220 216 212 217.9 
211 212 211 213 216 217 213.7 
21.2 214 215-213 208 208 211.8 
211 212 211. 209 201 196 206.4 
197 199 197 199 191 184 194.5 
185 137 188 101 192 192 188.4 
196 107 201 202 204 203 201.1 
300 211 210 20(1 201. 209 206.6 
207 915 221 223 223 2_22 218.6 
22L 222 221 217 21.1 215 218.4 
218 216 211 211 21)1 220 215.4 
221 9.21 221 218 212 211 215.2 
213214 215 214 211 212 213.3 
216 215 215 212. 211 213 213.7 
214 214 213 215 203 205 211,4 
10090:3 207 211 215 	2011 207.3 
210 209 206 206 204 204 206.6 
206 205 904 204 202 1 )10 203.3 
200 202 203 204 202 202 202.5 
205 206 20-1 2)11 203 205 201.7 
205 205 203 203 201 205 203.8 
208 908 903 190 187 1911 197.5 
1)14 	198 201 204 	210 	21(1 203.5 
218 214 210 211 21(1 203 211.8 
208 209 212 211. 207 206 208.8 
211 212 213 210 208 207 210.0 
207 207 210 209 207 238 208.0 
21021221,1214214 	21:3 _21.2.8 
214 216 215 `213 '209 19011 212.11 
211 210 202 194 190 186 193.6 
09.3 10.2 09.9 08.9 07.2 06.7 203.7 
Slar1'I151euu 1928 I ure, nbcl' 
208 202 197 198 196 103 198.9 
189 180 173 170 161 164 173.2 
163 166 170 174 178 184 172.6 
189 188 186 181 186 135 18,7 
185 180 174 171 172 172 175.7 
174 	175 	17(3 	176 18.1 	196 130.0 
200 189 186 185 190 191 100,1 
194 191 198 207 2117 395 11)7.7 
187 183 183 182 185 133 184.7 
192 201 204 203 200 21111 200.0 
106 193 200 207 207 191 190.0 
186 181 184 186 11(0 1117 187.8 
203 904 	20.2 20)) 210 2213 409.1) 
213 202 190 203 205 2113 204.7 
193 1`)6 2_0(1 204 	204 	11)11 200.5 
1117 3176 1515 106 2110 204 107.8 
207 201) 205 202 200 200 203.5 
204 2)0 193 184 181 174 189.4 
172 	166 165 170 ]SO 1813 173.2 
191 	100 192 197 201. 204 195.1 
907 204 208 210 214 219 210.4 
223 221 218 2_21 228 939  2.25.0 
245 218 244 239 236 230 211.8 
236 99)) 223 220 226 2:31 227.4 
237 237 239 248 250 253 244.0 
239 212 225 229 2)S 21)1  225.8 
212 207 2112 201 202 204 204.8 
205 206 203 205 201 199 203.0 
191 185 177 177 181 188 183.5 
200 208 219 228 234 220 219.6 
01.3 02 
Syyskuu 1928 Septeml)c) 
180 785 184 183 100 198 188,, 
208 208 210 207 203 203 206. ) 
207 208 207 208 208 20S 207.7 
200 909 211 21.1 214 213 311.7 
217 91.7 211 210 212 214 213.7 
214 212 207 208 208 209 209.6 
206 207 205 210 212 212 208.11 
204 20.1 198 200 204 205 202.1 
205) 907 208 206 205 204 206,6 
2(111 206 203 208 206 208 207.1 
210 214 214 210 208 208 2)0.5 
208 206 202 202 202 203 904.0 
203 203 202 3110 1011 196 308.3 
1(8 31(7 197 107 195 196 106.8 
188 	107 	107 	1118 195 	111-1 196.5 
193 193 190 	100 191 3)12 191.3 
1115 	30(1 	193 	107 	107 	191) 106.2 
202 901 205 212 219 230 217.8 
231 243 239 2.24 215 200 227.4 
906 202 199 200 202 204 202.:] 
206 203 301 201 201 2(12 2(12..) 
200 195 189 185 185 198 190.1 
101 394 191 196 193 200 195.0 
202 202 200 196 192 103 197.6 
1111 	192 	190 	185 	184 	101 189.3 
180 173 172 181 190 20? 183.1 
225 221 212 203 201 1011 211.1) 
192 198 200 204 203 203 200.2 
200 198 198 200 190 202 11111..1 
308 910 212 215 213 203 2)1.1 
03.8 03.6 01 .9 0] .7 01.6 03,1 	202.6 
1onIIIIs,n 1928 DeCeIIIL2I 
222 208 200 204 213 220 211.2 
222 222 224 227 228 225 224.7 
921. 220 222 227 233 241 227,4 
240 243 235 234 229 227 234.6 
226 228 216 252 260 283 246.0 
259 253 246 233 219 219 237.1 
211 216 221 231 244 251 22)1.5 
2.18 240 233 232 234 234 236.5 
232 220 228 227 229 226 228,11 
22.1 221 221. 224 225 221 2.23.1 
220 214 210 200 203 190 208.6 
1104 188 187 187 192 195 1911.11 
108 195 	1510 188 .187 183 190.2 
178 174 172 177 180 182 17716 
183 180 131 182 133 1,84 182.2 
184 18)1 193 200 204 207 105.1 
206 203 1118 100 201 205 101.7 
202 204 2111) 213 2111 217 210.7 
210 211 213 215 214 206 211,1 
109 197 194 1 `14 197 198 1911.7 
196 191 	192 10(1 190 193 192.8 
113 196 198 199 201 205 198.7 
209 218 230 234 231 213 229.8 
203 197 202 226 236 236 216.6 
233 233 234 233 234 233 233.1 
211) 211 200 201 206 209 207.5 
217 212 208 197 185 171 109.1' 
163 146 139 ill 149 1.5,1 149.2 
160 165 175 186 107 205 131.3 
210 206 108 190 181) 196 190.4 
193 181) 186 	180 192 200 191.4 
11~.9 06.4 1)5.0 07.5 00.3 10.4 208.2 
RLDUCKRADI" ?LARI,0GlLAFAAL.SV1N(::1R (L928) 	 ~~- 
YaulLiklo .14. 11,Ireogr(li. Vaskiluoto 1928 Vasklot, AGanograf, 'Tabell 14 
_ 	6 	ui 	ld 	18 	22 l[ _ 	6 	10 	it 	t 	2 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
l-
Tanmällutt 11128 Janimari Helmikuu 1928 lfebrttnri llaaIiskiu 1925 3fars 
1. 162 164 168 171 176 176 169.3 101 205 208 200 205 207 20.1.0 179 17) 170 180 177 177 178.6 
2. 177 175 178 182 185 195 182.0 218 223 222 217 208 207 216.0 175 176 180 179 177 177 177.4 
3. 194 189 183 181 179 177 183.7 203 202 203 205 205 206 204.2 1.76 176 176 173 169 167 172.9 
4. 173 172 176 178 180 181 176.6 205 200 212 212 410 204 208.8 160 167 170 171 171 171 169.1 
5.1 183 185 18(1 187 185 182 184.7 201 201 207 224 226 223 211.2 174 174 180 180 180 177 177.5 
6.' 179 181 187 100 185 182 184.0 221 228 229 223 202 199 217.7 176 172 174 172 169 167 171.6 
7. 178 176 171 175 170 185 177.3 101 203 205 209 213 226 209.4 167 166 167 166 164 160 165.1 
8. 180 182 191 198 198 202 102.0 225 222 214 206 202 205 212.1 161 162 164 165 162 161 162.4 
9. 206 201 203 166 193 19,1 199.2 211 206 208 224 238 235 221.0 101 160 158 158 157 156 158.3 
10, 193 194 100 203 200 202 198.5 323 206 216 216 218 208 214.4 157 159 159 160 161 161 150.4 
11. 202 201 210 219 223 215 211.0 205 204 210 212 212 211 209.0 161 161 162 162 163 164 162.1 
12, 210 211 212 216 215 211 212.3 217 207 203 204 199 199 204.1 159 162 155 156 154 153 156.5 
13. 208 210 208 211 220 217 213.0 203 204 207 210 214 214 208.4 153 153 	148 151. 141 Ida 1,18.4 
14.  213 210 202 200 198 126 203.0 209 205 205 204 207 207 206.2 134 140 114 145 146 148 142.8 
15.  193 195 200 200 202 20L 108.5 205 204 204 204 204 205 204.3 150 156 160 162 158 158 157.1 
20L 202 204 202 201 196 201.0 2011 217 222 228 225 224 22(1.1 158 100 160 160 .158 158 158.0 
17,1 195 198 109 200 199 197 1071) 211 204 197 204 198 106 202.1) 1515) 162 165 1611 172 173 166.5 
18.' 195 191 192 195 194 105 193.(5 200 195 103 197 106 194 195.6 1.77 178 183 188 182 177 180.4 
19. 103 196 197 198 196 195 105.8 194 201 213 212 208 207 206.4 170 172 174 175 172 171 173.7 
20.' 106 195 193 102 191 190 102.7 207 206 210 203 204 11)3 203.8 171 169 165 101 160 160 164.9 
21. 188 191. 197 198 198 199 195.2 108 190 205 203 201 108 200.9 159 156 157 155 153 149 154.7 
22. 198 198 200 203 196 196 108.7 108 196 199 202 200 198 198.8 1.43 140 14S 152 153 157 148.8 
23. 192 187 101 191 191 116) 100.0 201 202 204 202 203 201) 202.0 157 156 148 149 146 147 150.4 
24. 188 188 193 106 199 198 19:3.7 100 108 198 201 198 100 108.9 140 114 145 148 151 148 147.1 
25. 206 207 217 210 207 200 207.5 108 202 199 202 201 198 200.1 146 148 148 150 150 1,16 148.0 
28. 193 199 201 209 210 210 203.7 200 199 101 193 190 188 194.0 146 118 115 143 144 142 114.6 
27. 208 207 200 197 196 197 200.7 187 188 187 187 187 186 187.0 142 146 14(1 146 140 14(5 145.3 
28. 198 195 195 197 200 199 1075 187 189 189 188 187 187 187.8 140 154 	15-1 	150 	1.17 	145) 150.4 
29. 199 201 195 194 195 195 106.4 186 185 185 184 183 181 184.0 343 144 146 144 142 142 143.4 
30. 191 191 189 187 183 182 187.1 143 147 150 151 149 1,18 148.2 
31. 182 183 184 187 187 101 185.7 149 148 151 154 153 150 150.9 
311 02.7 92.8 94.3 95.6 05.5 04.6 194.3 04.2 03.0 02.1 06,4 04.9 03.6 204.7 5.8.6 50.3 60,0 80.5 58.9 58.3 159.2 
Laulltikuu 1928 April Toukokuu 1928 Maj Kesikutt 1928 Juni 
1• 110 150 148 156 153 160 152.6 157 157 158 160 156 156 157..1 154 153 156 153 153 155 153.9 
2. 157 155 155 156 155 154 155.4 151 151 	1.49 149 148 150 150.2 150 166 171 173 170 168 167.5 
3. 155 157 159 162 162 161 150.4 152 153 155 150 157 158 15,1.9 172 173 174 176 179 183 176.2 
4. 162 103 165 167 166 365 1(s4.6 158 157 156 156 156 155 150.4 184 185 184 180 182 180 182.1 
5.) 107 170 167 166 160 160 165.1 158 159 160 160 161 161 154.6 176 177 172 173 177 186 176.6 
6. 162 170 167 108 176 179 170.4 163 165 166 166 160 164 165.1 184 	169 171 171 166 1618 171.5 
7. 182 181 179 178 177 174 178.8 166 159 150 158 157 159 159.6 176 182 185 191 102 191. 1852) 
8. 177 179 177 176 177 179 177.6 161 162 164 162 160 161 161.8 190 191 198 196 198 196 194.7 
9. 181 182 182 183 182 170 181.0 162 164 163 161 155 1-16 158.5 106 107 195 105 193 197 195.1 
10. 177 174 173 171 169 167 171.1 139 131 124 117 112 121 124.3 197 198 198 202 204 204 200.5 
11. 167 167 170 172 170 165 168.5 144 169 177 182 178 178 171.3 198 196 201 200 195 195 197.5 
12.1 162 161 161 161. 159 155 159.7 182 182 178 177 177 177 178.8 195 202 201 200 205 211 202.1 
13.. 153 153 153 153 151 149 152.1 178 181 180 180 179 181 179.9 216 215 214 20S 211 211 212.4 
14. 149 152 156 	1.58 1.58 158 '155.1 183 184 184 182 180 17!) 182.2 213 218 216 209 206 211 212.0 
15.' 155 155 155 154 155 151 154.7 177 177 180 176 172 174 170.0 206 204 207 204 198 203 203.8 
16. 155 155 155 158 160 160 157.1 172 171 170 168 174 175 171.7 216 215 205 205 211 214 211.1 
17, 160 1511 158 157 155 154 157.2 176 171 172 167 170 174 172.1 212 208 210 211. 210 211 210.3 
18, 156 157 157 157 156 156 156.1 174 171 177 176 174 173 173.1) 2J4 212 211 208 209 212 211..1 
19. 157 157 157 162 164 168 160.8 173 174 184 188 188 186 182.0 211 	208 206 200 197 198 203.1 
20. .169 1(38 168 169 167 165 167,.7 188 184 181 182 183 188 184.8 187 179 179 185 195 1!)-1 186.5 
21. 166 166 166 167 11)6 167 166.1 192 194 187 170 172 171 182.3. 200 198 196 196 196 106 196.8 
22.1 170 171 171 17:3 	171 	171 172.3 173 171 166 163 161 157 165.3 202 205 207 210 211 212 208.11 
23.1 178 178 175 175 175 172 175.7 165 172 169 169 168 107 168.2 213 216 216 213 212 209 213.0 
24.• 174 182 185 185 183 182 182.0 167 16(3 167 166 163 165 165.7 213216 217 218 219 220 216.9 
25. 184 186 189 183 181 183 184.8 167 169 166 164 165 163 165.6 220 220 221 222 224 225 2_,21.9 
26. 184 188 187 185 182 182 181% 166 166 169 166 173 173 168.8 224 226 227 225 222 221 224.2 
27. 180 179 179 177 174 17-1 177.0 172 173 176 174 172 173 173,1 218 215 215 218 21S 214 216.3 
28, 173 173 173 171 170 17L 171.5 173 174 176 172 171) 176 174.3 2.22 2.29 230 228 228 231 228.1 
29. 170 169 168 168 162 162 166.5 177 177 178 178 177 180 178.0 224 228 228 229 228 220 228.3 
30, 160 159 158 159 157 156 358.3 180 177 174 168 1512 166 17L.0 230 230 232 228 245 237 233.7 
31.  162 162 163 105 150 155 159.0 
,31 ' 	66.4(37.267.167.664.606.' 16)3.1 3.,UC)'.S a s.7 (37.0SC',))130.7 1137.5 09.701.11u1.509.801.502.8 301.x( 
2ti 	 R[:D ] o11)("r :)lAxl:o(J) )) L) IE)l\'r ( 1928) 
'I'uuliikko 15. UltrcugraCi. Vaskiluoto 1928 Vasklot, Alitieogrot. 'Tabell 15 
0 10 1.4 18 22 	71 1 _ 0 l)) I.1 I.22 	Ni 1 _ 6 10 1.1 18 22 	L)I 
Heiniikuu 192S Juli 
I. 233 233 230 230 231 235 232.0 
2. 238 23(1 236 232 230 232 233.7 
3. 229 228 229 226 223 223 226.5 
4. 228 228 22.4 221 218 220 2.3.2 
5. 220 216 222 219 2_18 22_ 219.7 
6.~ 230 227 226 227 224 221 226.0 
7.' 2.2.1 	222 `.522 218 220 221 221.1 
8. 225 224 217 211 213 220 218.3 
9. 220 231 228 291 233 230 230..1 
10.' 231 2:37 235 232 233 281 233.1 
11.1 233 235 231 	229 233 230 231.8 
12.  22(1 228 227 223 225 22(i 226.2 
13.  224 224 221 227 226 225 221.)) 
14.• 224 Z26 230 226 223 22:3 223,-1 
15. 223 226 234 232 231 227 228.9 
16. 220 223 223 217 217 21-1 21(1.1 
17. 216 214 	212 211 	211 	215 213.2 •
18. 221 220 21)) 227 226 222 222.4 
19. 233 226 22.4 220 221 21)) 22.1.0 
120. 224 222 221 222 228 230 224.5 
21.  2:30 235 23.4 233 228 231 232.0 
22.  2.31 232 230 228 228 231 220.8 
23.  230 231 231 229 230 235 231.0 
24.  2:36 235 233'2'3t 232 231) 232.8 
25.  228 225 221 221 222 224 22:3.5 
126. 226 228 228 229 22(( 23 ) 228.2 
27.  230 '2:30 228 230 2.3)) 228 220 ) 
28.  228 227 226 226 1226 227 222('.6 
29• 227 225 227 228 233 230 227.)) 
30. 1 31 232 233 235 23-1 236 233.7 
131. 238 23(3 237 240 235 231 236.2 
l.kakuu 19°_8 Olitobc)  
1.- 205 	202 	1)1(3 100 	1))7 	19(1 1'.))).O 
2, 195 194 110) 206 206 202 200.3 
3. 202 1))6 1(15 103 201 206 798.7 
a, 210 204 207 211 200 205 200.2 
5: 202 108 703 200 204 203 200.-1 
6.' 207 2()S 207 200 209 21)) 208.-1 
7. 211 	211 20)) 208 208 204 208.3 
8.1 202 204 204 207 222 226 210.0 
9.1 222 221 	211 	212 207 237 215.0 
10. 210 206 203. 119 1n1 7011 1951.7 
11.' 184 	168 170 168 171 171 172.3 
12.  17.2 173 	172 172 	171 17.1 172.3 
13.  176 181 	181 	183 181 184 180.0 
114. 186 187 794 197 190 I Oa 7 91.1 
15. 106 106 200 203 204 200 100.2 
18. 108 198 708 1!)0 196 18)) 1!)6.3 
17. 1!10 189 J0S' 	'203 202 1u8 J5)a.6 
-18. 206 211 215 218 212 2(16 211.)) 
19. 208 203 202 217 214 	21,s 210.2 
20. 117 	210 	1)1)) 	201 	204 	-206 206.2 
21.1 208 210 22.1 	223 215 205 211.3 
22.1 204 209 210 200 212 207 2118.-1 
'23. 208 201 	1))4 	192 	1((7 202 1 90.6 
24.1 108 	197 198 212 200 216 205.1 
25.  216 218 217 215 214 218 216.1 
26.  215 213 214 208 205 208 210.9 
27.  204 108 199 197 197 197 108.6 
28.  104 	1))0 	1)14 	104 	19:3 	191 10:3.5 
29.  1)6) 198 108 202 223 212 205.3 
30.  
.31.~ 
215 223 233 226 212 10'9 218.0 
204 203 207 215 21.1 212 209.1 
31 03.0 00.3 01 .3 03.1 02.6 02.4 202.1 
J7lolu i 1928 Augusti 
220 231 	234 	236 221 	217 228.2 
222 225 221 215 217 	21)3 219..1 
219 211) 214 214 212 212 215.0 
216 218 2111 218 213 213 216.0 
215 212 212 213 206 203 210.3 
205 204 204 203 203 198 203.11 
198 200 190 200 202 202 200.2 
205 206 207 208 211 	213 208.4 
214 214 214 20.4 206 212 210.0 
2J l) 226 228 225 228 22.4 22.1.7 
223 225 222 220 221 222 222.2 
222 219 213 223 229 228 222.4 
227 221 	220 218 218 218 220.4 
218 215 217 217 217 220 217.4 
221 	216 214 217 216 217 216.8 
217 216 213 216 200 204 212.2 
206 217 212 213 211 214 212.0 
213 210 206 212 209 208 209.7 
211 210 207 207 208 204 207.7 
200 208 2011 207 207 208 207.1 
205 207 205 207 20S 206 206.0 
201 208 205 202 205 208 205.2 
210 	210 	20(3 	11)8 	11(19 	190 203.4 
201 204 206 212 220 219 210.2 
215 215 214 213 210 208 212.7 
213 216 214 210 210 212 212.6 
218 215 21:3 212 213 	213 214.0 
211 212 218 211 210 215 213.4 
217 215 	217 21(3 215 	216 216.0 
217 	217 	215 21.1 214 	215 215.2 
214 208 197 191 193 190 198.8 
il.n 14.212,71((.011.511.5 212.(1 
31i1 taskun 1028 \ovembe) 
208 202 202 202 106 188 1'.)0.7 
185 	183 177 175 166 172 17(1.2 
174 176 170 182 188 164 182.0 
193 187 183 	185 1)12 	1110 188.5 
182 9.76 175 172 173 175 175.7 
177 	179 180 181 187 J91( 182.5 
11)1 	186 	190 188 187 	JS)) 138.6 
102 	11)4 	106 106 191 187 193.2 
186 183 184 183 185 102 155.5 
J))4 	203 	11)8 200 196 J`el 1))7.-I 
1 90 200 204 204 	198 17)) 1)17.1 
189 186 187 180 196 203' 191.6 
201 	201 	20t 224 21,1 	22)1 210.1) 
208 198 208 213 20.1 201 '105.-4 
201 202 210 204 200 20.2 203.3 
202 	201 200 2113 205 210 2((3.8 
207 205) 205 205 205 208 20(3.6 
217 205 11)3 196 108 190 190.9 
185 178 182 1(12 196 196 188.2 
1)15 2(10 203 205 208 205 203.1 
207 208 211 215 2120 222 21-1.2 
21O 210 220 227 212 245 228.)i 
245 240 23(1 237 238 231 238.2 
226 218 218 231 230 236 227.1) 
23.1 	2.15 217 	258 244 	245 24,5.7 
228 227 224 220 220 217 222.7 
206 204 206 209 20S 211 207.6 
213 210 208 207 202 101 205.8 
188 18. 184 190 106 203 100.t 
211 216 230 2:36 	2O21'2 123.5 
02.2 00. il 01.:501.301  
S3- yskuit 1028 Septcwboi 
188 1111 1')1 198 20.3 20)) 	:195. 
213 21:3 214 207 208 21)8 	210.7 
210 211 210 212 210 2011 	210.5 
212 213 215 21(1 216 217 21.4.0 
218 216 210 213 216 21.1 21 4 .1 
210 210 2J0 210 210 210 209.0 
208 212 209 21-1 222 211 213.2 
201. 207 205 207 211 207 206.2 
210 210 210 210 208 210 209.8 
200 208 209 209 209 21.1 209.8 
216 21-1 209 207 210 210 211.0 
20)) 204 201 	207 206 205 205.1 
205 204 202 202 200 203 202.7 
202 1 98 198 200 197 1)1)) 199.0 
200 197 197 202 108 198 198.8 
198 100 191 195 108 199 1 !16.6 
200 198 198 201 202 202 200.2 
205 206 208 219 220 227 211.3 
229 224 220 213 210 20.5 217.4 
203 199 108 20.5 206 207 203.2 
205 203 200 204 2011 202 203.-4 
106 11)5 192 191 101 194 193.2 
11)5 190 198 200 202 205 199.2 
202 101) 197 195 193 197 197.1 
193 185 191 	194 192 11)0 191.2 
175 181 186 11)4 197 215 191.3 
220 216 200 204 200 1)16 206.0 
200 206 204 200 198 201 2111.4 
200 198 J99 197 198 203 11)0.1 
206 20'13 211 211 21.0 205 208.6 
f0 
joulukuu 1028 Oceanhel 
214 201 205 999 224 219 91:3.6 
219 220 230 230 227 223 225.)) 
220 221 	226 2:11 2:36 237 328.3 	• 
23'22'.31 220 232 224 230 220.7 
230 231 2.18 210 254 255 244.5 
249 	2-13 	231 	221 211 	211; 228.0 
214 	225 232 238 24)) 244 23:3.5 
236 232 2:38 230 2'3.52'31 235.2 
234 234 231 228 228 227 230..1 
223 22.1 227 227 225 223 224.8 
222 217 214 	211 209 2011 212.1 
1 O7 	103 	194 193 996 10)) 195.2 
20(1 194 	191 	11)0 18)) 188 192.2 
178 182 178 188 186 183 182.3 
183 185 187 186 182 186 184.8 
180 192 107 200 202 202 197.1 
200 201 1)18 201 202 200 200.2 
196 20-1 205 207 209 207 904.0 
204 204 202 207 203 202 203.6 
200 198 196 1 06 198 108 194.2 
106 	1!1-4 	1((:3 	194 	104 	1)))i 10.1.6 
11)5 	i))3 107 198 202 205 198.7 
205 	215 22,1 	217 	214 	1)))) 212.3 
1)( 	198 216 23.2 2.1 	223 934 )) 
230 231 23-1 228 228 231 230.1 
205 204 202 208 212 211 206.8 
2.6 218 208 	IOJ 	181 176 200.3 
1613 161 162 168 168 107 165.1 
171 178 188 108 20,1 208 - 	191.3 
406 10)) 	201 	11)7 	105 	1))7 105.3 
188 180 195 200 197 196 101.2 
F7.1 )17.1 05.010.100.8ÖF..i( 708.1) 
REDI'CERADle >r.~al:u(Ia:L r•:~~r;(sllvc~a (1928) 	 29 
'Pauli, kko 16. Marcografi, Kaskinem 1928 Kaskö, Afa-rco ra f, Tabell 16 
l _ 6 10 14 18 22 	31. l _ 6 111-I I8 22 	S1 1 2 0 10 14 1i22 	21 
Tamuill:uu 1928 .Tanunri 
164 167 169 172 176 178 170.8 
177 178 178 182 182 187 180.8 
188 184 	183 178 1711 176 181.3 
172 173 177 179 180 182 177.2 
184 189 189 186 183 183 185.7 
180 185 101 192 1110 188 188.0 
180 176 174 177 181 185 170.0 
183 18S 194 108 108 1011 193.4 
205 201 203 109 197 107 201.1 
1.99 101) 202 205 202 202 201.6 
203 205 218 227 221 215 214.6 
210 216 220 221 214 210 215.3 
213 216 216 222 223 210 218.0 
220 210 213 208 204 200 210.6 
201 200 202 204 204 20.4 202) 
204 205 206 202 20L 200 202.11 
200 200 200 200 201 190 200.1 
194 	193 	194 19-1 	11) 4 104 1.911.1 
196 199 108 196 105 105 106.4 
195 104 193 191 190 1.89 102.0 
190 104 198 190 108 199 196.4 
196 194 100 197 194 191 1)15.2 
181) 188 189 181) 186 186 187.0 
185 	188 191 101 	11)4 	11)5 101 .1 
200 20)) 212 218 202 107 206.5 
105 201 208 208 209 210 205.3 
21.2 206 106 1516 106 107 2)10.6 
197 196 106 198 202 200 198.3 
2(13 200 197 195 198 19-1 107.9 
193 103 190 189 185 183 188.9 
185 186 1S8 188 180 190 187.8 
•}11.0 05.0 96.3 96.11 05.8 05.1 11)5.5 
1[clwil<uu 11)28 1•e1roari 
1514 	197 	204 	11)8 21)2 	206 200.4 
216 222 21) 211 205 206 212.3 
201 203 206 206 207 208 205.2 
209 208 210 2011 205 205 207.5 
201 203 211 214 223 220 212.2 
225 227 232 213 204 20(1 216.1) 
203 205 207 213 215 225 211.4 
2.7 216 210 205 205 210 212.1 
210 210 214 234 243 236 224.7 
223 213 217 226 217 205 216.0 
202 210 212 213 212 218 211.3 
113 205 205) 20(1 202 205 206.6 
205 205 206 210 215 214 209.2 
209 207 206 208 200 205 207.9 
207 207 207 207 207 200 206.8 
21.2 222 226 2.28 228 219 222.4 
211 204 204 207 200 190 204.4 
204 195 103 200 196 104 197.0 
197 211 2161 212 207 205 208.0 
2)17 200 212 200 196 193 204.0 
198 202 203 202 196 11)6 100.13 
105 106 200 11)8 194 197 186.7 
204 203 204 202 198 197 201.3 
100 11)6 197 200 194 	195 196.8 
107 11)8 201 202 107 108 11)8.7 
196 194 	192 101 	180 187 191.5 
184 180 178 187 187 188 183.9 
188 188 18S 187 186 187 187.3 
.186 	[86 18.5 183 	182 152 184.2 
,lllnlistuuu 1928 2Lu's 
181 181 181 181 180 117 	180.4 
177 17S 179 178 176 178 	177.6 
1.77 177 177 170 174 173 	175.0 
173 174 173 172 172 172 	172.5 
17. 173 179 182 179 176 	176.9 
170 176 176 174 172 772 	174.4 
173 174 174 167 165 163 	169.3 
164 164 166 165 164 164 	164.4 
104 104 162 161 159 15)) 	161.6 
160 150 161 163 161 16.2 	161.0 
163 162 162 162 162 101 	162.0 
104 160 159 156 154 152 	157.5 
154 157 152 142 140 136 	1"17.1 
140 14.1 147 148 1-17 152 	146.1 
153 160 162 160 150 160 	159.0 
161 161 162 161 1.58 160 	160.4 
161 166 161) 161) 11)8 172 	167.3 
174 17)1 177 170 171 172 	174.3 
170 168 172 168 100 163 	168.8 
170 167 167 162 158 157 	163.5 
154 155.154 153 148 1.15 	151_4 
142 144 152 152 153 166 	140.7 
156 153 150 149 148 1.19 	150.7 
146 145 149 151 150 147 	147.9 
149 152 150 151 148 146 	149.3 
1.10 148 143 144 143 143 	145.0 
147 1-15 1.17 148 148 150 	148.0 
154 155 152 150 150 14(1 	151.5 
147 147 148 1-17 147 111) 	147.3 
152 150 156 156 155 154 	155.0 
153 154 156 155 155 152 	154.5 
G0.561.2OIS(10.55.9.O,`,D.0 	78oai 
I 
H)lht.iktw 1028 April '.Lbukol:uu 1928 Stoj Kesiikuu 11)28 .Tuni 
1. 153 	1.50 154 	155 151) 	161 1.55.3 160 160 162 162 158 157 159.'1 155 157 159 157 153 158 156.7 
2. 155 156 160 157 159 1513 157.2 155 	153 155 153 15.1 151 153.8 162 169 172 171 171 170 169.11 
8 160 160 16.1 163 160 160 161.0 154 156 156 157 159 160 156.1) 172 174 173 17-1 177 181 175.2 
4. 166 166 108 168 166 168 167.(1 160 157 158 157 15)) 158 157.6 184 188 103 188 187 185 187.5 
5. 170 167 168 164 162 1053 165.8 1..58 	160 161 162 161 	163 1661 186 189 180 190 100 192 189.4 
6. 172 171 169 173 178 182 174.2 164 165 165 165 163 166 164.8 191 101 187 184 173 171 183.0 
7. 182 181 181 177 176 177 179.0 167 162 160 158 157 159 160.5 180 18.1 	187 100 191 103 187.5 
8. 181 177 177 178 17(1 182 179.0 162 164 162 162 163 103 162.7 196 107 196 107 106 108 196.7 
9.1 183 183 182 183 184 183 182.0 165 165 165 157 141) 144 157.5 201 201 107 106 1(17 109 198.3 
10.1 183 	180 -17.1 175 173 170 175.7 137 1.34 128 122 177 122 120.7 200 200 200 202 202 200 200.-1 
11.~ 107 170 172 173 169 163 160.1 148 170 177 180 178 173 171.5 197 109 201 196 105 105 197.2 
12. 162 162 162 161 159 110 160.3 182 155 180 171) 178 178 178.8 199 201 200-201 204 212 202.7 
13. 154 156 154 15.2 150 149 152.5 170 184 183 181 182 184 182.4 214 211 206 200 206 208 207.5 
14.1 153 156 157 158 157 157 156.2 186 187 186 183 183 181 184.2 212 209 201 201 203 207 2(16.0 
15.1 156 150 156 156 157 	158 156.6 180 180 181 179 177 179 179.2 203 205 207 2011 197 2116 203.1 
16. 157 157 161 1)11 162 103 160.3 177 176 17)) 180 180 180 178.7 214 211 20-1 206 212 211 209.6 
17. 101 160 161 158 157 15() 159.3 176 174 173 175 176 178 175.4 208 207 211 210 210 212 200.8 	l 
18. 151) 159 159 160 160 1(13 1)10.1 177 177 181 177 175 180 178.4 215 212 212 211 209 211 211.6 	I 
19. 161 160 1656 168 170 173 166.4 181 187 188 188 185 187 186.3 210 208 207 207 203 107 21)5.5 
20. 170 161) 172 172 170 169 170.2 188 187 183 183 183 180 185.5 15)2 1I)3 200 204 204 202 199.2 
21. 170 168 170 170 16(1 172 16(1.7 187 1.85 178 176 17)- 	174 170.1 205 202 202 203 203 204 203.1. 
.22.) 174 	172 171 175 	17.1 17)1 173.9 173 	10505 	163 	163 	1151 	1(31 104.5 207 208 210 213 214 215 211.2 
.23. 180 177 178 177 173 17U 176.6 170 172 173 173 170 170 171.3 218 	216 -210 215 	21.1 	214 215.5 
24, 182 184 184 185 182 181) 183.2 172 170 171. 	172 	170 	171 171.1 219 211) 217 219 222 223 210.8 
25. 186 186 181 184 183 184 181.7 171 	170 171 107 	1151) 	1)15 160.3 220 222 222 224 226 224 222.0 
26. 187 187 184 182 180 180 183.5 165 	170 	1711 	17.:1 	171 	175 171.2 225 226 224 223 221 221 223.1 
27. 178 178 177 173 173 173 175.4 131 181 179 171) 181 181 180.2 218 219 220 222 218 224 220.3 
28., 174 17(5 	173 171 	170 1611 172.0 178 170 180 177 180 180 179.0 229 233 230 2211 232 232 230.8 
29. 168 172 170 165 166 162 107.8 )78 180 182 181 181 183 180.8 230 221) 230 220 229 22)) 220.2 
30. 163 	161. 102 	16L 	1111 160 161.0 184 1822 182 179 172 170 178.5 232 231 233 733 238 2:16 233.7 
31.. 166 166 168 165 158 	151 163.0 I 
5f 05.8))569.168.507.9 65.2 168.6 70.471.271.0611.008.569,2 (70,0 u:1.003.703.603.203.204.3 203.5 
30 	 )4I-IDTJEOID):'c 5l,aJ:IlOcaA]'[LLIKIISI.S'I' (1928) 
'l'aulukko 17  
_ 	6 	1u 	I4 	18 	22 ML 
lfcin(ikutt 1928 Juli 
1.1 230 221) 230 230 231 233 2'30.3 
2. 235 2:35 231 231 227 229 231.9 
3. 229 :220 230 221 223 223 226.2 
4. 23L 227 223 219 219 210 223.2 
5. 221 219 223 217 216 225 220,2 
6. 227 223 221 224 220 225 225.0 
7. 225 227 226 227 226 226 226.2 
8. 224 217 212 212 214 222 217.0 
9. 228 228 228 231 232 232 220.9 
10. 237 238 235 231 231 235 234.4 
11. 236 231 229 227 227 227 220.9 
12. 229 230 228 224 224 225 226.6 
13. 222 227 229 22(1 225 225 225.7 
14. 225 227 225 221 218 222223.1 
15. 225 230 232 228 221 221 226.1 
16. 220 220 217 214 212 214 216.0 
17. 212 212 213 212 214 217 213.3 
18. 222 221 224 226 230 230 225.2 
19. 231 228 224 222 220 225 22,1.9 
20. 223 218 218 222 225 225 221.8 
21. 230 23L 229 226 225 227 228.2 
22. 228 230 228 226 229 229 228.3 
23. 231 232 230 228 229 220 220.9 
24. 2:32 232 231 232 232 230 2_31.6 
25. 229 224 223 222 224 226 229.5 
26. 228 229 2:31 229 230 230 229.6 
27. 229 229 232 231 230 229 230.1 
28. 228 228 227 228 228 230 228.1 
29. 228 2.27 2'33 2:36 231 232 231.2 
30. 233 232 235 232 234 237 2:3:3.7 
31. 237 339 241 238 233 233 236.8 
11, 	27.9 27.1 27.2 25,7 25,4 26.9 226.7 
l 
Lokaltitt 1028 Oktober 
1. 204 200 11) 7 198 106 195 198.-1 
2. 1.04 105 201 206 203 109 199.5 
3. 198 194 194 195 199 201 197.3 
4. 205 205 206 207 207 207 205.)) 
5. 204 195 198 200 200 190 190.4 
6. 205 212 211 210 211 211 2)0.1 
7. 209 210 211 200 208 206 208.8 
8. 204 205 206 206 218 221 209.9 
9. 222 222 219 214 212 212 216.0 
10. 212 206 208 208 207 200 206.0 
1.11. 102 182 180 180 183 180 183.0 
12. 178 179 180 177 175 182 178.4 
13. 181 185 180 185 183 183 184.0 
14. 1811 190 194 196 190 1116 103.5 
15. 197 197 204 209 204 201 202.1 
16. 197 190 201 203 197 194 108.5 
17. 192 195 201 202 202 203 199.0 
18. 209 217 217 217 212 212 21:3.8 
19. 209 201 208 215 218 222 212.5 
20. 220 208 202 206 208 210 208.8 
21. 211 224 226 220 211 207 216.4 
22 206 211 211 205 202 208 208.0 
23. 208 20(1 197 198 201 204 2(11.0 
24. 193 198 205 212 211210 201.9 
25. 212 214 212 212 214 216 213,0 
26. 210 210 21°_ 205 206 206 208.1 
27.1  202 197 108 10)) 200 200 109.3 
28.  106 191 304 106 196 200 196.2 
29. 201 200 205 2.22 2201 211) 212.0 
30: 223 229 232 221 207 207 219.8 
31. 207 206 212 215 214 211 910.8 
7l 62.8 02.6 04.1 04.7 04.4 03.0 203.8 
L Kaskinen 1928 Kaskö, Ma 
_ 6 10 14 18 22 	31 
Elo1911 1028 Augusti 
233 2:35 239 234. 221 221 231_4 
228 223 221 221) 220 222 '222.:3 
219 215 215 21.3 211 215 215.0 
218 217 220 218 217 215 217.4 
215 212 213 213 209 207 211.3 
204 202 207 208 208 206 205.8 
206 201 206 206 208 205 200.0 
206 210 209 211 213 216 210.7 
218 218 212 205 208 216 212.9 
221 228 228 226 O25 225 225.7 
226 226 2.2:3 222 226 226 224.9 
222 223 22)1 228 227 225 225.2 
224 221 221 220 219 2_20 220.8 
219 218 218 2111 219 222 210.1 
220 216 216 217 217 .218 217.5 
218 217 216 214 208 208 213.5 
217 221 220 215 215 216 217.5 
211 212 212 211 212 211 212.4 
216 213 213 213 212 212- 2)3.1 
212 212 210 210 212 212 211.2 
309 208 208 210 209 207 208.5 
206 207 205 205 206 208 20(1.1 
213 209 211 213 213 205 210.7 
201 203 208 213 216 215 201).2 
2 14215214 211210200 212.8 
212 220  214 211 213 218 214.7 
221 217 215 215 216 215 216.6 
214 218 221 216 214 216 216.3 
216 215 217 218 218 220 217.5 
221.19217 21621.6216 217.6 
214 207 200 194 192 192 199.8 
16.1 16.6 15.314.614.011.2_ 215,0 
710 1'851Cuuu 1028 __Hove 	)(7e1' 
207 205 206 204 197 188 201.2 
185 182 181 178 174 175 170.0 
180 181 185 187 101' 11)4 186.3 
192 189 188 186 180 188 188.5 
181 180 178 176 176 178 178.7 
181 181 182 182 181 185 102.4 
188 190 191 187 185 180 188.4 
190 194 105 190 180 190 101.7 
100 185 184 186 186 100 186.8 
196 201 109 107 	104 1! 16 107.1 
147 2310 107 101 	192 100 105.0 
193 188 188 100 200 206 194.1 
203 204 206 208 218 '214 208.)) 
210 210 215 211 204 200 208.3 
206 208 209 200 204 206 206.3 
208 208 205 207 207 200 207.3 
211 210 209 208 212 218 311.5 
J23 211 208 215 211 204 212.] 
197 103 107 201 205 203 200.0 
204 206 200 210 210 210 208.4 
212 214 216 218 222 221 217.2 
217 218 223 2;5 218 247 231.3 
245 242 238 242 212 237 241.1 
226 224 224 211 242 242 233.0 
243 252 260 262 248 23)1 250,3 
231 230 227 222 221 210 225.1 
200 208 213 215 211 215 212.4 
214 213 215 210 203 196 208.6 
189 187 1110 104 100 205 101,0 
212 270 2211 232 231 223 221.5 
01.004.5.05.006.506.60.,.0 	205.7 
raf, Tabell 1 
_ 6 10 14 18 __ 	31 
Syyskuu 1928 September 
188 1.01 107 200 201 200 197.7 
211 212 211 210 210 211- 211.1 
212 213 213 2_12 211 '210 -211.)! 
21.1 	215 	210 	218 218 216 215.9 
215 212 210 212 213 212 212.2) 
2J2 2J2 213 211 211 	211 211.2 
211. 	212 216 222 221 211 215.1 
207 207 210 207 209 211 208.6 
412 213 212 210 211 211 211.5 
200 208 208 207 211 215 200.)1 
214 	211 207 207 210 212 210.2 	- 
209 206 210 211 210 200 2043.0 
210 207 205 205 206 206 206.4 
203 200 203 203 200 203 201.8 
200 200 202 203 203 204 202.1 
202 109 199 201 201 202 °_00.5 
201 201 202 202 203 204 - 202.2 
205 207 211 218 219 219 213.0 
222 217 210 209 207 209 311 .`I 
203 202 202 207 209 208 205.1 
206 203 204 206 205 109 203.8 
196 197 197 195 196 114104.2 
105 197 200 202 204 204 200.2 
201 	201 	197 	195 11) 5 1)14 197.4 
188 191 196 196 1112 186 191.4 
183 189 190 102 194 204 392.1 
203 205 207 20. 200 190 202." 
204 204 203 199 197 201 201.3 
201 200 198 107 197 207 200.)' 
210 212 213 211 208 207 210.0 
	
.3)94,905.:) 05.7 05.7 06.1 	205.4 
.loulukuu 1028 December 
216 206 212 221 225 222 	217.)1 
221 230 233 233 228 225 	229.0 
224 226 230 234 236 234 	230.(1 
220 227 221 225 22.1 22)1 	225.9 
231 235 213 248 249 212 	243.0 
247 24-1 235 217 211 21 _ 	227.5 
219 226 231 244 257 216 	237.1 
238 230 211 239 237 238 	238.7 
238 236 231 230 2330 221) 	232.1 
226 228 231 230 230 221) 	229.1 
330 227 223 218 210 206 	218 
201 199 199 1951 200 201 	199.8 
198 1111 193 191 188 186 	102.1 
186 185 190 193 192 100 	189.3 
191 188 187 187 183 187 	187.] 
1(13 106 198 201 201 202 	198.6 
302 202 201 205 202 100 	202.1 
198 202 203 205 205 206 	203.1 
206 203 201 201 204 205 	203.2 
205 201 198 198 199 198 	199.(1 
108 196 195 106 106 X106 	106.2 
198 198 100 200 20L 204 	200.0 
206 214 218 209 209 105 	209.2 
194 203 218 219 225 228 	214.7 
233 235 234 232 226 217 	229.-1 
202 201 204 208 210 221 	207.31 
229 220 21:3 200 103 100 	201).0 
183 178 177 178 171 174 	176.8 
178 121 192 201 206 206 	193.7 
208 206 200 203 196 190 	201.4 
192 196 200 202 1)11 105 	11)1(1 
1(3,310,011,012.0 11, 0J31,0 	21] II 
UE;DL(r•,l1afl1 	 (1928)  
TauIrtkko l$, l[xreogra. Mämt.yhtoEo 1928, Mar'oltral. Tabell l~ 
r 	l0 	1-1 	]S 	22 ll 1 _ 	6 	10 	14 	1• 	.'_.2 l[ _ 	6 	10 	14 	18 	__ )l. 	: 
1' 	im 	lkuu 1.928 Taflu;,ri Helmikuu 1928 robrunrf LfaalfsE:ui 1928 Ala s 
1.! 164 166 166 171 176 177 789.9 190 103 198 193 195 _^0.2 195.2 180 180 180 179 178 176 179.1. 
2., 178 180 178 174 17S 180 177.9 209 211 208 201 200 199 204.9 176 177. 178 176 176 178 176.9 
3. 152 181 179 178 1.77 17-k 178.4 106 195 195 200 200 20L 198.:3 177 178 180 177 172 170 175.9 
4. 171 173 174 176 176 181 175.2 197 198 20.2 200 199 1(6) 199.1 170 171 171 17( 170 172 170.8 	• 
5.. 180 156 187 184 182 182 183.6 199 198 203 2L0 211 212 205.-) 170 170 177 180 176 ]75 1.74.8 
i 
6, 15)) 185 190 100 19L 191 187.1~ 215 220 226 210 197 103 210.8 176 176 175 1 7L 167 168 172.0 
7. 1S5 177 175 177 1S2 184 179.8 201 20.2 204 203 208 221 206.7 165 168 169 161) 165 163 167.0 
8. 183 187 191 193 192 19(3 )00.3 220 211 210 205 203 211 210.0 163 163 165 164 162 164 163.5 
9. 200 204 204 108 197 197 200.2 2L0 206 212 230 244 255 226.3 ]65 163 164 165 161 160 163.1 
10. 196 200 204 201 198 201 109.9 228 218 222 233 219 200 221.0 160 ]5S 159 700 159 159 159.7 
11. 203 201 216 224 221. 2LL 2L2.5 202 209 213 213 212 220 211.5 159 159 160 161 	159 162 159.9 
12. 209 2(5 218 21)) 213 210 214.1 213 206 208 205 203 207 207.0 164 160 158 157 154 153 157.7 
13. 209 212 214 320 223 219 218.2 207 206 207 210 214 215 209.8 1.54 156 155 152 ]19 140 151.1 
14. 22L 22L 217 215 208 203 1214.1 212 208 206 209 209 201 208.8 1.14 147 	1-19 	)49 148 149 147.5 
15. 20L 204 204 206 203 203 203.6 20(( 206 200 206 206 206 206.2 151 156 160 158 158 159 157.1 
18. 206 207 206 205 201 20L 204.3 212 221 223 223 223 216 219.6 160 1()0 159 155 158 159 159.2 
17. 202 202 201 20L 200 108 200.6 2(0 207 207 207 203 205 206.6 160 163 165 163 163 165 163.0 
18. 192 191 194 194 192 192 192.6 203 799 201 204 202 1)))S 201.2 167 169 169 167 167 163 167.9 
19.. 194 195 196 193 102 191 194.1 202 211 215 21.2 208 207 20)(.1 166 165 166 161 161 163 163.7 
20.! 1)3 192 192 191 100 188 191.0 207 209 214 213 201 20(1 207.4 165 164 164 1.58 155 155 159.9 
21,1 189 191 104 193 104 194 192.5 200 205 207 204 1))9 202 202.9 151 151 152 150 1.16 1.13 14S.8 
22.1 192 101 191 192 190 181 190.5 200 200 201 202 199 1((S 200.7 141 1 • 1 1 	149 150 150 153 147,8 
23.1 184 15.1 184 184 13)] 180 182.5 203 202 205 203 200 200 202.2 15.1 149 118 148 147 146 1-18.S 
24, 178 151) 183 187 157 190 181.3 201 198 199 200 107 10O 108,5 1-15 146 146 149 147 116 146.6 
25. 19L 200 208 218 212 193 203.7 799 200 200 200 196 109 199.1 148 1-19 140 149 116 115 117.0 
26. 197 2((l 207 203 20-1 208 20:3.6 108 195 194 193 1(10 187 192.7 148 146 142 144 143 112 144.1 
27. 211 203 197 196 105 1)15 199.5 188 183 187 188 )87 1,89 157.6 1,15 	145 	147 	147 	1-13 	150 147.2 
28, 195 104 196 1.98 198 197 196.1 L89 188 187 186 187 187 187.4 151 155 151 	119 1.10 1-14 150.4 
29. 202 199 194 197 198 194 197.2 187 186 155 184 184 182 184.8 114 1.15 148 148 149 152 117.9 
30.  103 194 191. 189 185 183 1.89.3 15.E 158 158 157 157 156 156.8 
31.  186 186 187 187 187 187 186.8 J82 154 157 156 '154 154 154.6 
if ((8.4)1:1.1 	14.2)1:3 11.1.4 	1),] 793.9 03.7 03.4 05.2 05.0 03.3 04,4 204.2 50.1 59.6 60.4 59.4 57.8 57.7 7511.0 
lioh(i) uu 1926 April Tomcol,uu lO_SZ Maj ]esfiihuu 1928 Twii 
1. 152 150 155 157 159 160 155.15 150 161. 162 16L 162 118 160.6 158 161 163 161 156 ]5S 159.4 
2. 157 156 150 15)) 159 161 158.5 155 157 157 151 154 	153 1 55.3 164 169 173 174 172 172 170.6 
3. 159 163 165 162 162 162 162.0 153 155 155 157 159 ]6)J 156.7 172 175 171 174 175 179 174.8 
4. 164 	1(i•( 1(i6 166 164 167 165.2 15)1 155 158 158 1)i6 17 157.6 184 186 192 100 188 189 187.7 
5. 170 165 167 164 164 L68 166.8 158 157 160 160 160 16L ä59.1 18)) 101 190 191 192 193 191.1 
6. 174 172 169 174 178 152 174.5 163 161 165 163 162 165 163.6 194 195 193 100 180 176 187.9 
7. 183 181 181 179 177 	18L 180.3 165 166 ]62 158 157 15)) 161.2 130 181 185) 192 191 172 158.0 
8. 182 178 176 179 178 182 170.2 162 162 762 1(10 163 J62 102.0 1)7 	195 1 93 191 	194 	19.8 194.6 
9. 182 182 183 183 184 185 183.0 164 165 163 150 152 147 158.2 200 196 194 194 194 196 195.7 
10. 185 181 176 173 175 171 177.8 143 114 	138 134 129 739 137.9 193 191 197 797 198 191 197.2 
11. 168 170 174 174 770 1 66 170.1 161 172 177 175 175 179 173.•1 194 196 197 192 192 792 193.9 
12. 164 163 ]61 163 161 158 162.L 162 183 151 180 1813 17L( 1SL.1 190 190 198 1.07 201 207 200.2 
13. 156 156 ]í5 154 152 151 154.2 100 182 151 	180 180 193 150.9 211 211 	203• ]9]) 202 20)) 205.2 
14. 15:] 156 138 158 160 158 1.57.3 185 185 184 182 1S2 181 183.0 210 211 203 198 200 203 201.0 
15. 157 157 158 158 160 119 358.-1 179 179 180 178 178 151 179.4 201 205 208 199 196 206 202.2 
16.1 157 158 161 16:3 	1 (]3 1.61 161.1 18L 180 182 192 181 	179 180.9 214 210 204 206 211 2(1 209.1 
17,~ 161 16). 162 	1 f(1 159 	1611 160.:3 176 174 176 175 177 170 176.0 207 207 210 210 209 212 209.2 
18. 1(31 160 162 162 163 	fil 162.3 177 177 179 178 176 171) 177.7 214 211 212 213 2.10 212 211.9 
19, 161 164 168 170 17.2 173 ]6S.6 181 184 185 133 180 154 1 S2,9 210 208 210 208 204 202 207.0 
20. 171 171 174 172 170 170 171.1 186 1.01 1 84 180 180 151 102.8 197 198 207 212 209 207 205.1 
21.. 172 171 173 172 171 773 171.!1 187 182 178 175 172 17:3 178.0 207 206 206 200 207 207 206.9 
22.E 17)1 173 171 175 174 175 174.5 171 166 762 163 158 161 163.5 201) 20)) 211 215 217 216 212.5 
23. 179 179 180 179 174 175 177.5 167 170 172 172 171 172 170.5 219 238 215 216 214 215 216.3 
24.1 182 143 17)1 183 111 180 182.2 173 171- 172 172 171 171 171.6 218 218 216 2JS 221 221 218.8 
25. 181 153 1.30 180 	(80 181 180.8 17.2 171 171 169 169 168 16)).9 918 220 2.21 222 223 221 220.5 	• 
26. 184 181 151 178 179 179 150.9 169 169 169 171 173 173 170.7 22:3 225 22:3 222 221 220 222.4 
27. 1.77 178 175 172 171 171 174.0 175 178 179 178 184 170 159.0 217 218 220 219 220 224 219.7 
28.  171 170 171 168 169 19)1 1.69.8 179 181 179 178 181 1.81 180.0 229 232 231 229 231 232 230.7 
29.  168 169 170 166 165 165 167.0 150 181 182 182 182 151 1,S3.9 220 228 228 227 227 228 228.1 
30. 163 162 162 161. 159 (60 16).0 1 81 186 186 186 179 172 152.1 327 228 226 233 233 230 229,6 
31. 161 170 171 170 163 159 166.8 - 
\1 69.0 63.7 69.1 (59.0 65.6 69. L 169.0 	• 711.8 71.4 71.4 70.1 60.2 69.8 170: u1.9 93.7 03.5 03.3 02.9 04.0 203.1 
._' 	6 l0 1.1 18 2.2 	-1r 
i IIeiiii9iiu 	1928 Juli 
1.1 326 227 227 224 226 229 226.6 
2. 231 234 232 228 227 228 229.9 
3.) 229 228 22S 223 220 223 221.0 
4. 227 225 221 219 218 220 221.8 
5. 218 221 222 218 215 223 219.5 
6. 226 222 221 224 22.1 22! 223.5 
7. 226 228 226 230 228 221) 227.8 
8. '127 221 21-8 216 216 221 220.2 
9. 226 228 220 2°_9 230 228 227.8 
10. 234 237, 232 229 2.29 233 231.9 
11.1 234 232 226 224 224 225 227.7 
12., 2.27 228 225 222 222 222 224.2 
13. 22:3 224 226 225 222 222 223.6 
14.1 224 225 225 219 217 219 221..5 
15.1 220 225 229 224 222 219 223.1 
16» 218 218 216 212 210 212 2J4.2 
17.1 212 211 21.2 212 	21! 	211 212.1 
18. 218 220 222 223 224 229 222.6 
19. 228 226 2.24 223 22L 225 224.5 
20. 224 220 218 221 224 225 222.5 
21. 228 23. 228 225 225 228 227.7 
22. 233 232 2292 21)  228 229 230.0 
23. 233 234 2:30 228 228 228 230.0 
24. 
25.~ 
2:32 233 231 2:32 232 231 231.7 
228 224 22.2 223 225 226 223.8 
26. 227 229 230 229 230 230 229.2 
127. 221)221)23 2 231 230 229 23010 
28.  2.27 226 227 227 228 227 227.2 
29.  226 225 230 232 228 230 2.28.2 
30.  230 231 230 228 231 233 2:30.5 
31., 332 231 238 234 230 2 231 232.8 
TII 211.5211.E 25.92)0 24.0 25,5 225.5 
13101:1u 1925 Augusti 
2:30 234 239 232 225 226 231.0 
228 223 2211 222 222 225 -223.4 
222 217 218 219 216 218 218.3 
217 2L7 220 220 219 2L7 218.4 
215 213 213 2_1021320)) 21 3.2 
205 203 207 212 212 210 208.2 
210 207 206 209 208 206 207.0 
207 211 211 211 213 214 211.0 
220 220 214 210 213 217 2)5.6 
222 227 227 225 225 221 225.1 
225 226 223 223 227 220 225.1 
224 225 226 225 2.25 22-1 224.8 
222 220 220 220 219 221) 220.0 
217 2162182192182 )) 218.2 
219 215 2111 215 215 218 210.3 
217 213 214 211 209 211 212.4 
216 218 216 25) 	2214 216 215,8 
213 21L 213 213 211 212 212.4 
215 224 212 213 212_ 213 213.1 
212 	211 201) 211 211 	21(1 22)0.5 
210 207 207 209 207 204 207.2 
2(16 205 20-1 205 2)18 209 200.1 
213 210 212 •217 2 25 208 212.0 
203 204 200 217 211 211 210.2 
216 211 214212 210 210 2)3.1 
227 221. 217 212 214 221 217.0 
222 217 215 216 217 210 217.3 
216 221. 222 216 21.1 217 217.0 
217 216 218 217 220 224 218.7 
223 220 210 217 2)0 217 218.1 
214 209 203 108 11)4 193 202.0 
16.615.9 15.5 15.4 14.7 15.1 • 215.6_ 
'_ 	G 	10 	14 	18 	__ 31 
Sy'y'skuu 1928 September 
104 194 200 202 201 211 200.5 
215 212 212 211 210 211 211.9 
212 212 212 212 208 209 210.8 
21L 212 214 216 210 214 213.0 
215 212 210 211 210 209 211.2 
21 L 211 212 211 209 207 210.2 
201) 212 211 	226 22-1 	213 216.3 
211 	20!) 210 208 207 20)) 208.5 
215 213 212 200 209 200 210.7 
207 206 200 205 208 21.1 207.6 
213 209 206 205 20S 219 208.5 
208 206 210 211. 209 209 200.0 
200 207 2(15 206 207 208 2116.9 
204 202 205 204 202 201 2)13.4 
202 201 204 205 204 201 203.5 
20L 200 200 202 202 202 201.3 
202 200 202 202 201 20:1 203.6 
201 206 207 212 214 21,1 209.1 
213 1 213 208 208 205 201 208.5 
302 200 204 207 208 207 204.9 
204 202 201 206 205 200 203.6 
191) 1!1!) 	100 2110 190 	105 1!18.3 
11)0 109 200 202 203 21)1 190.9 
2(111 108 	197 	105 	107 	11)4 11)6.8 
18!) 180 195 200 197 187 102.!) 
186 100 192 188 103 202 191.6 
203 20-1 212 204 202 202 201.8 
205 2)15 203 197 196 391) 201.0 
Ii))) 107 100 103 104 	202 1116.8 
21)0 206 '208 208 205 206 206.5 
.32 	 Rn:i L NO! OUT ILLiI;ou RAFILGI: 1•:I.1' 192 ) 
"I';u1lubko 19. AIlrrov'r,1i, Mäntyluoto 1928, Alaiyngr)It. Tahbl1 19 
Loka (tio 1)128 Oktober 
1. 203 1!18 100 196 195 193 1116.7 
2~ 103 193 200 204 203 201 108.0 
3.I 2% 197 106 197 200 205 1911.2 
4. 204 2116 207 206 208 207 206..) 
5. 205 200 200 203 1119 19(1 200,5 
6.  201 209 209 207 207 20)1 206.6 
7.  207 206 201) 207 207 205 206.8 
8.' 203 203 201 203 212 215 20(1.1 
9.  223 221 221 215 21.1 210 217.3 
10.  208 207 209 208 210 205 207.8 
11.E 11)4 	189 	187 189 100 185 1,48.8 
12.  184 185 1.87 185 184 180 185.1 
13.  188 116) 190 190 188 186 188.4 
14.  188 1911 194 11)7 202 100 195.0 
15.• 196 197 203 210 205 11)1) 201.7 
16.1 108 11)0 2206 200 190 104 200,3 
17.1 192 105 109 100 197 200 107.0 
18. 206 212 214 212 207 2(18 209.8 
19.• 2206 200 11)9 209 215 217 207.4 
20. 21.1 203 200 205 206 204 205.2 
21.. 205 217 221 216 207 203 211.4 
22. 206 210 200 204 202 205 206.1 
23. 204 200 106 200 207 203 201..4 
24. 104 19.5 204 205 205 204 2053 
25.! 2200 206 208 207 210 200 207.6 
26.  204 205 206 200 202 202 203:2 
27.  198 196 198 108 201 199 198.2 
28.  106 106 196 195 106 203 106.1) 
29.  198 195 205 215 217 211 206.8 
30.  218 226 228 219 207 207 217.5 
31.  806 205 208 210 208 207 207.4 
11: 01.501.603.41):3.703.51)2.6 202.7 
31u iruvinw 10_8 Sov eml uc) 
203 204 203 204 105 100 199.14 
187 185 182 180 176 177 181.3 
180 182 183 180 190 193 185.7 
103 1811 187 188 180 147 188.0 
1S•1 170 175 175 174 177 177.4 
170 180 180 180 180 180 180.0 
1133 	190 189 185 18.2 180 1 S5,!) 
15)) 	11)0 	111.2 188 	187 	180 189.1 
187 183 183 182 183 185 183.9 
1!12 202 198 194 	102 19:3 195.0 
202 201 JOS 100 192 195 196.3 
11)0 186 186 100 195 20:3 161.6 
201 	197 201 	214 	21:3 205 ) 205.0 
205 208 214 200 202 200 206.3 
201 208 207 203 202 205 204.7 
207 204 202 204 201 205 20,1.1 
208 207 207 208 211 220 210.1 
225 215 214 221 217 210 217.0 
203 201 203 2)17 207 204 204.0 
207 208 211 209 210 210 200.2 
211 21:3 214 215 218 210 214.4 
214 216 218 226 237 230 225.2 
236 23:3 232 233 2:36 231 2:33.5 
222 219'2 21 236 236 237 228.2 
241 215 253 250 213 230 243.8 
228 224 223 217 218 216 220.9 
208 207 212 214 215 217 212.2 
216 215 214 220 208 202 211.5 
196 194 196 197 204 207 198.)) 
211 215 227 233 234 929 224.8 
11:3.5 +1:;.:3 u1.) 111.1 115.0 )14.8 
.10uh11m11 1928 December 
218 2119 213 223 222 220 	217.5 
224 220 2:32 228 223 219 	225.8 
220 222 226 229 228 225 	229.0 
226 222.1 222 22.5 225 22.2 	223.9 
224 227 232 236 240 214 	233.8 
244 243 234 222 212 210 	227,6 
216 221 226 235 247 24(3 	231.8 
33-1 236 239 238 238 230 	237.3 
2:))) 236 231 221) 42_0 '220 	1:32.1 
227 229 230 227 236 227 	227.6 
227 228 227 223 216 208 	221.4 
203 201 201 200 200 2110 	200.8 
199 105 193 101 181 187 	11)2.2 
1.88 186 190 193 11)2 11)1 	190.1 
190 188 186 184 184 187 	186.6 
193 193 196 109 199 198 	196.3 
200 11)1) 11)) 100 197 11)6 	108.4 
1110 105 1110 200 202 202 	198.5 
201 100 100 107 202 205 	200.0 
203 200 105 196 1!17 107 	108.1 
105 125 103 103 191 198 	101.0 
105 11)6 196 108 198 107 	196.6 
198 206 210 212 204 197 	204.5 
101 197 209 207 216 21!) 	206.5 
223 226 223 223 2'20213 	221.2 
211 191) 202 204 206 210 	206.8 
227 227 215 2)3 198 195 	210.1) 
191 180 180 183 178 177 	183.7 
180 184 193 200 205 206 	101.)) 
206 209 210 210 196 187 	203.0 
189 107 200 196 189 180 	102.6 
)9.0 00.1 09.7 09.7 1)3,8 07.8 	209.0 
11e )iLalu 1928 .-ut)) 
162 16)) 168 166 167 172 167,2 
17(1 177 180 178 	176 177 176.3 
176 178 176 178 176 181 177.4 
184 183 195 195 196 188 1)30.2 
187 186 190 192 197 202 102.2 
201 196 206 11)1 1)12 202 198.1 
1))-) 197 200 203 198 200 11)7.2 
199 190 194 190 193 197 11)3.9 
100 195 105 106 199 198 196.5 
201. 	300 115 20. 190 189 106.5 
200 109 192 13-1 	194 104 195.3 
202 198 202 204 210 212 20.1.7 
212 211 202 201 206 213 107.6 
21:3 208 203 196 200 199 203.2 
199 210 190 200 208 212 201.7 
213 213 216 211 209 207 212.0 
207 210 211 210 214 211 210.5 
209 210 213 212 214 213 211.8 
210 210 214 216 217 218 214.2 
220 22-1 227 230 230 229 226.7 
223 2)7 223 221 220 22) 221.1 
9.2 220 226 228 224 228 224.7 
220 220 219 220 218 222 2201) 
225 223 223 220 225 225 2.4.9 
227 220 226 231 228 227 2.27.5 
23:3 220 226 227 22-1 219 226.5 
218 2.24 220 217 232 232223.8 
236 239 236 239 236 232 236.4 
230 233 231 231 233 231 231.4 
231 230 228 231 	231 	228 229.7 
nr:Dl'cl;llavl': )).-\11)U(1)"),\).SN)71(A1) (lJ28) 	 3.i 
'l'aUlUDcleo 3n. )[arcograIi. Ruissalo 1928 Runsala, ,Ao'uo;raf. Tabiil 20 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
f0. 
Il. 
'13.
12.  
.  
14.  
15.. 
16.:  
17.  
18.  
19.  
20.  
2L ;  
1 22.1 
24.  
25.  
26.  
27.  
28, 
29.: 
30.1 
31., 
	
I1 10 14 IS __ 	At 
Tan)n)iku L 1928 7anunri 
168 167 168 1711 169 168 	168.5 
173 172 170 176 18L 176 	174.5 
172 173 168 166 169 166 	169.0 
164 170 172 174 179 18(1 	173.4 
178 183 185 177 177 177 	179.4 
173 187 189 187 180 188 	185.7 
182 177 176 181 181 187 	180.7 
190 192 192 188 189 11-4 	190.9 
201 206 200 196 194 198 	199.1 
202 202 202 196 196 208 	201.4 
197 198 226 211 207 207 	207.5 
215 209 216 217 208 21.1 	212.7 
212 208 219 225 218 211 	216.0 
220 214 216 218 212 211 	215.3 
211 213 210 211 207 20)) 	210.3 
200 208 206 203 204 203 	205.5 
204 206 205 201 199 194 	201.5 
190 192 188 188 101 191 	190.2 
192 191 193 187 191 190 	190.6 
190 190 189 189 185 188 	188.7 
187 190 192 18)) 186 19)) 	188.8 
185 187 184 177 179 177 	181.6 
176 176' 176 172 172 175 	171.6 
175 176 180 179 176 188 	1741.0 
184 190 200 211 18619.3 	194.0 
196 195 109 194 193 201 	106.6 
203 188 189 191 182 180 	100..) 
102 190 196 191 192 100 	11)2.9 
196 188 19L 198 191 190 	198.1 
196 189 186 184 184 184 	187.1 
186 189 186 185 185 184 	185.9 
070.902.4 91.480.501.3 	191.1  
2 II 10 14 18 22 	Ni 
1-lclroil:nt) 1928 Tehruori 
191 185 187 182 191 193 187.9 
198 196 191 185 186 183 189.8 
183 187 189 186 188 187 186.8 
183 186 188 187 186 189 186.5 
188 180 106 192 199 20-1 194.3 
200 200 200 183 180 184 191.3 
186 191 107 197 201 226 109.8 
205 200 200 189 198 212 200.7 
199 212 223 231 227 235 221.2 
221 226 241 240 210 210 224.8 
204 208 209 213 ?18 :113 211.0 
209 220 20. 196 211 211 208.2 
220 217 211 2.0 214 207 215.5 
208 209 21:3 207 205 205 207.0 
207 203 20:3 204 204 208 205.1 
2)4 216 215 217 216 204 213.8 
204 206 2)8 204 216 220 21).5 
198 20)) 212 204 205 209 206.3 
218 221 21'2 208 207 207 212.4 
205 209 216 '_111 206 212 209.8 
204 208 204 201 203 204 204.0 
200 202 204 198 194 205 200.5 
201 198 201 199 196 201 1)19.5 
)))4 100 202 106 105 198 106.0 
107 104 200 196 189 200 196.1 
196 192 191 101 	182 186 189.5 
18 8 18 6 180 100 181 184 18 6.0 
186 187 185 18,5 184 184 1877.1 
184 	184 	183 	181 181 	179 182.0 
!19.8 01.4 02.8 90.7'19.2 02.2 	2U 
_ 6 10 14 18 22 	31 
71-no 1-no lislntit 1928 -Mars 
178 180 178 175 177 	173 176.8 
175 178 173 171  178 175 174.)) 
17.2 180 176 170 176 174 174.6 
170 174 170 	169 170 171 '170.1) 
166 172 17-1 172 174 	174 172.0 
170 176 176 160 102 169 169.5 
168 170 172 166 164 108 167.8 
162 165 167 191 162 165 165.2 
162 163 168 161 162 113 165.3 
160 157 161 160 167 158 158.7 
156 157 	153 	151) 	115 103 156.1 
163 165 15(1 157 149 151 155.2 
157 168 157 	157 149 130 152.9 
118 149 146 153 	153 	148 140.1) 
157 158 158 156 159 160 157.7 
150 160 156 155 159 150 157.8 
158 162 15)) 156 162 160 159.7 
158 164 160 150 157 162 160.1 
152 15)) 	158 152 	157 	15)) 156.2 
150 154 152 116 148 150 150.1) 
141 116 145 139 134 136 140.7 
135 	144 	141 	140 	1-13 	1d6 141.4 
142 137 	1d4 	1-10 	136 141 140.0 
1,11 	1-10 148 	143 	137 	1 45 142.4 	I 
144 138 150 142 136 144 142.2 
140 X185 	142 14:3 	141 	1-. 140.)) 
148 142 144 146 144 152 146.0 
156 	147 	1-16 14)) 	142 143 146.7 
146 	14)) 147 	149 150 	10-1 148.6 
157 158 157 156 156 155 156.5 
155 160) 155 	148 	156 148 152.7 	' 
10..) 57.4 57.45:),5 51.0 58.4 1.56.4 
1Fuhliltu 	1128 AP)iI Toukokuu 1928 i)1:tj 
I. 144 154 153 152 156 151. 151.9 161 165 163 161 162 102 17)2.6 
2. 154 159 159 154 158 159 157.2 157 160 160 160 158 157 158.7 
g. 157 163 1.65 160 164 167 102.5 155 157 163 158 159 161 158.9 
4. 159 165 170 1611 110 168 1(15.1 158 158 160 157 158 160 158.5 
5. 164 1)37 	165 	158 101 181 166.1 157 158 16,1 158 160 7.63 1(10,3 
6. 178 169 178 180 178 184 177.1) 11)3 163 	168 161 	160 166 163.6 
7. 180 176 178 175 178 185 L78.6 168 167 163 	103 16-1 164 164.8 
8. 187 183 180 17)) 178 182 181.5 103 	160 164 168 1611 171 165.2 
9. 181 179 183 181 178 182 180,7 167 164 1)11 	101 	147 1-11 158.1 
10. 183 182 181 177 172 172 177.7 149 15-1 	154 	172 172 184 164.1 
11. 172 168 174 168 165 11)5 118.7 180 190 190 184 	190 180 187.7 
12. 165 164 162 163 157 155 16).0 178 177 178 182 179 177 178.5 
13. 154 156 153 158 157 157 155.7 180 17-1 177 	178 181 184 179.1 
14. 160 158 160 162 161 157 150.4 582 181 177 180 182 175 180.0 
15. 157 157 	159 161 103 160 15)1.4 180 	184 	179 17)) 182 184 [81.1 
16. 156 114 1114 160 166 162 161.9 183 186 184 180 18:3 1811 182.7 
17. 100 164 162 15)1 161 	161 160.6 171 178 	178 17.1 	170 182 177.1 
18. 158 165 167 164 171 169 165.7 177 178 178 178 179 181 178.5 
19. 164 175 173 173 179 176 173.5 181 185 	180 175) 184 	178 181.4 
20. 171 176 174 167 170 175 172.2 173 	178 179 177 	178 181 178.4 
21. 168 174 177 172 173 170 174.3 178 178 173 16)) 166 172 172.6 
22. 173 175 178 173 173 178 175.0 166 150 166 163 158 171 163.9 
23. 175 	176 	180 	175 	174 	171) 176.5 174 	168 179 17:3 174 	172 173.:1 
24. 17)) 	177 	182 178 176 170 178.6 174 171 172 171 172 174 172.3 
25. 176 	171 173 176 173 	17(3 174.3 175 170 170 174 	173 16)) 171.8 
26. 178 172 172 171. 	170 	118 171.6 173 173 170 176 176 177 174.1 
27. 170 	161) 	16)) 168 160 165 167.7 179 179 178 182 186 180 180.6 . 
28. 167 	167 164 	166 161) 165 116.5 184 186 182 182 185 182 153.4 
29. 168 168 167 164 168 163 166.4 184 187 1&1 185 185 1.87 185.4 
30. 163 166 162 159 163 162 162.3 181 186 184 185 185 180 183.6 
31. 174 	176 172 172 	171 	!65 171.7 
)I" Ii7.3 GK.6 1)1).:3 67.1 GR.J 60.-1 165.:3 72.0 72,172.6 72.3 72.7 73.5 172.6 
07 I 	:I I  
34 	 REi)t KOJD! I 1ARI.00.AF LVKJ IAT (19'38) 
"Gnlluk]co 2L \lurnngrafi. Ruissalo 1928 Runsala, Afamo~nii. 'Tabell 21 
_ 6 10 J4 1S 22 	AI 	_ 6 l0 1-1 18 22 	A1 l 2 6 10 14 18 2_ 	3[ 
112,ii)u)n 192S Juli 
1. 2L8 22-5 226 226 233 233 
2. 229 230 233 232 230 229 
3. 220 228 229 221 225 23:3 
4. 227 222 222 220 221 223 
5. 211) 232 227 229 223 232 
6.1 22S 225 227 224 222 230 
7. 227 224 2:32 2:35 234 241 
8. 2:32 228 224 225 227 233 
	
. 9. 	236 231 233 232 229 231 
10. 233 220 232 229 231 233 
11. 235 228 220 230 225 225 
12. 230 220 221 226 228 22L 
13. 225 228 226 226 226 22L 
14. 2 22 220 224 222 220 221 
15. 226 227 233 222 221 222 
16. 220 217 217 208 212 215 
17. 210 213 210 215 217 221 
18, 218 225 228 225 228 228 
19. 220 222 227 230 223 229 
20. 230 224 229 230 226 234 
21. 237 232 232 230 219 227 
22. 238 2'33 234 236 226 231) 
23. 211 235 238 233 228 231 
24. 238 232 232 236 234 234 
25.1 232 228 2:30 228 233 230 
i 
26. 235 238 233 234 234 230 
27. 231 236 234 233 23.1 230 
28. 227 233 228 227 22S 228 
29. 225 230 234 226 230 232 
30. 226 220 231 230 235 23:3 
31., 231 235 236 229 228 220 
M  24.5 28.2 20.1 27.1 27.0 20.1~ 
Elokuu 1928 Augusti 
230 237 241 222 232 234 232.7 
232 227 228 229 230 234 230.0 
230 225 228 226 222 231 226.9 
2.24 223 228 227 222 226 225.2 
219 215 219 220 214 217 237.4 
2152L0 2_13218217220 215.5 
221 218 220 22:3 220 217 220.2 
222 221 215 220 218 223 210.8 
235 235 227 228 224 231 220.5 
241 243 232 232 228 228 234.0 
233 228 227 232 233 220 229.5 
233 2:35 235 231 231 228 231.9 
223 226 224 220 221 222 222.8 
218 221 223 220 225 225 222.0 
21.6 221 222 217 219 222 219.6 
213 216 216 209 210 2.18 213.7 
224 216 226 222 217 219 220.8 
215 212 221 234 214 224 218.5 
238 217 222 219 210 222 210.5 
21.9 212 216 218 215 	217 216.2 
234 212 215 215 207 211 212.3 
210 206 207 211 212 218 210.6 
216 215 220 219 218 216 217.1 
214 215 222 226 221 217 219.1 
221 224 217 210 215 216 217.1 
225 222 220 221 226 226 223.4 
221 219 210 219 221 217 219.-1 
222 231 221 221 225 223 223.7 
2 38 226 228 226 229 229 226.0 
222 223 220 216 218 219 219.8 
214 208 210 209 202 205 208.0 
23.021.221.020.720.122.1 221.3 
S5 yik lI1I 1928 Sept.cmbci 
20L 211 22:3 210 220 231 217.-1 
224 217 221) 219 216 221 219.5 
220 21:3 218 214 211 217 215.4 
216 216 221 225 220 220 219.7 
222214215 215211 21; 215.0 
217 216 211 213 210 212 213.8 
218 210 230 238 2:34 215 225.3 
222 217 215 211 211 214 215.7 
217 217 211 211 212 209 212.6 
208 211 2(18 20S 213 211 200.7 
200 20S 209 209 215 212 210.5 
208 213 218 211 217 217 213.8 
210 211 213 211 215 212 211.9 
208 212 214 209 216 212 212.0 
207 211 213 210 215 208 210.6 
207 205 211 211 209 21-1 200.5 
208 200 212 200 200 21:3 210.0 
210 208 213 212 215 215 212.3 
216 207 206 902 201. 202 205.8 
201 202 208 209 214 211 207.2 
209 210 212 214 207 205 209.-1 
207 205 206 208 211 205 206.9 
208 211 200 211 212 204 209.2 
203 201 190 196 202 187 107.7 
10:3 199 208 211 207 106 202.3 
354 201 108 200 200 210 902.0 
212 217 217 208 220 205 21'3.)) 
212 200 200 104 198 200 23)0.7 
198 197 106 106 206 211 900.7 
208 205 207 198 1.95 200 209.7 
I UU.I U1.3 11.-1 10.0 1123 13)3 	Yl U.-1 
220.6 
231.4 
227.•1 
222.6 
227.9 
•259 
2:32_.2 
°_28..1 
232.1 
231.3 
228.0 
225.7 
225.-1 
222.5 
225.0 
214.9 
215.9 
225.4 
226.0 
220.0 
229.-1 
2:34.2 
235.3 
234.0 
2:30.4 
234.0 
232.8 
228.5 
220.5 
230.6 
231.:3 
228.2 
17 
21. 
122. 
23.  
24.  
25.  
128. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31, 
Lok.iknu 1928 Oktobei 
10.; 	189 195 196 195 100 191.9 
105 20-1 2 L-L 201 	205 210 20.1.3 
201 204 206 210 220 215 203.2 
21.3 236 217 	200 203 211 212.1 
230 204 207 200 203 20:3 206.1 
208 206 208 208 206 209 207.0 
206 207 208 207 205 200 206.6 
204 208 208) 220 21.1 214 2041.8 
227 210 238 22:3 228 212 221.2 
207 205 207 203 212 206 206.6 
108 230 204 210 209 209 200.0 
231 200 208 208 230 21 L 209.4 
221 232 223 208 208 2115 209.5 
200 208 208 206 232 212 207.6 
208 205 210 230 214 201. 207.0 
203 208 214 2)17 203 20:3 20(5.3 
202 204 207 203 20 L 200 204.2 
211 200 208 200 106 201 204.0 
J98 198 223 204 208 233 205.6 
207 197 201 205 207 208 20+.5 
208 217 228 21:3 190 205 233.7 
208 206 220 207 207 2111 23)8.O 
100 198 202 213 234 200 204.3 
204 231 232 207 230 223 200.4 
200 208 211 204 20S 200 205.1 
201 202 200 100 204 202 201.6 
1033 200 200 203 202 205 2016 
199 20L 204 199 200 204 20113 
196 204 209 221 211 218 210.0 
231 231 230 231 207 212 220.5 
206 207 210 208 209 212 208.7 
,Aarrmdeuu 1928 \ovembci 
206 204 203 207 190 195 	202.0 
102 188 186 185 186 187 	187.8 
103 100 106 199 107 10 7 	195.2 
198 19.5 106 198 103 184 	103.8 
18-1 181 178 182 184 182 	181.7 
18.1 187 185 189 190 184 	186.8 
1911 103 735 189 100 188 	189.0 
101 106 1214 190 190 185 	13)1.2 
181 188 187 185 180 19L 	187.2 
187 202 217 11)3 197 202 	100.4 
205 200 192 191 106 203 	199.-1 
106 102 103 190 198 200 	106.4 
201 109 205 220 211 209 	207.4 
206 235 216 205 199 202 	207.6 
206 210 210 207 207 200 	208.3 
206 206 204 204 202 208 	205.1 
210 202 207 230 216 2-33) 	21;3.8 
_' 2:3 223 2:32 225 221 22L 	221.2 
2 )5 222 228 233 228 230 	2261.0 
220 210 218 217 230 215 	237.4 
226 216 210 220 218 211 	217.)) 
210 211) 224 232 237 242 	228.3 
236 231 233 226 220 210 	229.0 
214 220 239 228 240 937 	928.1; 
2-16 250 261 241 242 225 	245.2 
226 228 220 205 317 21.1 	216.7 
206 21d 224 224 228 22)) 	220.8 
228 226 224 222 220 210 	223.2 
221 222  224 225 227 220 	22-1.3 
232 2:35 240 245 242 216 	938.4 
jOul)lkIlll 1)28 December 	I 
223 218 229 222 221 227 I 22:3.2 
239 2:36 231 226 218 21)) 228.3 
229 231 235 23(1 224 222 998.5 
22-L 225 225 227 225 22L 22-1.1 
22S 229 23:3 934 2:38 244 234.5 
245 238 232 219 217 215 228.0 
22(1 228 2:37 2.15 254 230 236.5 
23)) 240 2-12 248 246 2#0 243.9 
243 2:30 2313 2 :34 235 '231 930.5 
232 2:35 2:32 227 128 231 230.7 
228 230 `_230 Ö23 221 222 225,9 
212 212 210 207 20-1 203 208.0 
1))9 	198 197 	197 193 )')-1 106.4 
157  189 13)4 	195 1310 197 102.0 
J O2 193 190 186 182 197 1330.0 
7813 108 206 204 202 202 -201.2 
200 706 200 107 196 197 )317.6 
108 194 106 107 198 200 197.1 
2112 203 203 200 198 2111 201.0 
206 202 202 906 20:3 1.98 303.0 
1,98 198 103 	197 108 194 196.1 
196 200 106 195 199 100 197.0 
203 211 207 207 200 1831 202.0 
187 201 202 202 213 216 203.4 
330 221 2025 225 206 20L 218.1 
193 198 206 199 220 233; 208.8 
228 226 209 218 212 208 216.7 
212 219 215 201 200 203 208.8 
205 196 209 210 206 207 205.6 
201 203 208 205 198 187 200.4 
191 	112 101 	186 179 1:+3 186.5 
13.1 	19,I3.5 	2.1 10.1 10.3 212.0 
01 .11 1)3.1 03.2 020 ti2.O02.5 202.5 58.1) 2,2).5 SICff 58,1 37.4 55.7 1:,15.7 	I 
'1o(IkoIIuu 1028 Alni 1c,,1d:uu 1928 Juni 
16) 	165 164 	163 	163 163 163,0 174 	175 172 169 172 173 172.2 
1.64 	164 	164 163 160 	(58 162.11 175 178 178 177 178 177 (77.3 
158 156 15)1 161 160 162 159,4 177 177 177 	178 171) 181 178.2 
162 161 162 160 158 160 (60.3 183 185 192 193 (00 188 188.4 	I 
15)) 159 	MMl 	161 	160 163 100.6 188 186 189 105 190 198 1((0.9 
1)14 	164 	(66 163 164 	167 164.4 101) 2(10 206 201 193 101 198.1 
168 168 167 165 162 163 165.6 190 100 105 194 	193 195 192.1 
165 164 166 168 167 160 166,4 194 191 100 190 192 192 191.1 
169 167 165 162 154 155 160.9 19.1 	194 	103 103 115 	195 103.1 
161. 163 107 	168 169 178 167.5 197 	1(13 193 	190 	132 ]81) 103,1 
183 182 184 183 185 100 X183.7 1 s)5 103 1(11 	102 193 194 193.0 
183 181 180 (83 180 175) 180.8 198 107 190 197 201 202 1!18.5 
183 180 180 181 	181 	184 181.0 202 205 200 1(18 201 20.2 201.) 
185 184 182 182 184 182 183.3 206 207 198 105 199 129 200.7 
183 184 181 182 184 185 183.4 201 	208 200 19(1 204 211 203 
185 	186 181 	(83 13() 182 184.4 208 207 209 210 210 200 
	
208,7 	
I 
210.7 	
1 
178 181 	112 179 )79 184 180.4 207 210 211 	210 21:3 214 
181 181 181 180 184 184 181.9 210 212 213 213 215 213 212.7 
186 182 180 179 182 180 181.6 211 211 	211 	210 212 213 211.4 
171) 182 17)) 	178 180 180 179.4 2(4 211 224 22(5 225 224 221.7 
176 175 174 	172 172 173 173.5 219 218 220 220 217 218 218 .7 
170 166 167 166 165 172 167.6 217 213 218 218 210 221 218,11 
174 175 177 175 175 176 175.4 220 217 217 218 217 220 218.2 
176 175 171 	174 	174 176 174.7 219 218 221 221 22.1 222 221.3 
178 174 173 174 172 173 173.8 223 221 222 225 224 224 223.3 
174 	173 173 174 	177 178 174.5 226 225 224 221 221 218 222.(1 
181 182 183 186 181 185 183,5 218 221 221 225 226 228 223.0 
188 188 184 184 182 181 183.4 231 232 230 230 231 	227 229.9 
194 187 18,1 184 186 186 185,3 226 227 226 227 227 228 226.8 
185 187 186 186 187 185 185.9 226 224 22.1 224 225 222 2212 
178 182 170 170 177 174 177,6 
74.5 74.0 74.5 74.0 7:1))  755.0 174,5 01,8 05.1 05.3 05.4 06.0 06.3 205,5 
2 6 10 11 18 22 	INI 	2 6 10 14 18 22 	iINI 2 	6 	10 	14 	18 	22 INI 
Dmnli,kllll 1928 Ilars 
180 182 179 178 178 176 179.0 
177 	17)) 176 176 176 176 176.6 
175 178 176 173 175 175 175.4 
173 175 174 171 172 172 172.7 
170 172 175 176 174 175 173.6 
172 176 173 168 165 168 170.0 
167 161) 168 167 164 167 167.1 
165 166 166 163 163 165 164,6 
165 166 168 166 104 164 165.4 
160 158 160 160 158 158 159.1 
158 158 158 158 158 162 158.8 
160 150 156 155 151 154 155.3 
156 157 11)0 152 116 143 152.2 
148 150 151 152 151 	152 150,7 
156 158 156 156 157 158 156.5 
151) 159 158 156 159 158 158.1 
101 	162 15)) 1;38 161. 158 159.7 
159 162 151) 	158 150 	157 159.0 
155 160 160 155 155 157 157.3 
153 	156 	151 	151 	110 	11,1) 152.0 
148 147 147 144 142 141 144.8 
144 150 140 148 150 151 1,18.8 
1.19 	145 	1.111 	1 )6 	144 	145 146.2 
147 	14)) 150 	148 	145 	1411 147.4 
148 	148 	1 )) 	148 	1-15 	14 )) 148.0 
146 	144 	147 	146 	145 	141) 146.2 
148 148 150 151 153 15 150.7 
156 151 	150 150 148 118 160.8 
152 153 152 153 155 157 153.7 
161 162 161 161 162 150 11(0.9 
1.-d) 160 158 151 157 	158 157,7 	1 
'L)tumikini 	1928 	Jaiii;uri 
1. 168 167 167 160 169 180 168,3 
2. 170 169 168 171 172 167 169.6 
3. 168 167 165 167 169 	165 166.8 
4. 166 170 168 172 176 177 (71.7 
5. 177 182 184 	181 181 177 180.3 
6. 180 187 186 186 187 	186 185.3 
7. 181. 	177 	178 180 185 	184 180.9 
8. 186 190 192 190 195 190 192.0 
9. 202 201 105 194 105 105 1961) 
10. 106 200 202 201 202 204 200.7 
11. 200 204 214 211 204 204 206.3 
12. 20S 208 214 214 210 211 210.7 
13. 206 211 221 223 222 220 217.1 
14. 218 215 220 218 215 212 216.0 
15. 208211 210210210211 210.0 
16, 213 213 211 208 206 207 209.6 
17. 206 206 204 204 202 197 203.0 
18. 195 194 104 	191 	190 191 192.5 
19. 101 194 104 192 106 1')6 103.6 
~20, 197 	195 	11)3 189 11)0 11)0 192.1 
i21. 190 192 192 100 191 100 100.8 
22. 189 190 188 182 182 180 185.1 
23. 177 180 180 178 180 181 179.3 
X24. 181 180 181 183 185 188 183.2 
25. 192 200 207 201 189 190 100.5 
26. 105 193 198 199 195 200 1.96.8 
27. 196 11)0 	188 102 188 195 191.4 
28. 192 192 192 19.1 11)6 191) 101.1 
'129. 197 102 196 11)0 11)5 196 195.6 
30.  196 102 192 100 188 190 101.2 
31.  190 190 190 189 187 188 189.0 
i)1 91.392,093.092,501.992,2 102,2 
liulifilaul 	1928 April 
1.  156 155) 160 160 164 	161 159.1) 
2.  160 161 160 160 164 165 161 
3.  162 105 1(11 162 164 105 163,8 
4.  165 166 168 167 170 172 168,3 
5,1 168 108 166 161 168 177 168.7 
6. 173 171 	175 176 177 	19! 175.1 
7. 177 177 177 175 178 183 158.0 
8. 18)1 180 180 179 181 183 180.6 
9. 181 182 182 181 182 186 182.2 
10,1 186 185 	181 	184 	180 	177 182.8 
11,1 1713 171 176 173 170 168 172.6 
12,' 168 168 168 167 163 161 166.0 
13. 160 160 159 159 158 158 158.9 
14. 161 160 162 163 161 162 161.6 
15. 162 162 162 164 165 163 163.0 
16. 101 165 166 165 167 165 164.9 
17. 164 166 164 161 103 164 163.7 
18.1 163 166 168 166 170 171 167,3 
19. 170 1741 	176 176 1.70 178 175,3 
20. 174 	175 175 171 	173 	174 173,7 
21. 172 175 771 174 	170 177 175.0- 
22. 175 175 175 174 	17.1 	176 174.9 
23. 176 177 180 177 176 181 177.0 
24. 179 178 	180 180 178 17)) 179.1 
25. 176 172 	174 176 175 177 175,0 
26, 177 175 173 	172 172 172 173.5 
27, 173 172 169 170 170 169 370.6 
28, 170 171. 	170 170 170 170 170.1 
29.  170 172 171 169 171 167 170,2 
30.  166 168 160 164 166 164 165,)1 
All 70.1 70.)) 70.1) 70.0 70.9 71 .6 	1 
Fle1milcnu 1928 VebInnIi 
194 	191 191 	191 	193 190 302.6 
200 200 195 189 100 187 193.5 
188 	191 	1413 	11)11 	192 	190 190.6 
189 	190 	11)1) 	190 	190 	191 190.0 
101 123 194 105 200 204 196.1 
20.1 203 195 189 111 191 101.1 
192 194 	197 11)6 205 215 109.6 
208 201 	195 194 203 208 201,5 
205 209 217 223 222 221 216,3 
210 220 232 229 214 208 218.8 
206 208 211 	213 223 218 213.3 
211 218 205 204 211 212 210,2 
215 214 213 217 214 211 214,3 
210 210 208 210 210 208 2(10.6 
208 208 21)7 207 207 213 208.6 
220 222 225 224 223 210 221.8 
210 212 218 2111 216 216 213.6 
206 214 211 208 208 208 209.1 
216 218 216 212 212 208 213.7 
206 208 212 212 207 208  208.8 
205 208 207 204 206 204 205,5 
203 206 206 201 	108 20:3 202.7 
203 200 205 201 202 200 202.5 
198 200 200 200 11)0 110 108.0 
11)9 196 198 	107 191 	105 196.0 
104 102 102 190 186 188 	100,4 
188 188 188 188 180 188 	187.)) 
190 188 186 187 186 186 	187.1 
187 186 184 183 184 182 	184,2 
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I3 ,D[U1co1DTJT IIAREOGRAFILUICESIAT (1928) 
Taulukko 23, llaaeogra.fi, Degerby 1928, Alareograf, Tabell 23 
2 6 10 14 18 22 	1[ l 2 6 10 11 18 22 	1[ 
	
2 G 10 14 18 22 	-1 
llcinllhull 1928 Juli 
1. 217 220 22, 222 222 224 	221.6 
2. 220 224 225 223 223 222 	222.7 
3. 222 22.2 221 220 220 223 	221.2 
4. 222 220 220 218 218 222 	220.0 
5. 222 221) 222 221 223 226 	223.8 
6. 224 224 224 224 222 225 	223.8 
7. 228 226 227 229 231 233 	228.0 
8. 221) 224 222 222 225 231 	225.4 
9. 229 227 227 226 225 226 	226.6 
10. 226 222 223 225 226 225 	224.5 
11. 228 226 225 225 22,1 224 	225.2 
12. 224 224 223 225 229 221 	223.6 
13. 223 224 222 223 222 218 	221.9 
14. 210 222 221 221 211) 220 	220.4 
15. 220 222 221 217 217 215 	218.7 
16. 219 219 217 212 212 21.4 	215.3 
17. 212 213 216 213 211 214 	213.6 
18. 216 220 219 220 220 223 	219.5 
19. 220 210 222 225 221 221 	221.8 
20. 222 220 222 223 224 226 	222.5) 
	
:21. 	231 230 229 224 223 926 	227.0 
22.1 	230 22)) 231 229 226 229 	229.0 
23. 	234 232 230 229 227 230 	230.4 
•24. 	233 230 231 232 232 234 	232.1 
¡ 25. 	229 228 220 227 229 229 	228.1) 
26. 2:30 233 231 232 232 230 	231.1 
27. 229 233 230 2:31 231 228 	230.2 
•28.1 	226 228 228 226 220 220 	227.8 
129. 	22-1 228 220 226 225 228 	226.6 
30. 225 227 226 220 228 227 	226.4 
31. 225 228 228 224 225 227 	226.0 
3) 	24.•124.8 24.6 23.8 23.8 24.9 	224.'1  
J.oknlull 	1928 	O lito))cl' 
1.1 200 199 100 11)8 107 	108 198.4 
2. 196 202 207 203 201 	20:3 202.0 
3. 200 201 202 202 20) 206 202.7 
4. 205 207 210 207 207 207 207.3 
5.1 20)) 201 	268 208 204 201 205.8 
l 	6. 202'20'2 205 206 203 202 203.1 
17. 203 203 205 206 206 204 201.5 
8. 201 203 202 20620.3 206 203.5 
9. 212 212 214 213 220 210 213.3 
10. 207208211216216214 212.1 
11. 208 212 215 216 213 209 212.3 
12. 212 212 207 206 210 208 209.3 
13.1 200 212 210 208 209 206 208.9 
14. 204 207 206 20.5 206 210 206.3' 
15. 208 204 206 206 207 201 205.6 
16. 1 201 205 2)0 208 204 204 205.3 
17.' 201 20:3 204 202 201 	203 202.2 
18. 208 2(18 211 207 205 207 207.7 
19. 201 200 208 208 200 21-1 206.8 
20. 205 201 	204 205 204 206 204.4 
21. 205 21.3 215 208 200 202 208.1 
22. 203 205 204 203 204 203 203.6 
23. 201 200 203 210 206 198 203.0 
24. 198 203 201 205 205 201 202.7 
25. • 100 203 203 202 202 100 201.4 
26. 200 100 199 108 202 203 200.1 
27 200 200 202 203 202 201 201.5 
28.  198 201 200 198 201 202 100.9 
29.  
30.1 
198 206 212 209 206 208 
211 	2l6 213 206 203 206 
20(5.4 
208.9 
31.', 204 208 207 204 204 204 205.3 
DD 03,0 05.1 06.7 05.8 05.3 04.7 205.2 
Elokuu 1928 Augusti 
233 240 235 225 227 230 231.8 
227 227 227 225 229 231 2.27.0 
228 225 227 225 224 228 226.4 
221 224 226 225 223 224 221.3 
219 217 	218 215) 218 218 218.2 
217 214 215218219218 216.8 
222 219 218 218 215 21), 218.0 
217 215 216 217 218 228 218.1 
232 226 216 216 218 223 221.9 
232 232 229 929 226 228 229.2 
228 226 226 230 229 228 227.7 
228 229 230 229 229 226 228.3 
223 223 223 220 222 222 2.22.0 
220 222 221 220 223 224 221.8 
218 219 279 217 218 218 218.1 
214 213 213 210 216 222 211.5 
222 218 218 218 216 217 218.2 
214 214 218 215 216 219 215.7 
217 216 218 216 218 219 217.5 
217 216 215 214 213 213 214.7 
212 210 212 211 208 209 210.2 
210 2f)7 206 210 212 217 210.3 
216 214 216 219 218 211 216.1 
211 	211 216 219 218 215 211.9 
215 218 215 211 214 217 215.0 
225 218 217 216 22] 220 210.5 
210 218 216 215 215 218 216.6 
222 224 219 210 218 218 219.6 
216 221 2.22 218 221 222 220.0 
219 218 	217 	215 215 	217 21)1,8 
215 211 213 211 209 207 211.5 
20.3 19-1 19.3 19.4 18.9 20.1 219.4 
Marrns(<uu 19°_8 1ovem)Jcl 
203 203 205 202 197 195 900.8 
192 193 195 192 102 103 193.0 
193 104 196 189 203 200 197.5 
108 104 	193 193 191 	189 193.0 
185 184 	183 	182 186 	186 184.5 
187 189 188 188 187 185 187.4 
186 191 187 188 187 186 187.4 
187 102 190 187 186 186 188.2 
185 186 186 184 184 184 184.8 
182 101 107 102 189 103 190.7 
190 199 193 9.86 190 144 193 
102 193 191 	106 202 199 105.7 
190 195 108 200 200 196 198.1 
200 208 200) 201 198 201 203.1 
205 204 203 201 	202 206 203.6 
205 204 204 205 206 206 205'0 
206 204 207 212 221 231 213.7 
220 222 226 223 219 217 221.0 
214 220 222 218 216 211 217.2 
211 	215 214 215 213 213 213.9 
213 215 214 	214 	214 	212 21:3.8 
213 215 218 223 226 227 220.3 
22.1 222 223 222 222 218 222.0 
215 217 231 226 236 238 227.3 
238 241 	231( 232 228 221 233.2 
223 221 219 222 220 216 	220.0 
211 220 222 223 225 227 	221.6 
221 222 222 219 219 218 	220.2 
211 217 219 219 220 223 	218.6 
225 228 235 237 235 231 	231.(( 
7 06.)( 07.] 06.9 	206.7 
83ysku0 1928 September 
2109 211 215 215 215 220 214.0 
217 215 215 211 215 217 215.4 
216 214 	215 213 211 212 213.4 
212 212 215 214 213 215 213.6 
216 213 213 210 211 212 212.4 
2)2 212 212 211 209 210 211.0 
211 214 218 220 219 215 216.2 
216 213 213213'211211 212.4 
211 211 209 200 209 207 200.4 	l 
206 208 207 206 209 208 207.6 
209 208 206 207 210 210 208.3 
207 211 215 211 	214 214 212.2 
211 	209 212 210 213 2)0 210.8 
208 211 211 	200 211 201) 209.8 
207 200 209 208 212 208 208.9 
206 206 208 208 208 208 207.3 
205 205 205 205 204 206 205.2 
205 205 205 203 204 202 204.0 	I 
200 198 200 201 202 202 200.- 
200 202 204 205 206 201 203.5 
'204 206 208 210 207 207 207.2 
207 206 20(( 209 208 205 207,3 
206 206 206 207 206 203 205.8 
202 198 198 198 202 196 199.1 
195 198 203 207 205 200 201.2 
198 204 202 198 202 201 200.)( 
201 20:3 205 205 21:3 211 206.1 
212 207 201 202 201 204 201.8 
200 199 196 1 96 200 203 199.1 
204 205 205 201 	203 206 204.0 
41.0 U/.'L U0.1 4/,1( 00.0 01.0 	Di/,ð 
Joululanl 1928 December 
221 2)9 225 222 220 223 	221.7 • 
229 231 220 221 215) 219 	225.3 
223 225 228 226 221 219 	223.5 
219 218 220 221 221 222 	220.3 I 
221 222 218 220 22-122 , 	222,0 . 
i 
232 232 230 220 220 217 	225.2 
219 225.234 244 236 23 1 	232.2 
234 239 238 218 237 33)) 	237.1 
231 236 234 232 230 329 	232.5 
229 230 O20 227 225 226 	227.8 
224 228 228 225 222 219 	224.6 
213 214 212 212 208 209 	211.3 
204 203 201 200 195) 201 	201.2 
200 200 204 20:3 199 203 	201.3 
109 200 200 107 19d 198 	107.0 
200 201 204 203 200 201 	201.-1 
109 198 2110 194 ]97 197 	198,3 
196 192 192 193 194 194 	103.5 
194 191 191 193 193 195 	193.9 
198 198 197 198 197 105 	197.3 
195 194 192 192 193 190 	192.7 
1J2 192 ]91 191 191 191 	19'1.3 
192 193 192 192 101. 187 	191.3 
188 197 191 189 199 201 	194.6 
202 208 206 203 198 193 	201.4 
103 194 196 200 211 221 	202.9 
216 212 206 204 204 203 	207.5 
210 216 215 205 201 203 	208.1 
20:3 204 206 206 207 201 	205.0 ¡ 
201 20:3 205 205 202 196 	202.0 
193 197 106 190 186 183 	190.8 
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Taulukko 24, 1[areografi, Hanko 1928 Hangö, llarcogiaf, Tabell 25 
2 	f, 	1(1 	14 	18 	22 )1 2 	6 	10 	I4 	18 	22 2\1 2 	6 	10 	1-1 	18 	22 \L 
I 1'Iimmilctiti 	198 .Januari ]Ichuii ii 1928 Febiiiui A1iulL5kui 1028 )Ii • 
1. 171 172 172 173 	172 	171 [72.0 18(5 184 183 186 192 190 186.5 182 	182 178 	179 181 180 180.3 
2, L77 	174 	175 	182 	181 178 177.9 103 191 186 183 184 184 186.8 180 180 070 17.5 180 180 178.(i 
3. 175 	172 	166 167 	170 	16(( 170.0 185 190 180 186 190 189 188.0 181 183 170 176 180 180 179.8 
4. 172 176 174 	176 	182 	INI 176.7 186 183) 184 182 186 188 185.6 175 	175 	172 	370 073 	173 172.0 
5.1 183 	187 	186 280 	181 	1.77 182.5 100 194 	199 191 106 10(1 193.0 171 	175 175 172 178 180 178.2 
6,I 186 	104 	10)) 	1)81 	100 	153( 180,9 10)1 	18)) 	105 	182 	180 	185 1))0.1 177 	17)) 177 	170 	170 172 179.0 
7. (83 1 81 182 	IRd 	100 	197 186.2 188 195 200 20) 208 226 203.1 175 	177 177 	170 172 170 173.4 
8. 200 	197 	192 1•'6 	142 	19(1 1))3.8 207 210 203 192 2_02 210 203.8 168 17(1 100 165 166 167 167.3 
9. 201 	210 201 	1)18 	197 206 202.2 208 218 227 229 230 230 225.2 165 161 170 167 166 166 166.9 
10. 209 207 204 1117 201 209 204.6 238 254 256 23.3 214 210 234.2 162 161 	181 	163 	161 	161 162.1 
11. 101 208 228 2L2 208 214 211.8 210 214 214 207 216 209 211.6 (5)( 	1511 	160 	162 	164 	171 162.4 
12. 220 	215 	21)) 	218 	214 	217 217.2 207 224 201 210 213 211 211.0 170 	165 1(12 	1.60 	J57 	157 161.7 
13. 214 211 223 224 22) 	220 219.4 225 229 226 225 214 208 221.2 163 164 	161 	161 	157 151 159.3 
14. 220 214 220 220 219 219 218.4 209 210 213 216 213 212 212.1 151 	154 	154 	160 	162 	05)) 154.2 
.15, 217 236 216 217 215 21(3 216.1 20)3 206 206 206 210 216 208.1) 1131 	160 150 	162 	165 165 161.8 
L6.1 21'3 	210 2_0!) 207 208 207 208.8 218 216 250 213 200 2(1-1 211.6 164 	163 159 	160 161 	168 162.3 
17. 208 211 	200 205 201 186 205.0 203 205 216 211 225 228 21.1.8 16.3 101 160 160 165 164 162.8 
18. 103 164 193 103 193 397 1))3.7 206 211 210 206 213 221 211.2 163 161 	15.9 161 1(i2 160 161.6 
19. 11)5 193 	193 189 	193 	1)12 192.5 228 221 210 209 208 210 214.2 155 158 156 155 150 161 157.2 
20. 193 102 190 187 189 102 190.4 209 2)2 214 212 219 218 213.8 155 	155 150 147 148 151 151.0 
21. 191 	194 	193 	18(1 	101. 	191. 191.5 209 206 201 204 208 208 206.6 148 	147 1-15 	140 	136 	136 141.)) 
22. 188 188 	183 176 	178 	177 181.7 206 205 201 200 202 20)( 204.0 137 	141 	1.10 137 	143 	194 140.2 
23. 174 	175 174 	170 176 177 174.2 205 204 206 201 201 202 203.3 141 139 144 140 137 111 110.4 
24. 182 	182 181 	178 175 181 179.8 201 201 200 109 198 202 200.1 192 142 148 145 141 	146 144.0 
25. 182 188 200 206 	195 203 195.E 198 197 202 198 107 204 190.1 142 141 	1.10 142 14! 	195 1-13.•1 
26. 208 203 	196 	156 202 20!1 202.1 201 197 	155 	J92 	187 	I)(0 193.8 138 137 144 1-13 144 146 142.0 
4 27. 211 194 190 188 180 188 3)2.1 18)) 190 	192 192 190 191 190.7 1.1)1 	143 	115 148 148 153 147.2 
2B. 193 192 198 194 	104 197 104.11 101 	1831 	187 	18(1 	18)) 	188 188.9 155 	141) 	150 	152 1 )7 	114 140.6 
29. 198 194 101 200 104 195 11)5.8 181 	186 	184 	155 	186 	184 185.5 145 	113 145 130 	155 158 119.8 
30.: 197 190 188 186 188 190 189.7 15)) 	150 	157 	15)1 	1(32 	161 159.4 
31. 192 190 188 185 182 183 180.8 1 	162 163 157 	116 	157 	15)) 158.6 
\I 95.0 94.5 91.1 02.6 92.6 99.6 191.0 03.2 05.1 03.R O1 .2 02.7 O4.( 203. ¢ 59.9 50.)) í51.4 18.;) 10.4 (10.6 1525 	• 
Huhhila[u 	1))22 AI)ril 'rou1olnnt 1028 5lai KesiiI uii 1025 Juni 
1.  148 löl 	15(1 15-1 158 157 153.3 1(35 169 165 162 165 	165 165.1 175 	17)( 177 	175 176 	181 177.3 
2.  158 160 	160 161 	164 1144 161.3 165 	167 	168 	163 	16)1 	16(1 103.)) 183 186 187 182 182 18.1 18-1.0 
3. 164 168 167 164 168 169 166.5 160 161 	166 164 	163 165 163.4 182 183 183 183 182 184 182.8 
1. 166 168 168 165 170 169 167.5) 102_ 163 1144 	161 	163 163 162.6 185 186 192 1((5 	191 	103 1 ))0.0 
5. 1.64 167 166 162 168 181 168.-1 162 166 166 	163 	164 	16(5 164.2 190 187 192 197 200 204 195.0 
6. 186 	185 192 183 186 188 186.6 165 167 	168 165 166 	166 166.2 207 	2(1:3 	205 ) 	2)18 	203 	204 204.7 
7. 181 180 	180 17)) 187 100 182.8 167 170 164 167 167 168 167.8 198 200 202 205 200 190 200.)) 
' 	8. 185 184 184 	182 	181 	185 183.1) 166 163 170 171 	170 175 169.0 194 	185 187 ]Si( )91 	193 189.8 
9. 184 183 184 	(82 182 187 183.8 172 	1(i7 	167 164 	15)) 	156 164.2 100 184 1 91 194 197 196 103.0 
10. 185 	185 	180 	17.5 	172 	I75 175,7 161 167 181 202 208 211 185.4 196 1 03 190 197 	105 ]8)) 103.4 
11. 175 177 	175 	172 168 	166 172,3 206 201 191 108 198 186 196.6 105 	105 	190 113 	1!)4 	194 193.7 
.12. 167 	166 166 	166 	159 	157 163.5 179 177 181 188 185 153 182.1 200 20(1 196 206 215 212 205.1 
13. 155 	155 156 160 158 1(40 157.1 ]83 170 180 185 187 185 183.4 200 2(11 	_00 202 203 20)( 204.0 
14, 160 161 	163 164 160 160 161.2 18)) 184 	180 183 185 	18-1 183.9 209 208 200 196 201 	195 202.2 
15. 1.59 160 163 164 163 162 161.7 186 186 183 184 187 188 153.5 1316 	21 L 198 	I0)) 208 214 204.2 
16. 163 	168 	166 	165 	168 1(i7 166.0 188 190 185 183 	187 181 185.6 210 212 216 212 207 208 211.1 
17. 16.5 167 	163 	158 	164 	165 163.5 177 1.84 	181) 177 183 185 181.3 205 212 211 2)81 215 212 210.7 
18. 1.65 	172 	172 	16(( 	172 172 170.2 181 1.54 	183 180 18-1 185 1.82.8 207 210 2)4 212 213 212 211.3 
19. 170 170 177 177 181. 170 177.3 187 186 181 	181 1864 177 183..1 207 210 211 5212 220 220 213.2 
20. 176 178 175 370 173 176 17,1.7 170 176 181 181 	181 	181 379.2 218 222 232 433 233 233 228.6 
21. 173 	178 Mcll 	177 180 ]Si 173.2 177 175 774 	171 173 174 174.1 215 222 2'L (i 227 226 228 325.8 
22. 177 180 182 178 17(( 182 170.4 168 163 16)) 167 168 170 168.0 224 22l 227 220 226 228 226.4 
23. 178 179 182 	176 180 184 179.7 177 178 184 178 179 177 179.0 22.1 218 218 217 218 222 219.6 
24, 179 179 181 	181 180 181 180.2 176 176 176 176 177 	177 -L70.1 223 2.23 225 227 225 224 224.4 
25. 176 171 	173 175 	17S 177 174.5 178 17.1 176 178 176 175 176.3 226 221 225 228 2.27 227 226.2 
26. 175 171 170 172 172 172 171,8 177 174 173 176 17)) 170 176.4 230 22(3 22; 221 	213) 217 222.6 
27.1  172 169 167 169 171 168 169.5 183 185 '181 	186 188 188 185.0 216 210 217 237 227 228 220.9 
28.• 170 160 166 168 172 169 169.1 102 103 187 187 187 185 155.6 23:3 238 231 235 230 225 232.7 
29. 170 171 168 163 172 16)) 169.6 100 103 	190 191 	191 189 100.5 226 220 2.2)) 2;(O 230 228 228.6 
30.1 166 168 161 162 167 	167 165.7 186 190 189 1S6 	Iö0 186 187.5 228 224 224 221 226 221 224.2 
'31, 184 	157 181 	181 	1$1 	176 182.2 
31 711.471.((7(.•l 70.07(,772_.7 17J.3 76.677.277.2'77.375,078.) 177.5 OT. L 117.307.6U8.ä 0(1.1 OP.6 208.2 
38 	 zZ7DulcOlDuz MAxEoURXILUKEMAT (1928) 
Taulukko 25, i\lareogiaaui, Hanko 1928 Hamgö, llaroogra.f, Tabell 25 
2 6 10 14 18 2- 	31 1 2 6 10 14 18 22 	11 1 2 6 l0 1,1 18 32 	IL 
J{einiikuu 	1928 Juli 
1. 217 220 223 222 225 226 222.4 
2. 228 228 227 225 22.1 225 226.4 
3. 223 223 2'22 218 '222 228 222.7 
4. 221. 216 220 217 219 220 218.7 
5. 216 :-'26 227 234 234 229 221.2 
6. 224 221 224 220 222 225 222.8 
7. 223 222 227 230 235 240 229.4 
. 	8. 230 223 2.27 232 235 238 230.8 
. 	9. 234 228 227 225 224 227 227.6 
10. 227 223 225 224 226 220 225.6 
.11. 228 225 225 225 223 2.22 224.7 
12. 2.25 22.2 222 222 221 216 2.21.7 
13. 222 225 221 222 220 216 221.0 
14. 218 223 221 	2131 210 219 220.0 
15. 2''2 22:3 223 217 219 222 220.9 
16. 21(1 215 211 205 211 	213 212.5 
17. 210 '214 	216 212 216 216 214.0 
1 18. 214 2.20 222 220 222 223 220.2 
19. 21(3 217 221 224 225 228 222.4 
20. 225 227 228.229 227 237 228.8 
21. 234 227 226 226 224 233 228.1 
22.1 2:37 2:32 234 232 230 236 233.4 
23.  231) 23:1 237 231 227 233 233.3 
24.  236 23:3 232 232 233 233 233.2 
25.  231 230 221) 229 233 232 230.8 
126. 238 2.38 23.2 230 22(1 220 232.6 
27. 231 236 23.2 220 231 227 230.8 
28. 226 221 22-1 223 221 222 22,1.8 
29. 220 2'27 2'28 224 2.27 226 225.4 
30. 223 2.26 220 221) 232 220228.2 
131. 227 228 228 225 224 223 225.8 
LoSalcuu IIJ28 Oktobcl 
1. 701 102 198 104 703 198 194.3 
2. 198 205'213 204 206 208 205.7 
3. 205 207 210 208 213 215 209.6 
4. 218 217 216 211 	207  210 213.1. 
5. 213 212 212 210 205 206 209.5 
6. 208 206 206 205 203 201 205.4 
17. 206 205 20(3 206 205 204 205.5 
8. 206 210 209 210 212 211 209.6 
9. 220 224 218 222 218 212 219.1 
10. 207 211 	212 2155 2 20 210 212.6 
11. 212 218 217 218 217 215 216.2 
12. 210 210 214 217 220 218 217.8 
13. 218 219 218 217 	216 213 217.0 
14. 203 209 2011 211 	214 	216 211.1 
15, 213 208 208 204 207 2011 208.1 
16.  206 21 L 	212 2(1.1 	204 200 207.1 
17.  211) 204 204 	100 200 206 203.8 
18.  208 206 200 11)3 188 194 108.0 
19.  11(2 20)) 206 20(1 200 205 200.2 
20.  1)3!) 206 206 201 	201 203 201.6 
21.  205 212 216 205 1951 204 206.0 
22.  204 204 207 207 207 205 2115.4 
23.1 195 196 200 208 210 205 203.0 
24-. I 205 214 210 202 201 107 205.0 
25. 108 206 201 262 202 106 201.4 
26. 199 200 107 	197 202 199 109.0 
27. 197 `100 202 200 202 200 200.0 
28. 108 200 200 197 198 200 198.8 
29. 197 200 207 211 207 215 206.2 
•30. 223 226 220 210 21L 210 216.4 
31., 205 208 206 202 203 207 205.2 
3)1 160 08.0 05.)) 06.1 06.1 0(1.5 206.5) 
lilokuu 1928 Augusti 
221 232 236 '1.25 225 221 227,2 
22,1 227 232 233 234 235 230.8 
230 23:3 232 230 233 231 231.2 
228 229 2' 31 226 226 224 227.5 
218 221 220 220 220 221 220.0 
218 216 217 221 222 226 220.0 
226 226 226 22)) 222 222 221.6 
2.5 221 219 221 216 227 221.5 
234 231 235 235 22] 	238 232.3 
250 237 230 22) 224 227 232.6 
228 227 228 231 229 230 228.8 
+333 230 237 232 231 	226 232.6 
222 224 222 210 2111 218 220.7 
215 221 222 221 225 221 220.8 
215'2P.1 220 217 220 218 218.2 
211 	212 211 	208 21L 217 211.8 
220 218 221 224 215 216 218.1) 
212 214 221 215 218 225 217.8 
218 218 223 220 220 222 220.4 
215 213 216 216 213 216 211.8 
213 212 211 21.207211 2(1.5 
210 207 207 208 208 213 208.8 
218 215 218 21)1 215 	218 216.6 
2_18 220 224 2.23 222 218 2.20.8 
222 221 	216 210 212 210 216.2 
227 230 221 225 227 225 225.0 
220 219 210 217 218 217 218.1 
220 228 223 225 225 21)) 223.4 
316 22:3 2.6 2211 225 226 223.6 
221 220 218 215 217 	21(1 218.1) 
213 210 215 2(5 2)5 209 213.0 
7.1.5.22.(122.)121..120.521.5 221.6 
lla roa slaiu 1928 Noven)ber 
206 205 206 200 105 106 201.2 
19.1 	191 	189 188 187 191 190.1 
193 194 196 1)16 195 197 195.2 
197 200 200 201 190 188 1 97.0 
183 180 180 181 185 185 182.4 
185 187 i )) 188 11)0 189 187.11 
192 192 188 186 189 188 189.2 
100 195 193 100 189 187 190.7 
1.85 187 188 186 186 188 186.7 
187 105 204 203 201 205 109.-1 
205 201 192 180 199 200 197.8 
196 105 106 196 197 109 196.7 
202 198 200 207 204 200 203.4 
214 217 213 203 199 200 207.8 
200 210 210 207 206 208 207.3) 
208 205 20. 201 200 204 203.8 
205 201 200 202 210 233 208.6 
220 230 233 218 213 216 223.1 
218 226 220 223 21)) 21)) 222.6 
210 219 218 217 	215 2_1.1 2_17.0 
214 216 216 215 215 213 214.7 
213 216 218 224 227 228 221.(1 
227 224 2.24 218 217 21.1 220.6 
214 '216 220 225 229 2:34 223.2 
239 252 2.6 237 2.23) 221 237.2 
210 215 212 212 214 212 214.0 
211 216 223 227 234 233 224.0 
227 226 225 220 222 224 223.9 
225 227 230 228 234 238 230.3 
238 241 	2-11 	2.10 244 	2-11 241.0 
1)0.2 1)9.4 07.6 (18.1 0)) 
5vv'S1anl 1928 September 
)))) 221 	232 235 '433 231 226,9 
221 	216 220 218 220 224 220.8 
319 215 216 211 212 216 214.8 
215 216 220 217 217 221 217.7 
220 218 213 209 208 214 213.7 
i 
217 215 212 210 208 200 212.0 	i 
212.16225231.21,'227 O .12.8 
22-1 	216 215 	211 	21.1 	214 216.2 
215 215 210 208 208 205 210.1 
205 208 207 206 207 204 206.2 	l  
203 207 208 208 211 208 207.7 
205 210 215 311 	215 216 212.0 
210 210 212 211 	212 211 211.2 
210 212 211 210 215 270 211.9 
207 212 21.1 	213 212 209 210.11 
206 209 214 	213 212 214 211.-1 
210 211 	213 	2051 210 212 211.0 	. 
212' 	210 '210 207 	°206 205 ) 20)1.2 
200'20320 2 407 107 196 200.4 
198 202 207 210 208 208 2)15.7 
209 212 212 212 207 206'0)).8 
211) 	211 	214 	214 	211 	200 211.6 
211 	213 213 213 	212 20(5 211.2 
203 20)) 106 107 109 	185 196.7 
197 	210 21-1 212 	207 	201 207.)) 
11)0 204 205 206 211 	208 205.5 
210 316 215 218 225 220 217.3 
206 196 1(13 193 200 201 11)8.3 
11)5 	189 	1113 	108 	210 	213 7119.5 
207 203 200 192 .196 106 18)3.1 
)5.10!1.011.210.'210.010.2 210.3 
Joulukuu 1928 Deccn)bel 
226 218 219 210 221 234 	221.2 
21.2 236 227 220 21-1 218 	226.3 
227 230 231 226 219 218 	225.1 
220 223 223 221 222 272 	222.6 
223 O26 220 227 229 23_ 	'1'27._' 
2-10 238 228 224 218 215 	•22'7.1 
224 230 2:36 243 240 232 	234.1) 
232 235 2-14 250 250 21)) 	243.4 
2.11 238 232 2:33 235 233 	135.(1 
234 233 228 22)) 220 22)) 	221).9 
228 22)) 227  22:3 2 ,22 1 	,,4.2.jJ 
2217 218 211. 206 265 2011 	209.7 
397 108 1118 1 )8)  19.4 102 	11)5.9 
188 18)) 1 95 192 106 197 	1111.11 
190 103 1 ,18 115 1)12 107 	1((1.)) 
107 191 20-1 201 200 200 	200.2 
11)8 197 200 1516 194 105 	106.7 
106 194 19(5 4)1:3 102 194 	191.1 
1)18 200 202 204 107 202 	200.3 
205 21w_ 2021 206 '200 11)8 	202.11 
198 197 11)4 195 106 196 	195.8 
196 198 103 1516 106 107 	306.1 
201 207 20:3 200 11)7 190 	19!1.4 
194 200 105 11)8 208 218 	202.1 
222 222 2 11) 21. 2_112 109 	213.)) 
195 11)7 1516 201 220 236 	207.4 
225 212 202 231 210 211) 	213.11 
220 235 210 207 206 209 	217.0 
215 214 215 211 208 205 1 	512.0 
210 208 231 202 198 203 	2115.2 
203 10R 100 183 183 18(1 	190.7 
.13.313.411.5011.800.51(.1 	2(1.1 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNING *,x (1928) 	 :39 
TIlulukko 26, MMeografi, Helsinki 1928 Helsingfors, Ma.leograf, Tabell 26 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31I 2 	6 	10 	14 	18 	22 -A[ 2 	6 	10 	1.1 	18 	22 31 
Tai 	ìil(uu 1928 Januari Fleimil<uu 1928 Februari 3l;l,1.l;nn 	1928 -Älni, 
1., 173 174 	175 	174 172 174 173.6 172 174 	1.76 	180 187 187 179.2 186 180 179 183 186 187 183.5 
2. 177 180 182 186 188 185 183.1 188 182 178 176 176 18) 180.2 181 179 175 177 183 187 1 80.7 
3. 180 177 	170 170 172 174 173.9 186 189 188 186 189 188 187.6 188 185 180 179 181 18) 182.3 
4.' 178 178 181 179 183 154 180.!) 188 184 179 180 187 102 185.1 177 172 170 168 160 172 171.3 
5.1 188 18(1 184 	(77 	176 181 182.6 196 191 	190 1.91 195 190 194.0 171 174 172 171 176 182 174.6 
6. 189 193 191 193 	191 192 19L.1 200 200 1()4 186 182 183 190.7 185 	L82 176 172 175 177 178.0 
7.1 192 183 177 179 393 206 188.5 190 200 207 209 210 217 205.4 183 184 180 177 174 173 178.3 
8. 210 20L 187 180 185 193 192.6 226 221 212 147 199 211 211.1 171 	171 170 168 1631 168 169.4 
9. 199 202 1911 200 206 214 203.3 221 228 223 225 239-269 234.2 168 170 170 168 168 164 167.7 
30. 2(8 211 	202 	(21-1 	197 	208 201.9 281 287 270 233 213 212 249.3 161 	163 	165 166 1137 	161 164.8 
:11. 210 213 	217 	212 21'.1 226 2(6.6 219 223 209 204 202 202 212.7 1531 	157 16L 168 	175 179 166.4 
12.  230 226 221 220 216 210 221.9 206 213 202 208 206 2(2 207.6 1751 	176 )68 	162 163 165 168.8 
13.  220 220 220 219 223 223 220.8 231 230 236 222 211 206 224.3 168 168 106 167 163 158 164.9 
14. 223 219 224 225 223 221 222.3 209 212 215 217 218 216 214.7 151 	153 	L56 165 	168 165 160.1 
15. 216 215 218 221 221 217 217.9 210 204 202 200 214 217 200.0 160 157 160 167 172 172 164.7 
16. 2(0 203 204 203 203 207 205.3 216 210 202 20L 198 184 203.5 168 163 161 163 167 167 164.9 
17. 212 213 2)0 204 	198 	1116 205.7 196 	194 206 211 22L 224 208.6 165 16L 150 161 166 168 163.4 
18. 1.94 	193 100 193 107 200 1941.6 208 201) 190 197 216 227 206.3 166 166 162 26.5 167 159 164.0 
19. L98 193 192 189 192 103 192.9 228 216 206 203 204 212 211.5 155 15. 152 157 164 166 158.0 
20. 194 	189 	181 	L82 186 1(1) 187.7 216 214 213 2(7 228 221 2[8.0 16.2 157 151 151 153 155 154.8 
21. 193 	103 	IUI 	00 191 190 141.1 213 203 	202 20.) 214 	21.1 209.0 154 	1-19 144 	140 138 135 1-13.2 
22. 19L 187 	190 173 	175 	175 180.5 2(1 203 198 202 207 210 205.0 133 135 138 140 139 136 136.8 
23. 176 	L75 	LOS 	166 	172 177 172.4 210 208 203 202 203 203 204.8 136 138 	139 140 138 137 138.0 
24.; L86 	186 	178 	173 	172 179 178.9 203 203 201 202 202 202 202.0 137 	1.10 144 	147 145 	142 112.5 
25.1 18l 184 	100 205 218 225 2()11.8 200 199 203 204 206 208 203.4 137 	135 145 145 	145 140 141.8 
26.. 220 205 	1 89 103 208 215 205.0 2)0 204 108 	L53 	139 	192 197.7 135 	135 	142 115 116 	14•1 141.1 
27. 220 208 197 136 180 185 196.0 192 	193 	193 	(54 	)9.) 	193 103.4 142 	[41 	145 	148 	L49 	15L 146.2 
28. 195 159 204 196 195 194 197.1 191 	183 181) 	190 	192 193 190.4 150 	149 	152 153 	152 1.15 150.1 
29. 200 201 199 198 198 200 169.4 100 	L56 	184 	157 	189 	188 187.4 139 	131 	110 	1.1() 	156 	158 146.2 
30. 199 139 185 182 186 191 188.7 158 	155 	154 	157 	16:3 166 153.8 
31.1 ]95 193 189 18- 178 175 185.3 166 162 157 155 154 11.1 158.1 
: 3I 98.9 9)3?5 23.1 t1 1.8 91.0 97.2 ii05.9 02.7 01.0 03.1 06.2 204.3 1 	61.4 59.5 5')....((1 62.2 61.8 11:11.7 
Fiulltihu(( 1928 April .7oul.okuu 1928 Mali ) esiil.uu 	1928 Juni 
1.( 1151 150 	145 150 153 	L56 150.6 167 166 163 	103 165 165 165.0 173 177 172 174 173 178 174.1 
2, 158 157 	156 160 	L63 165 15)(.7 168 166 16)1 16:3 	1611 	159 164.1 184 186 184 182 183 183 183.7 
3. 166 	164 	164 	161 	167 	1711 166.0 161 163 167 168 168 168 166.0 183 186 184 185 18,1 155 184.7 
4. 170 	170 168 	160 168 166 L65.2 165 164 164 	161 164 	165 164.5 185 185 189 191 195 192 173.0 
5. 1.68 168 	164 	160 	16L 	173 165.8 165 169 168 169 171 169 168.5 191 187 194 203 207 207 198.2 
6. 185 	197 291 201 202 199 197.7 168 168 170 171 171 170 169.6 207 204 204 205 209 202 198.2 
7. 187 	133 	L84 190 	L95 19 1 188.5 169 161 169 169 169 166 165.3 195 198 203 211 208 202 202.9 
8. 190 187 	154 	183 	187 185 186.7 162 163 167 170 174 175 163.3 191 182 185 187 191 191 187.8 
9. 155 184 184 	187 190 1!IU (87.1 172 170 168 167 161 152 161.9 186 186 190 195.200 19)) 192.7 
10. 186 181 172 165 	167 173 174.6 152 163 184 212 222 225 193.1 196 191 188 19.1 108 193 193.2 
11.1 175 177 174 170 	L68 	165 172.0 2(1. 	2(0 	10)) 208 202 	18) 202.0 11)6 191 191 192 193 192 102..1 
12.. 165 164 163 163 159 155 161.6 170 173 184 192 191, 184 182.4 197 203 2U{ 221 226 218 211.4 
13.• 150 	150 155 	158 	155 	13)) 153.8 176 173 181 188 191 190 183.4 210 197 200 206 20S 211 205.2 
14.l 156 	159 	162 161 156 154 158.2 185 	181 18L 183 186 188 184.1 212 210 207 201 204 197 205.7 
15. 155 158 160 158 159 159 L58.1 188 183 	181 185 180 102 186.9 192 200 202 210 208 208 203.4 
16. 163 	165 164 	161 	166 	L67 164.9 193 192 	191 188 186 177 187.9 214 219 220 212 211 210 214.3 
17. 166 166 163 158 157 159 161.5 175 178 176 178 183 184 178.9 207 212 213 212 214 210 211.5 
18. 166 172 171 168 166 167 168.3 182 182 182 183 	179 181 181.6 208 209 212 214 214 210 211.0 
19. 169 174 (74 176 179 178 175.0 18-1 	186 185 188 	182 170 182.5 205 207 210 220 222 216 213.1 
20. 179 177 174 	L72 172 173 171.5 168 172 180 180 190 183 180.5 217 221 231 236 238 233 229.2 
21. 174 170 180 181 181 170 179.0 176 	L74 173 175 177 174 174.8 226 222 225 227 22S 228 226.0 
22. 177 181 184 186 186 183 182.8 168 165 	1 05 166 170 177 168.5 224 226 230 2:32 234 232 229.5 
X 23. 18L 180 1S2 182 186 184 182.4 176 179 184 	179 180 L76 179.0 225 22( 219 216 219 221 220.3 
~21.~ 177 	180 	182 	(84 184 	180 181.0 174 172 17)) 178 	179 177 176.1 .224 227 229 229 228 228 227.3 
25. 17:3 	169 17:3 175 178 	177 174.5 175 173 175 177 176 175 175.2 226 221 225 229 232 234 228.1 
26. 173 	169 	169 172 175 17,1 172.1 173 172 169 172 172 	L76 172.3 232 237 225 223 222 221 225.1 
27.- 100 16(i 	(66 170 173 171 169.2 179 179 178 180 181 	136 180.6 218 216 214 215 220 225 217.8 
X128. 168 164 165 168 172 172 168.4 189 191 1S5 184 186 187 186.8 234 243 212 23S 228 226 235.0 
29. 171 167 	167 16)) 171 	170 169.1 191 192 102 102 190 187 190.7 226 220 235 239 235 230 232.2 
167 165 161 162 165 367 164.8 186 188 189 187 187 185 157.2 229 224 224 222 22L 218 223.0 30.1 
31. 185 186 182 151 	177 17+ 180.7 
31 70.370.970.Ci1).072.172.1 171.2 75,l173.077..1 70.7 80.0 78.0 177.3 04.207.008.310.711.709.9 208.7 
40 	 REDUROlnl)T arAREO(-RAl'JLU1gEv.•>,T (192 8) 
Taulukko 27, lIaaeografi, Helsimki 1928 Helsingfors, llarnograf, Tabell 27 
2 6 10 14 1' 22 	31 	2  (1 10 14 is 22 	31 2 6 10 11 18 •22 	M  
1Ceinäkuu 1018 Suli 
1. 219 222 221 224 226 226 223.1 
2, 233 233 233 232 228 226 2:31.2 
3. 224 22-1 221 227 230 227 225.8 
4. 220 216 220 223 222 217 219.8 
5. 212 222 231 245 245 230 230.7 
6. 223 217 22. 22.2 225 222 221.0 
7.' 219 222 231 238 215 244 233.2 
8.• 229 2.21 229 239 245 246 235.0 
9. 238 231 227 222 226 227 228.5 
10. 228 226 228 225 227 230 227.0 
11. 229 227 230 230 226 226 227.8 
12. 220 225 221 222 222 221 223.3 
13. 223 225 2.24 224 215) 217 2.22.4 
14. 220 224 220 225 223 220 224.1 
15. 226 223 225 225 227 230 226.0 
16. 224 214 209 209 212 216 214.2 
216 321 228 217 221 210 219.8 17.1 
18. 218 226 226 227 229 226 225.6 
19. 2.22 920 220 222 226 231 223.7 
20. 229 233 2233 238 210 241 215.0 
21.1 236 226 224 226 220 239 229.9 
22. 237 236 237 2:37 238 2.12 237.8 
23.  242 239 213 235 234 238 238.6 
24.  236 235 233 232 232 234 233.7 
25.  2:35 231. 229 227 235 241 233.1 
26, 248 213 236 230 227 2:33 236.3 
27. 238 240 237 234 236 233 230.1 
28.' 232 230 225 224 222 211) 225.-1 
29. 219 224 228 220 220 220 225.7 
30.1 223 230 235 2.38 234 230 231.7 
31.1 231 228 230 2:31 228 221 228.4 
31 27.739,0 27.921.47.9..32.9,1 225.2 
J,oli;)I<uu 	1928 	011lol)ei 
1. 188 189 190 	187 190 194 189.5 
2. 108 204 209 207 211 209 200.2 
3. 200 213 211 208 215 218 212.2 
4. 225 225 218 212 209 213 216.8 
5. 218 220 214 207 204 206 211.5 
6. 209 208 206 204 202 204 205.2 
7.1 206 207 210 200 205 203 206.1 
8.: 20721221:3211 	211 	213 211.0 
9. 225 236 233 284 216 214 226.2 
10. 210 215 212 21.2 212 211 212.0 
11. 218 217 211 212 213 213 214.3 
12.1 215 211 212 220 221 221 216.6 
113, 221 220 218 219 218 213 217.0 
114.1 210 208 210 215 211) 220 213.4 
,15. 1 215 205 204 202 205 218 208.0 
116. 217 215 205 202 207 210 200.1 
17.  212 203 201 198 202 205 203.5 
18.  205 203 195 	184 176 	179 190.4 
19.  187 201 201 	104 	191 	194 194.8 
20.1 198 203 200 198 	199 201 201.0 
21.1 205 208 210 205 201 203 205.3 
22.! 202 204 213 212 208 202 206.6 
23. 195 103 193 198 201 218 199.6 
24. 219 224 211 190 191 194 205.0 
25. 202 206 204 202 198 196 201.5 
26. 198 199 1.99 200 197 195 198.0 
27• 198 199 200 200 201 199 191).7 
28. 199 199 197 196 195 195 196.0 
29. 197 197 197 204 212 222 205.0 
30. 220 226 225 224 22.1 214 223.0 
31. 209 207 200 200 202 208 204.5 
MI 07.8 08.9 07.1 05.3 04.9 06.5 206.8 
Elok)) 1028 Augusti 
210 2.21 241 238 239 228 231.5 
224 231 238 241 	210 236 231.8 
234 231 235 233 236 231 234.1 
233 233 234 231 230 227 231.3 
22:3 223 222 221 225 225 223,4 
220 218 210 222 228 232 222.11 
232 231) 228 226 2.25 226 227.6 
226 224 221 223 211) 221 J23.3 
225 237-238 250 218 250 243.3 
258 237 230 228 224 227 233.9 
227 229 230 229 229 231 22).5 
241 212 241 237 234 228 237.1 
226 226 225 223 218 21:1 221.7 
213 	211) 224 	226 225 219 220.9 
216 218 2.0 222 222 218 219.4 
213 213 210 211 208 208 210.7 
215 220 225 222 215 215 218.6 
215 217 221 219 222 220 218.7 
218 222 224 221 	217 215 219.2 
208 208 214 215 211 21-1 212.6 
215 	215 	215 	212 	210 	211) 412.8 
208 208 20(5 20-1 203 209 206.5 
21.6 220 217 	214 	215 2.20 217.0 
222 224 2_ 2_0 224 225 226 22.1.1 
220 223 215 	211 	213 	211 217.2 
220 221) 227 234 23:3 223 227.8 
220 220 221 222 220 214 1119.8 
213 221 	221) 236 230 219 22.1.8 
217 220 224 232 230 227 224.11 
226 22:3 	220 218 218 213 219,5 
211 208 212 214 	218 201 211.0 
31.8 2:3.0 2.1.3 24,7 23,11 21.8 223.2 
SlorLoskuu 1028 \ovembeI 
21 I 21(I 206 199 I07 190 	203.8 
19.1 191 185 180 180 182 	185.4 
188 193 103 185 18(1 18.1 	187.2 
188 202 208 207 195 185 	11)7.6 
178 178 181 179 181 170 	179.4 
182 182 III 183 186 190 	184.2 
193 189 1$)) 183 185 I80 	187.6 
194 195 19) 188 184 182 	189.2 
187 189 18(5 153 189 188 	157.1 
7S4 ISO 208 212 212 214 	203.0 
202 192 1110 203 207 200 	1.19.4 
199 1.95 79)1 191 190 103 	191.12 
202 197 198 207 211 221) 	207.4 
236 226 2I I 111.) 198 203 	212.2 
210 211 213 210 210 211 	211.0 
210 205 198 103 190 203 	200.)) 
204 200 103 102 201 228 	203.0 
244 247 228 202 208 210 	224.1 
228 232 226 221 218 220 	224.2 
220 221 21)1 213 210 213 	215.8 
210 218 217 212 211 214 	21.1.0 
218 220 2.21) 222 223 22(5 	221.5 
226 223 220 210 208 210 	210.0 
215 217 211 214 221 232 	218.3 
247 254 210 230 224 220 	2:35.8 
220 212 208 205 •212 209 	211.0 
211) 21:3 223 231 236 233 	224.4 
231 226 221 218 222 2_26 	223.9 
280 225) 225) 220 237 244 	233.0 
218 2-18 240 235 244 215 	242.4 
01.61 13.)) e9,0 
Syyskuu 111'28 Septembe) 
206 227 2.11 	253 216 229 233.8 
218 216 220 225 228 2.2)) 222.7 
221 	215 	21-1 	210 	211 	216 215.0 
218 219 218 217 223 226 220.2 
228 2.2:3 212 205 20.1 216 215.6 
2.20 220 214 208 205 206 212.4 
210 216 228 237 242 251 230.5 
2:38 220 218 	215 	21)) 219 221.4 
217 24 2)2 210 207 206 211.2 
207 209 210 208 21)3 200 20(1.0 
201 	208 211) 2I1 	20S 204 2(17.1 
205 210 215 216 216 211 212.2_ 
209 211 	210 209 200 210 209.6 
210 211 	212 	Zit 	210 	206 209.8 
208 21)) 211 	210 200 202 207.)) 
2(12 208 2)2 	212 215 	212 211.7 
211 	213 	21-1 	212 	215 	2111 21:3.4 
214 	215 	210 206 2)17 	211 210.0 
210 211 	205 197 )91 	193 201.5 
199 °_3)7 210 •210 2011 210 207.)) 
214 218 214 208 208 206 210.7 
211 	215 	218 	215 	2)) 	21(1 213.2 
213 216 219 216 212 206 213.6 
204 200 196 189 179 181 191.2 
205 221 	222 212 191) 107 209.2 
197 204 208 208 209 208 205.7 
21:3 222 229 240 239 22)) 228.6 
202 183 	131 	192 190 	100 192.6 
185 178 187 205 217 217 198.0 
210 	311$ 	11)3 	187 	1))I 	1 85 ) 104.7 
) 	.:211.212.211.811.310.1 211.2 
Toll! ukuu 1028 Deeelube) 
238 217 200 200 225 243 220.3 
250 	241 	22.1 	21)1 	209 219 225.5 
230 2:35 233 223 216 217 225.6 
220 228 230 220 223 224 225.1 
2.4 221) 231 	239 231 	235 230.0 
212 2502:37 224 	214 	214 230.1 
225 231 237 234 233 231 232.3 
228 2:35 247 25(5 258 258 247.0 
247 	23)) 	2:33 •1.3.5 	2:39 	241 238.9 
239 231 227 226 2:30 231 230.5 
232 229 226 223 225 220 227.0 
222 218 206 200 197 	191 205.7 
190 191 	194 	193 189 182 18)).)) 
177 176 179 183 190 190 182.3 
186 181 174 	171 182 185 179.8 
188 196 201 	201 200 198 197.2 	: 
197 197 11)8 193 	194 	194 195.-1 
197 107 196 	192 192 195 191.8 
200 201 207 208 208 208 205.8 
211 	211 	212 207 	20:3 	199 207.3 
200 	199 	198 197 11)7 201 198.9 
201 	199 197 1118 200 202 199.7 
201 209 210 208 210 202 207.3 
202 19)) 191 	204 	216 232 207.2 
238 23.1 231 222 213 208 221.)) 
202 196 	197 205 221 	231 209.9 
333 .218 20)1 206 216 230 218.2 
24.7 240 217 203 201 207 219.1 
219 224 218 208 202 209 213.1 
218 217 21:3 203 201) 208 209.6 
210 200 186 179 181 188 190.5 
6.8 15.'2 11.398.8 10.2 12.9 212.5 
REDUCERADE -31,REO(RAF,>.v1,ASNI GA1  (1928) 
	
41 
Ta.nluhho 28, Marcografi, Hamina 1928 Fredrikshamn, Ma.reogra.f. Tabell 28 
2 6 11) 14 18 22 	Af 
	
2 (i 10 14 18 22 	31 
	
2 6 L 14 18 __ 	1[ 
l Heiniilau) 1928 jul) 
l 	1. 222221 223 224 229 230 22.1.7 
2. 237 239 241 240 235 228 236.6 
3. 226 223 230 24 L 236 226 230.2 
4. 217 219 222 228 225 2)5 220.8 
5. 200 211 	234 252 252 235 232.5 
6. 225 2)7 222 224 226 2218 221.)) 
7. 2)5 222 233 249 256 244 238.1 
8. 233 230 232 241 250 250235.2 
9. 240 234 228 22)) 226 228 230.2 
10. 228 230 230 230 230 232 228.6 
11. 232 231 234 233 231 220 23.2.0 
12. 225 227 227 223 222 224 224.4 
13. 226 225 227 22.1 220 220 223.8 
14. 2.24 225 230 234 230 231 228.8 
15. 227 2.22 225 2:35 235) 239 231.3 
16. 229 214 205 208 2L2 214 213.4 
17. 219 216 214 217 216 217 216.6 
18. 220 220 523 228 226 220 222.7 
19. 221 2.27 224 224 230 232 226.3 
20.1 230 240 211 252 258 250 246.7 
21. 228 230 22L 226 240 246 231.8 
22. 241 241 240 244 248 2 )) 243.8 
23. 244 248 248 244 2•16 216 2-15.8 
24. 240 238 235 231 	'232 234 234.8 
25. 237 234 227 225 234 217 234.0 
26. 253 248 241 	233 229 2:37 240.4 
27. 243 242 240 241 238 241 210.1) 
28. 239 2:34 220227 220 217 237.7 
29. 220 221 226 233 227 223 225.0 
30. 255 233 240 245 24L 233 236.2 
230 230 233 236 230 221 230.0 
l
31. 
Ml 29.4 28.7 29.8 32.8 33.:l 31 .-I 230.1) 
Lokakuu 1028 Oktober 
1.  180 	182 176 176 180 186 180.0 
2.  196 	107 200 200 20!1 208 203.0 
3.  215 215 2111 208 218 226 215.2 
4.' 2:32 227 	2 17 	211 	213 	214 218.8 
5.- 2217 221 	208 201 	202 20(5 209.3 
6. 209 209 20-1 203 202 202 204.7 
7.• 206 210 210 208 203 205 207.2 
• 8. 208  215 215 213 215 225  215.2 
9.  239 	250 248 2:3321)) 218 234.2 
10.  99) 220 977 278 211 2220 217.3 
11.  221 990 9)6 912 1/0 912 275.9 
1 12. 212 271 	2141 	22'2 222 22:3 217.4 
113.' 221 218 216 218 216 211 216.6 
114.1  208 204 206 215 217 21)) 211.4 
15.1 218 208 196 106 203 216 206.1 
116.1  11-27 217 200 200 210 21(1 210.7 
17.' 210 199 104 	198 201 203 200.S 
18. 205 203 192 178 168 168 185.7 
19. 186 	199 197 191 183 182 15)(.5 
1 20. LOJ 207 201 	U)4 	196 203 10691 
3)•l 
 20(1 208 205 206 208 203 206.1 
22. 203 2210 217 220 213 	LOJ 210.4 
23. L95 189 181 	184 204 226 196.7 
24. 2:37223 212 104 	184 	103 208.0 
25. 206 207 206 204 	196 108 202.8 
26. 198 190 205 201 104 190 1))8.0 
27._ 2 02 199 200 202 10)) 	).0)) 200.2 
28. 204 	198 194 196 	195 	11)7 107.2 
29. 190 194 	104 204 220 229 206.8 
30. 229 229 236 240 2:37 220 231.8 
31. 216 206 190 	199 208 21L 206.6 
Ml 10.7 09.5 06.1 0.1.8 05.1 07.2 	207.2  
Llolu)u 1928 Augusti 
215 216 2:30 237 235 223 226.0 
226 234 243 244 240 234 236.8 
2:35 235 233 236 236 233 234.5 
235 235 232 233 231 227 23.2.3 
221 224 221 224 229 224 224.2 
220 219 219 221 229 233 223.-1 
234 233 280 228 229 228 230.2 
227 227 220 225 222 222 225.5 
215) 226 241 247 291 282 251.1 
266 245 231 225 226 226 236.5 
22(5 229 231 227 229 237 229.0 
24.2 245 244 240 2:31 227 238.1 
225 224 225 224 216 211 220.8 
21:3 218 226 230 221 	217 220.8 
217 215 221 226 220 214 218.8 
212 210 209 214 	210 200 209.1 
206 2.21 224 218 2J7 211 216.1 
212 216 215 224 221 215 217.2 
216 221 217 217 212 200 213.8 
201 	205 208 215 214 212 200.3 
215 	216 214 	21') 	21.3 211 23.9 
209 208 206 205 404 207 206.5 
274 219 219 218 219 211 218.7 
22. 22,5 227 979 2.34 	2.3,3 229.2 
239 229 275 29999 9)7 214 323.5 
213 217 928 233 2:33 227 29.5.2 
220 219 224 228 222 213 220.9 
209 215 235 211 	232 218 225.1 
219 	219 226 '2'32 23,1 	23(1 226.5 
230 2.26 223 224 218 21:3 222.3 
210 208 206 205 198 194 203.3 
?1..522.524.626.0?5.?77.3 223.5 
519))nsmw 1028 Novembe, 
218 216 206 201 202 200 	207.2 
197 190 180 374 170 172 	180.4 
177 185 185 174 165 370 	176.2 
185 204 214 210 196 185 	109.1 
175 177 178 177 174 17(1 	176.3 
17.1 175 177 	178 	181 	191 179.5 
102 189 185 180 	179 191 185.8 
197 	19.1 191 	184 	179 184 188.2 
187 186 185 182 178 183 183.5 
192 193 200 219 2:37227 311.3 
208 189 19)) 204 210 210 201.5) 
207 202 196 180 186 190 194.8 
197 1))8 200 205 218 248 210.9 
256 236 208 198 200 204 217.3 
210 215 215 215 214 	21-1 213.8 
213 207 195 190 193 )9)) 109.5 
206 204 190 183 103 218 198.5) 
258 256 222 198 200 218 225.1 
233 231 223 216 2)5 215 222.3 
210 210 218 211 207 200 213.9 
213 214 213 206 205 212 210.6 
218 221 224 223 223 231 223.3 
23'.) 2:34 	227 	215 210 217 223.7 
2.2:3 221 	216 212 210 232 219.0 
25)) 260 246 230 221 221 238.0 
224 2212 201 103 198 206 	205.4 
207 208 2.22 235 237 231 	22:3.3 
231 22:3 213 211 220 228 	221.0 
220 2D) 226 231 238 245 	233.2 
254 250 230 232 240 252 	244.6 
13.0 11.2 06.1 02.5 03.4 09.3 
åy skuu 1028 $ep(.embe) 
206 226 250 265 252 228 237.8 
217 218 221 231 233 228 229.8 
224 217 210 210 215 217 915.4 
219 220 217 218 228 236 223.1 
236 227 214 205 211 220 218.8 	. 
222 222 219 209 204 204 218.5 	' 
208 219 231 2d4 258 260 23)3.)) 
215 226 216 215 222 224 224.6 
221 21,1 215 211 200 206 212.0 
207 210 212 209 100 196 205.6 
201 205 211 2L0 202 190 20.1.5 
204 205 210 217 209 20.5 208.4 
208 208 206 207 205 208 206.8 
207 207 208 209 203 202 205.1 
207 205 203 202 195 190 200.1 
105 205 208 209 210 207 205.7 
209 212 212 214 210 217 213.:3 
218 215 208 207 208 211 211.1 
216 21)) 209 198 188 100 203.4 
109 208 210 206 200 21 0 207.0 
220 223 214 204 201 204 210.9 
208 217 218 215 212 212 213.7 
218 29) 222 220 218 276 219.9 
909 202 193 179 166 170 186.5 
197 276 .72.1 213 200 )79 204.5 
784 19.5 201 20) 207 209 200.0 
275 929 278 261 254 2-10 241.2 
214 189 172 194 198 182 191.5 
165 	163 175 205 218 216 1))0.4 	I 
209 104 	184 383 	181 	177 188.1 
10..1 11.-311,1 19.4 71.0 (6,6 210.8 
Jo'.i)ulniu 1928 Deecn)be, 
248 213 184 191 224 250 218.6 
254 243 220 203 205 220 224.2 
231 	2:31) 232 220 212 212 224.1 
221 238 232 228 225 224 226.2 
223 228 233 238 236 243 233.5 
230 21)) 256 235 215 2)4 237.7 
2 24 	236 	2:30 2- :322'27 	227 2:30.8 
2.26 235 252 263 273 26J 253.0 
264 250 235 238 245 248 246.7 
24:3 232 227 228 229 2:32 231.8 
237 230 222 223 225 226 227.1 
225 212 	196 189 18:3 179 197.4 
176 182 184 	184 	177 	168 178.5 
162 	161 158 168 	175 1713 166.7 
173 162 156 158 	165 	171 164.4 
180 190 196 199 	199 11)4 11)3.0 
195 106 10.1 1922 192 1 ))3 193.8 
196 101) 	195 	11)0 190 194 1'J3.l) 
201 	206 210 212 218 219 210.7 
216 218 215 208 203 20,1 210.5 
202 201 201 200 201 205 301.7 
204 ]0)) 201 201 203 209 202.7 
212 214 216 222 224 225 219.2 
213 196 194 209 227 246 214.1 
259 	257 	241 	22:323))22)) 243.1 
216 200 200 215 226 2:3.1 215.0 
236 224 206 197 222 251 222.5 
266 246 215 198 192 202 219.8 
217 228 218 203 200 208 212.4 
221 227 214 207 209 21) 215.3 
213 199 183 175 182 138 190.0 
19.516.411).508.311.1)15,2 213.5 
42 	 REDUKOIDUT i1ARL:OGPAFILUKEMAT (1928) 
Tauhlldco 29, Marcogla.fi, Koivisto 1928 Björkö, 1Ialeoglaf, Tabell 2,1) 
1 
I- 
2 	6 	10 	1-1 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 ,1[ 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
I Tanwiilcuu 1928 Januari lielmilcnu 1928 Febr i ii llanliskuu 1928 \1rt 
1. 178 181 182 179 178 181 179.0 162 163 170 177 181 187 173.1 191 183 183 188 192 196 188.7 
2. 179 186 1.15 196 193 	194 100.4 181 179 174 172 173 	178 176.7 191 181 180 184 188 197 186.6 
3. 189 180 179 157 156 164 170.7 187 185 186 188 187 102 187.3 198 186 181 	184 	1813 187 187.0 
4. 190 188 188 188 183 189 187.5 192 182 176 180 185 195 185.0 184 172 165 167 168 172 171.4 
5. 198 106 183 177 174 	184 185.5 190 195 187 180 193 197 193.2 178 175 170 173 171 185 175.9 
6. 196 194 197 	195 194 198 195.6 203 197 189 189 181 170 190.2 192 187 178 178, 182 187 1811.0 
7, 199 190 171 180 203 220 194.4 189 203 210 214 210 208 205.9 103 102 186 185 181 177 185.7 
8.  223 207 186 178 183 193 195.2 223 236 216 207 196 209 214.6 178 176 173 175 173 170 174.3 
9.  197 	186 183 18!1 209 228 198.7 236 237 222 211 237 282 237.5 172 172 170 173 174 169 171.6 
10. 230 222 206 198 108 203 200.7 345 345 288 251 220 221 278.1 168 170 166 170 174 168 169.0 
U. 222 227 208 209 231. 241 222.0 236 237 225 207 196 197 216.1 161 158 162 173 186 189 171.4 
12. 240 238 230 223 225 225 230.2 212 196 210 199 195 213 203.9 187 186 176 168 169 175 176.9 
l3. 231 234 218 218 224 224 224.0 236 256 249 225 210 203 230.8 176 176 177 174 	175 	160 174.1 
L4.~ 220 217 2.8 230 233 229 `227.7 209 21-1 219 220 224 223 218.2 157 156 164 170 176 174 166.0 
15 222 219 220 229 229 225 224.0 214 204 204 212 220 223 213.0 160 156 164 172 177 181 168.4 
16.E 214 203 20.1 206 204 210 207.1 310 208 200 188 184 185 196.9 176 166 166 169 170 174 170.1 
17.• 217 220 217 211 203 203 211.8 184 183 183 212 215 2L1 197.7 168 159 158 164 167 173 164.9 
18. 201 	L94 101 	197 205 207 199.3 212 182 172 195 218 232 201.6 171 	162 165 171 173 172 169.0 
19.  207 200 103 195 163 197 197.2 225 215 203 201 207 217 211.3 168 153 151 162 168 172 162.3 
20.  198 	[89 181 	182 185 	190 187.4 227 221 217 231 236 236 227.8 170 158 150 153 157 161 158.2 
21. 107 	163 	185) 	193 	L92 104 192.9 223 207 204 214 221 226 216.0 162 155 145 144 143 130 148.2 
22., 195 148 100 177 174 177 181.8 219 205 199 201 213 216 208.9 134 133 138 145 139 131 136.7 
23. 160 176 	167 	163 	169 	178 172.2 220 215 205 204 209 207 209.8 136 138 1:37 139 142 136 138.1 
24..1 187 187 	170 	170 174 	172 177.7 208 208 202 206 210 205 290.6 136 138 139 119 151 137 111.8 
25. 183 	183 	17.1 	190 230 288 201.2 205 206 202 211 210 218 210.1 13, 137 142 151 	153 140 142.8 
26.1 235 205 187 100 	207 223 208.0 217 214 20.2 197 	199 	195 20430 133 138 139 150 154 1.16 143.1 
27.1 2.3 12•1 206 	1 05 	192 192 205.3 198 190 198 199 202 200 199.2 141 	144 146 150 154 	15.2 147.8 
28.' 200 205 204 	199 192 	193 198.8 193 192 192 194 198 199 19.1.6 144 152 153 157 160 152 153.2 
29. 198 206 201 196 204 207 202.1 191 189 188 	192 101 196 192.0 140 131 135 151 156 162 145.8 
30. 198 19,1 186 183 185 	194 189.9 - 158 153 112 156 162 171 158.9 
31.1 198 196 190 179 176 168 184.1 170 162 162 160 156 153 160.4 
31 ' 04.7 01.2 04.3 9'2.7 06.7 01.6 198.5 12.6 09.:3 03.2 02.8 04.7 08.7 990.0 65.1 61.-1 60.5 61.7 67.1 66.6 164.3 
Huhtikuu 1928 April '1'oukol:uu 1928 Maj Tccsii1 u 	1028 JunI 
1. 158 	146 144 150 152 	156 151.0 170 163 163 167 167 168 	• 166.3 1.66 157 160 161 	164 	170 163.0 
2. 160 156 158 162 164 169 16L.5 178 169 167 167 160 159 166.6 176 174 177 182 183 183 179.0 
3. 170 168 170 166 168 169 168.6 16.1 160 170 173 173 166 160.2 187 187 188 188 187 185 186.0 
4. 176 171 168 370 165 166 169.1 168 166 166 170 168 108 167.6 184 19H) 187 188 191 186 188.0 
5. 17L 170 163 159 	158 156 16.2.6 172 171 170 172 171 170 171.7 . 184 102 197 206 217 21)) 202.6 
6. 1811 208 207 226 219 206 208.0 172 170 170 174 178 178 173.8 214 211 203 208 208 201 267.5 
7.1 193 189 189 199 203 200 195.5 166 170 172 176 174 	167 170.7 196 196 208 215 216 203 205.6 
8,1 198 196 189 189 193 193 192.9 1613 167 166 371 178 178 170.6 18)) 185 182 186 1811 	180 18.1.3 
9. 192 18O 184 189 195 193 190.4 171 174 172 171 169 155 168.4 181. 183 187 195 200 202 191.4 
10.1 144 178 172 163 164 174 173,3 145 153 187 217 233 230 194.3 196 190 190 188 1.98 206 194.8 
.11. 182 183 179 177 175 17L 177.7 225 223 239 227 200 180 215.8 189 187 194 194 195 192 192.1 
12. 166 165 166 166 165 157 164.1 169 174 188 199 200 190 186.6 .18)) 204 238 251 	248 234 227.2 
13. 149 147 152 158 158 153 152.7 172 175 1,43 194 190 196 186.7 208 202 206 212 223 228 212.9 
14. 154 160 163 162 156 150 157.6 188 182 185 187 190 191 187.6 210 2.22 225 228 220 211 220.8 
. 15. 152 157 150 158 155 161 156.9 189 182 18,5 191 	190 1.95 188.8 200 190 217 22,1 211 210 208.6 
1 16., 166 164 166 169 165 166 165.9 199 198 100 197 183 178 192.3 227 233 223 219 216 217 222.5 
17.1 169 163 160 160 154 	156 160.3 173 467 	170 	17)) 181 	175) 174.6 223 220 224 228 216 212 220.4 
18. 167 172 170 168 162 16L 166.6 180 176 178 180 175 174 176.8 214 215 214 220 217 210 215.0 
19. 171 170 174 178 176 181 175.1 177 180 198 1.91 173 166 180.8 206 204 209 209 208 207 207.1 
20. 184 178 	17.1 176 174 170 175.8 166 171 183 202 199 187 184.5 211 218 227 236 239 230 226.8 
21. 176 180 182 187 182 177 180.8 181 175 177 182 181 175 178.2 222 221 218 226 230 226 223.9 
22. 181 	183 185 194 	105 190 187.8 173 169 	162 170 177 173 170.5 225 220 233 238 241 235 233.5 
23. 1.99 186 185 IN 195 181 188.6 180 184 181 188 184 177 182.2 228 226 222 221 220 221 223.0 
24,1 183 	181. 	184 	18)) 	190 180 18.1.4 172 173 178 184 184 177 178.2 225 232 234 230 233 2:34 231.6 
25. 173 173 174 180 184 181 177.5 172 176 176 176 178 176 175.6 230 228 230 232 238 242 233.3 
26.1 173 172 173 175 181 179 175.2 170 167 168 166 169 173 168.8 238 235 233 232 232 233 234.0 
27. 170 166 170 172 175 176 171.5 173 174 176 172 175 184 175.3 226 216 216 219 215 221 215.7 
28. 168 162 165 170 173 178 160,5 18,1 180 18.4 184 182 191 184.3 228 249 252 212 233 229 210,4 
29. 171 167 169 172 172 175 170.8 104 193 197 195 180 187 192.3 22)) 233 24,1 	246 240 246 241.1 
30. 171 102 162 166 165 165 165.1 190 186 188 189 185 187 187.4 234 230 230 226 219 219 226.3 
131.1 189 182 179 172 168 170 176.6 
11l 73.5 72.0 71.8 74.6 74.3 73.1 173.2 76.8 76.0 79.9 83.2 81.8 78.0 179.1 08.1 08.71'2.3 15.0 15'1 13,0 212.1 
REDUCERADE lf.1RLUGR:ITA\'LdSNINGAR (1928) 
	
43 
Taxulukko 30; Maeeografi, Koivisto 1928 Björkö, 	af, Tabell 30 
2 6 10 14 ]8 22 	)1 1 	_ 6 10 14 18 22 	31 	2 6 10 ]1 18 22 	yl 
Heiuä1cuu 1928 Juli 
1. 227 227 226 230 234 239 230.7 
2. 244 247 246 245 245 236 244.0 
3. 232 230 238 216 245 230 237.0 
4. 223 225 226 234 231 222 226.8- 
5. 215 217 245 261 258 251 241.1. 
6. 230 230 227 232 230 220 228.3 
7. 216 224 237 250 265 246 241.0 
8. 237 237 244 256 262 269 249.2 
9. 251 245 236 233 231 233 238.2 
10. 233 237 234 234 236 236 235.0 
11. 234 238 239 238 2.10 236 237.5 
12. 231 235 234 228 225 228 230.8 
13. 230 229 230 225 221 226 226.8 
14. 228 229 232 236 238 239 233.6 
15. 231 226 224 235 250 249 235.9 
18, 232 217 207 212 213 2]6 216.2 
17, 223 221 218 222 220 219 220.4 
18.  225 223 224 231, 227 223 225.6 
19.  223 228 225 227 233 238 229.0 
20.  246 244 249 260 271 260 255.1 
21.  239 229 225 229 246 249 236.1 
22.! 246 246 247 249 256 256 250.0 
23.: 251 261 254 254 257 251 254.7 
24. 1 247 243 237 232 234 239 238.7 
25.I 240 238 227 230 237 255 2:37.6 
26.  258 256 249 239 237 243 247.1 
27.  250 248 251 249 242 247 217.8 
28.  246 237 234 229 222 221 231.(] 
29.  222 223 227 234 228 223 226.2 
80. 225 233 246 250 247 243 240.8 
31. 238 234 235 238 236 223 233.9 
M' 34.7 14.1 34.7 :35.0 39.3 17.:? 936.3 
Lobslcu)i 1928 Oktober 
	
1.1 	179 18.2 171 775 179 185 	179.2 
2. 	198 202 199 215 217 218 	208.2 
3.' 	221 224 219 217 218 231 	221.5 
4. 238 236 227 219 220 221 	226.9 
5. 226 227 220 209 207 200 	216.5 
6. 213 218 216 209 208 208 	211.9 
7. 208 215 217 '313 207 209 	211.7 
8. 218 220 222 217 220 229 	221.0 
9.1 	239 251 285 243 230 221 	241.7 
10. 229 224 224 215 210 223 	220.8 
11. 228 226 214 209 212 216 	217.3 
112. 	910 210 221 226 228 230 	220.8 
13. 228 222 222 224 221 218 	222.6 
14. 214 212 213 222 227 225 	218.7 
15. 223 211 201 200 210 218 	211.0 
18, 	234 223 208 200 216 222 	218.6 
17. 217 209 197 200 207 203 	206.4 
18. 208 205 195 181. 170 184 	187.0 
19. 185 199 197 187 182 177 	188.0 
20. 195 200 200 190 196 204 	200.5 
21.1 	210 208 201 206 213 206 	207.1 
22. 207 216 222 222 216 204 	214.5 
23. 198 104 186 179 201 224 	196.8 
24. 249 235 216 197 188 195 	213.3 
25. 208 200 207 20(5 200 201 	205.3 
28. 	200 203 209 206 196 197 	201.8 
27. 202 201 201 204 203 203 	202.4 
28. 206 201 198 200 196 196 	199.4 
29. 199 196 190 202 226 230 	207.2 
30.1 	230 230 238 253 250 235 	239.2 
31. 	129 212 202 202 208 214 	211.1 
811 	14.6 14.0 10.4 08.6 09.0 11.0 	211.2  
kloko)i 1928 Augusti 
215 213 228 252 210 223 228.8 
226 238 247 251 246 239 241.1 
238 238 237 242 241. 238 239.2 
239 241 238 237 230 228 236.6 
228 228 225 220 230 227 228.0 
225 224 222 226 23:3 238 227.8 
239 237 233 230 234 232 2:34.4 
228 232 233 221) 229 222 228.9 
2]8 225 242 246 282 298 251.3 
265 248 234 226 228 226 237.7 
229 233 233 232 234 240 233.5 
244 	244 	244 	242 2:3:3 229 °_39.2 
220 226 228 228 220 2]3 923.8 
216 219 227 232 225 219 223.1 
218 218 292 220 225 216 2_2].3 
2]6 2]2 213 2]I3 209 200 2]].0 
208 226 224 21 8 217 210 2]7.] 
215 218 215 224 220 2]2 217.1 
218 21)) 2]6 21 6 208 197 21 2.4 
198 206 2]1 	21 6 217 215 210.5 
217 221 216 215 216 2_11 2] 62 
2]1 215 210 201 20(( 20) 206.8 
216 222 219 21)( 21(1 2 21 219.6 
22)( 230 22(3 227 23.2 2_12 2:31.0 
240 232 227 227 215) 255 22(5.6 
210 213 234 242 234 227 226.4 
22.1 222 228 	 29 224 217 22.1.0 
208 215 239246 2:35 2211 228.0 
223  222 230 234 233 •2:35 229.6 
235 230 228 228 222 215 226.4 
213 209 204 204 192 201 203.8 
l-farrn,1:uu 1928 Novenihei 
22,1 222 210 208 210 2011 213.0 
`201 194 187 177 172 170 .181.(5 
179 187 186 174 166 163 175.7 
181 202 218 214 202 191 201.4 
182 180 180 182 ]78 178 180.2 
176 176 ]77 181. ]87 11(5 182.0 
195 	193 	190 186 18:3 	194 190.2 
200 198 195 188 180 186 191.9 
192 191 	187 185 	181. 	188 187.1 
197 195 201 220 215 2,10 216.3 
213 191 203 223 220 22' 212.0 
219 213 200 11(0 187 190 199.7 
195 199 ]99 209 245 284 218.5 
259 250 231 211 204 206 226.8 
201) 212 215 217 	2211 22] 215.7 
218 210 197 193. 192 197 200.8 
201 201 189 180 191 	215 196.1 
164 183 221 200 199 217 194.0 
237 2:34 	223 219 217 221) 224,8 
223 223 220 213 209 211 216.4 
214 217 216 209 206 214 212.8 
217 222 224 223 222 230 223.0 
238 286 226 213 205 210 221.3 
218 215 210 196 202 218 209.8 
258 257 244 225 218 223 237.6 
219 213 202 197 194 208 205.5 
212 213 216 230 236 233 223.4 
233 226 214 215 220 223 222.0 
232 233 229 233 239 248 235.7 
250 256 245 236 240 256 248.6 
04.8 05.7 11.1 	208.8 
Syyskuu 1928 September 
219 244 272 279 264 235 251.9 
223 222 225 237 239 284 229.8 
228 220 211 215 218 218 218.5 
226 227 222 224 236 2,5 229.9 
244 235 220 213 219 225 226.0 
926 228 22] 210 208 208 216.5 
211 218 227 247 276 273 241.9 
256 24(( 222 224 229 22)( 233.9 
225 220 218 215 210 210 216.5 
212 2]3 217 213 202 ]07 209.0 
201 207 215 214 203 202 207.0 
208 209 212 220 211 207 211.5 
212 212 211 2]] 208 208 210.2 
212 209 209 212 205 206 208.8 	l 
210 207 204 	203]'J(' 1 90 201.5 
197 203 208 211 212 210 206.7 
210 216 216 223 221 222 219.0 
224 222 212 210 211 	21.1 215.4 
223 223 224 2]] 192 ]93 210.9 
203 214 2]) 210 211 222 212.1 
228 228 2] 9 203 201 205 21,1.7 
211 221 220 216 212 213 215.9 
216 223 227 224 21-1 21] 219,4 
206 201 	192 171 156 187 185.5 
21 4 228 225 205 7 89 18.3 207.'l 
194 201 211 215 208 212 206.9 
221 239 270 283 271 238 253.2 
200 ]75 175 197 201 185 189.4 
165 162 178 207 221 222 192,4 
214 	199 185 183 180 ]7:i ]89.!) 
14.8 15,4 1(5.(( 	7.0 14.5 )2()  
Soa1)ill))a 1928 December 
252 223 197 19.5'230 253 225.1 
260 248 222 202 206 220 226.4 
233 242 232 219 211 214 225.8 
223 232 236 232 230 228 230.1 
230 233 238 240 241 	246 238.1 
283 256 2,56 239 221 222 241.0 
214 243 240 232 221 220 231.9 
221 239 260 272 280 274 257,6 
272 253 242 247 252 254 253.4 
248 236 229 2:32 231 	237 2:35.5 
240 233 226 225 227 227 220.6 
226 212 1 98 188 ]77 176 196.2 
177 180 181 185 178 168 178.1 
162 158 158 168 17:3 174 165.5 
168 158 160 154 160 170 180.3 
181 191 196 202 202 198 195.0 
198 200 196 195 195 196 196.9 
198 202 198 192 193 200 197.2 
203 211 214 217 224 229 216.4 	
I 227 227 222 212 208 208 217.5 
20(} 205 206 203 207 210 206.1 
208 204 204 207 207 214 207.3 
219 220 223 230 233 242 227.7 
222 196 200 218 238 254 221.3 
268 264 248 242 243 238 250.6 
226 208 207 222 230 239 221.9 
234 218 205 107 221 258 222.3 
273 250 210 202 196 207 224.6 
224 238 226 208 206 215 ' 	219.4 
229 233 223 213 224 224 224.2 
216 204 184 177 184 191 192.8 
23.6 20.0 14.() 11.8 14.6 19.0 217.3 
44 	 R.EDUKO1DIT•r 	 (1928) 
Taulukko 31. Ailareografi. Viipuri 1928 Viborg, ?Dar ognif, 'Pa.bell 31 
2 	6 	10 	11 	18 	22 M[ 2 	6 	10 	14 	18 	22 [ _ 	6 	10 	14 	18 	22 .1[ 
Tniinikuti 	19.28 •7nnunri llehnikuu 1928 1~ebluari 1nelisl<uu 	1928 	 \lnrs 
• 1. 179 178 182 179 177 177 178.7 162 160 166 175 177 182 170.2 193 187 181 184 189 193 187.9 
2. 178 180 189 195 192 193 187.8 185 179 174 173 168 174 175.5 192 187 180 182 185 11)2 186.4 
3. 191 186 179 178 177 181 181.9 182 186 184 187 186 190 185.8 198 193 185 181 183 184 187.4 
4. 188 188 189 187 184 184 186.6 191 186 177 178 184 189 184.0 184 178 169 164 167 188 171.6 
5. 194 198 190 181 174 177 185.8 200 198 190 188 192 196 193.8 174 176 171 171 173 177 173.7 
6. 190 192 195 195 191 196 193.2 200 200 193 188 187 180 191.3 '158 189 183 177 180 182 183.1 
7. 197 195 185 176 188 208 191.5 183 106 208 214 212 207 208.4 190 192 138 184 181 177 185.3 
8. 223 218 204 187 180 186 199.7 213 233 228 215 202 201 215.5 175 175 172 173 173 160 172.8 
9.1 196 193 184 183 106 215 104.5 220 238 230 218 222 251 230.1 167 170 168 170 172 170 169.5 
10.1 229 227 218 207 200 197 213.0 290 340 330 298 269 228 290.8 166 168 166 166 171 170 167.6 
11. 209 225 223 210 219 234 220.0 225 237 234 220 204 191 218..5 165 160 159 167 178 138 169.6 
12.~ 239 239 234 228 222 223 231.0 208 199 199 207 19'2 202 201.0 187 187 184 177 160 172 179.3 
13. 226 234 229 210 220 224 225.3 221 2.15 252 238 220 207 230.9 174 	174 176 173 174 172 173.8 
14. 220 220 227 226 234 232 226.5 207 212 216 218 220 224 210.2 166 159 158 166 172 174 165.7 
15. 225 219 217 224 227 228 223.2 217 208 202 206 217 222 212.0 169 162 160 168 176 180 169.1 
16. 221 211 204 203 201 205 207.6 217 209 201 	193 184 181 107.5 178 173 166 166 167 171 170.3 
17.: 213 217 218 213 208 205 212.4 182 178 180 196 214 208 193.1 170 165 159 161 166 170 165.2 
18.'  20L 197 192 194 201 206 198.7 213 203 183 180 202 222 209.1 172 168 163 169 173 172 169.5 
19.'  207 203 197 193 193 194 197.8 228 219 208 200 201 211 211.1 170 166 155 157 166 172 164.1 
20. 197 193 186 180 181 186 187.2 222 223 216 221 232 234 225.0 170 167 159 152 156 158 160.4 
21. 191 194 189 191 192 191 191.4 228 217 206 208 218 223 216.7 159 158 152 145 143 140 149.7 
22.: 193 191 185 179 175 17:3 182.7 221 213 202 200 208 211 209.6 136 131 131 141 142 136 136.0 
23. 178 178 172 166 165 171 171.8 216 214 208 202 206 204 208.4 132 138 138 135 142 139 137.2 
24, 182 188 183 175 170 170 177.8 206 208 202 202 208 205 205.1 1:34 	137 	141 	114 	151 	147 142.5 
25. 175 182 178 179 198 233 191.0 202 204 203 205 2111 218 208.1 137 136 140 145 153 148 143.2 
26. 245 232 214 198 201 218 217.9 211 213 208 200 106 195 204.7 138 134 136 144 152 149 141.8 
27. 223 224 217 200 184 181 204.6 105 196 196 196 198 109 196.9 142 139 144 146 150 151 115.4 
28. 184 198 205.200 195 101 195.5 195 191 190 192 194 198 10:3.1 146 146 151 154 156 156 151.5 
29. 195 205 203 105 201 206 200.8 195 190 187 190 191 194 191.0 740 140 133 141 15.1 160 146.0 
30. 201 191 187 182 182 190 189.2 158 155 151 15:3 157 165 156.5 
31. 195 195 100 182 175 168 184.3 170 166 161 153 157 154 161.2 
11' 02.8 03.098.993.693.098.3 108.41 08.2 10. 2 0.5.001.803.805.3 2Ucr+.2 00.2 68.7 60.0 01.7 05.460.3 164.0 
IIubtlliiil 	1928 	ci11tIl '1.OIII:OI:1111 	1928 	1111) 1(es:0mti 1928 Juni 
1. 153 153 146 147 147 1.53 150.1 168 167 163 164 166 167 165.1 '159 153 144 151 	156 161 164.2 
2.• 157 136 154 160 163 164 159.1 171 171 167 164 161 158 165.3 167 165 167 173 178 171) 171.6 
3. 169 168 163 162 165 164 165.2 159 165 167 160 174 172 167.8 182 184 183 181 184 183 183.1 
4. 171 171 168 166 167 164 1.67.7 168 167 165 168 170 168 167.6 184 185 187 187 190 187 187.1 
5.  167 170 167 162 158 154 163.2 168 170 169 171 172 170 17.0.0 182 186 196 203 215 220 200.2 
6.  165 192 206 213 224 218 202.9 170 172 171 175 180 180 174.5 215 214 204 204 204 199 206.8 
7. 206 196 188 193 202 200 107.6 178 175 173 176 178 176 175.9 194 191 200 210 217 207 203.2 
8. 196 194 189 186 190 190 190.8 171 167 167 170 175 179 171.5 195 188 186 136 184 182 1S6.0 
9. 190 188 185 184 191 193 188.6 176 174 174 172 171 167 172.3 180 180 186 194 199 203 190.2 
10. 188 182 175 168 161 167 173.8 160 152 165 193 222 241 188.6 200 189 191 190 193 204 194.6 
111. 177 182 179 176 175 172 176.6 243 234 249 256 240 218 239.5 201 188 192 197 194 192 193.8 
12. 167 163 165 164 164 160 163.5 190 173 186 198 201 198 190.9 - 190 100 221 250 257 247 225.7 
13. 153 146 150 156 155 152 152.0 183 170 180 190 199 196 186.3 228 210 210 214 225 226 217.2 
14.1 151 155 160 161 157 152 156.2 189 182 179 183 184 188 184.2 224 221 22S 233 223 214 224.0 
15.1 149 153 155 156 154 154 153.4 187 180 172 183 186 188 182.4 205 192 207 226 216 209 209.1 
16.E 162 163 162 167 164 161 .163.3 196 105 199 202 194 130 194.3 218 232 227 219 216 217 221.6 
17. 166 164 160 159 1565 151 159.4 174 168 162 172 176 175 171.2 222 220 22.1 234 224 212 222.6 
118. 161 169 168 167 164 150 164.5 176 172 171 177 176 170 173.8 214 214 213 220 218 209 214.5 
19.1 164 170 167 176 175 176 171.4 174 177 19-1 195 183 170 182.1 204 199 201 195 196 197 198.8 
20. 181 179 175 174 174 171 175.6 163 167 178 192 201 196 183.0 201 212 218 227 235 227 219.9 
21.1 174 180 179 183 154 180 179.8 184 177 177 184 187 179 181.2 220 218 216 216 228 224 220.8 
22, 177 181 182 189 195 193 186.0 172 168 163 165 175 175 169.5 221 225 228 233 238 234 229.9 
23. 1S9 188 185 185 196 193 189.7 175 181 180 186 182 175 179.5 226 224 221 220 220 220 222.0 
24. 187 183 182 185 190 188 185.7 172 170 173 181 184 177 176.3 122 230 233 231 232 234 230.1 
25, 131 176 173 176 182 183 173.5 172 171 176 176 177 175 174.4 230 226 229 232 235 241 232.2 
26. 179 175 172 174 179 180 176.5 168 162 162 162 161 168 163.9 237 233 231 231 231 230 232.5 
27. 177 171 168 170 172 176 172.3 169 167 172 167 168 176 169.9 228 217 212 218 215 215 217.6 
28. 174 169 165 168 171 174 170.1 180 175 178 180 179 186 179.7 229 214 253 247 287 231 240.4 
29. 175 171 168 169 172 171 170.9 190 189 191 190 184 184 187.9 233 232 242 2550 280 214 241.8 
30. 174 171 1665 162 163 162 166.2 186 182 181 185 183 184 183.3 238 232 235 229 221 216 228.6 
31. 185 178 168 163 162 162 169.8 
MI 72.$72.670.672.073.672.5 172.4 78.074.776.580.880°_80.5 178.8 08.:31)6.609.5:13.614.312.1 210.7 
Heiuiikuu 1928 Juli 
1. 229 230 222 230 23.1 242 231.2 
2. 245 251 252 254 258 244 250.8 
3. 235 232 235 249 254 237 240.5 
4. 224 225. 226 236 235 223 228.2 
5. 213 213 226 250 259 251 235.3 
• 6. 236 229 224 234 232 223 220.6 
7. 215 222 233 25. 269 259 241.8 
8. 242 240 247 254 258 259 250.1 
9. 259 243 233 230 235 230 238.2 
10. 231 236 238 237 238 239 236.5 
11. 236 239 215 242 241 236 239.6 
12. 235 233 233 234 226 228 231.4 
13. 232 228 233 230 225 228 229.2 
14. 230 230 234 241 242 240 236.2 
15. 234 220 224 237 253 250 237.7 
16. 240 225 211 	212 216 216 220.0 
17. ' 222 221 217 221 222 217 220.1 
18. 221 224 224 233 230 224 226.6 
19. 225 232 230 230 235 238 231.6 
20. 243 249 250 256 273 268 256.6 
21. 252 237 229 224 239 251 238.8 
22. 246 246 250 254 260 261 252.6 
23. 251 259 26(1 258 260 251 257.1 
24.' 247 2.44 241 236 237 236 240.2 
25. 241 242 230 229 232 247 2:37.0 
26. 260 255 	251 	242 '2:35 242 247.6 
27. 250 250 252 250 215 216 248.9 
28. 247 239 2:3:3 234 226 220 233.2 
j29. 223 223 225 234 232 222 226.5 
:30. 222 232 242 253 248 242 239.8 
'31. 240 234 235 244 242 229 237.6 
\f -1. S - R I. . 9. R ..I ' QO l OR^ Q 
Lokakut 1928 05iolei 
	
1}1. 	176 179 172 167 174 179 	174.4 
2. 	189 196 102 20:3 21,1 215 	201.5 
3.1 	320 222 220 216 218 225 	220.1 
4. 236 238 229 220 218 219 	226.6 
5. 223 225 220 210 203 207 	234.7 
6. 209 216 217 209 207 206 	210.8 
7.1 	207 213 220 216 209 208 	212.3 
8. 215 218 222 220 218 227 	220.1 
9. 246 259 270 257 240 228 	250.0 
X10. 	232 230 225 215 20.4 216 	220.4 
11 • 	227 2.5 216 205 207 200 	214.7 
12. 209 206 21,5 228 227 229 	218.8 
13. 227 222 218 221 218 215 	220.3 
14.• 	213 200 207 215 223 223 	215.0 
15. 222 21.4 202 199 203 213 	208.8 
16. 228 227 214 201 212 217 	217.0 
.17. 	215 210 200 197 204 207 	205.4 
18. 205 206 199 188 175 164 	189.6 
19. 173 191 198 193 183 179 	186.1 
20.1 	185 202 202 197 195 198 	196.4 
1 21. 	207 208 203 20.1 211 214 	208.1 
22. 210 214 220 226 221 209 	216.7 
23. 199 194 1855 181 189 210 	192.9 
24. 237 246 227 209 190 191 	216.5 
25. 305 211 206 211 205 202 	206.5 
26. 206 203 210 211 199 196 	204.1 
27. 202 202 204 205 205 206 	203.8 
28. 207 205 196 200 197 194 	109.0 
29. 200 199 192 194 215 235 	205.7 
30. 237 233 237 253 262 241 	244.4 
31. 231 218 205 201 206 214 	212.:3 
ILEDUCERADLI i1I BEOCRAI AV'Lc\SNIN(..1R (1928) 
	
iff 
'I aultlldco 32 	(fi, Viipuri 1928 Vibo 	 Tabell 32 
li 0 14 18 22 	V1 
	
2 If 10 11 18 2 
	
\[ I _ 0 10 1.1 18 22 	31 
Elokuu 1928 Augusti 
220 213 223 240 2.43 227 	_227.8 
226 23.4 243 250 250 240 	240.4 
235 236 236 238 238 235 	236.4 
234 238 234 232 235 229 	233.8 
227 227 221 224 226 224 	224.1) 
222 222 219 223 230 237 	225.5 
238 2:36 231 23L 234 233 	234.5 
229 231 234 23.4 234 221) 	231.8 
218 221 236 2.47 272 305 	250.5 
29.4 266 247 232 230 227 	249.2 
228 23L 233 220 230 241 	232.1 
243 246 2.42 243 2365 228 	239.7 
229 227 226 230 225 216 	225.4 
213 218 222 23.2 230 220 	222.6 
218 218 217 226 230 220 	221.5 
214 215 211 216 214 205 	212.4 
201 214 228 220 218 213 	215.7 
211 217 216 224 222 214 	217.3 
212 218 212 211 206 198 	209.2 
194 202 214 214 216 215 	209.2 
215 221 217 214 217 212 	216.0 
210 214 212 207 202 202 	207.8 
213 223 218 219 218 220 	218.6 
2.7 228 226 227 233 240 	230.2 
244 236 230 229 221 216 	229.3 
212 206 O24 236 235 227 	223.8 
225 221 227 234 230 222 	226.4 
212 211 227 243 239 228 	226.7 
221 224 228 238 237 236 	230.6 
235 235 232 236 227 217 	230.2 
213 211 203 204 193 185 	201.7 
818rrnskua 1928 No\'cmbe) 
224 228 218 207 208 206 215.1 
201 	195 187 177 168 162 182.4 
167 177 180 175 165 161 170.9 
172 189 210 2211 208 196 199.0 
184 177 177 180 176 173 178.0 
173 170 172 177 182 191 177,5 
195 190 188 18:3 180 185 187.3 
199 198 193 188 180 180 189.E 
188 190 184 183 180 182 181.6 
193 197 197 215 239 255 216.1 
229 206 195 214 221 220 214.0 
219 211 203 193 186 188 200.] 
103 106 199 20.5 227 248 211.2 
267 257 234 212 202 207 229.8 
211 214 217 220 221 	219 217.1 
218 213 199 191 193 198 202.2 
200 203 1.94 181 188 202 194.6 
235 266 244 216 200 211 228.6 
230 237 224 217 214 214 222.8 
221 221 220 214 208 208 215.3 
212 214 215 209 205 209 210.6 
216 222 225 225 226 232 224.1 
242 244 235 222 210 210 227.0 
220 220 214 206 204 211 212.5 
240 259 219 237 222 222 238.3 
222 216 205 195 192 202 205.3 
209 215 216 228 236 230 222.2 
232 226 214 211 218 210 220.0 
226 230 230 235 240 248 234.8 
256 255 247 235 239 252 247.2 
209.3 
Sy yskuu 1928 6eptembc 
20.4 224 252 272 272 251 245.9 
230 222 22.4 236 240 236 231.5 
229 223 213 212 217 217 218.6 
222 227 223 223 234 243 228.4 
245 240 226 214 216 223 227.2 
225 226 223 215 209 206 217.6 
2I0 217 226 243 268 230 240.7 
201 2.41 227 211) 226 229 234.2 
225 219 217 216 211 206 215.8 
210 211 	213 	21.1 	204 	195 207,9 
198 204 210 212 204 198 204,3 
204 207 206 216 216 205 209.2 
208 210 207 206 205 203 206.6 
208 207 205 208 204 201 205.4 
206 205 200 198 192 187 198.0 
188 198 201 206 207 206 201.1 
208 213 214 218 220 221 215.7 
221 222 213 209 21:3 213 215.3 
221 228 224 212 107 191 213.2 
200 210 215 210 208 219 210.2 
226 229 220 2119 2110 204 111.5 
205 216 220 216 212 209 213.1 
213 220 226 226 218 210 218.7 
206 200 193 178 158 170 184.2 
196 216 226 210 ]!I] 	177 202.8 
181 	189 198 205 204 2118 197.6 
209 231 260 285 278 251 252.2 
2215 	190 175 186 200 190 195.4 
1.71 1541 	162 18(1 211 	222 184.6 
215 203 188 182 180 173 190.4 
12.4 1:1.8 1:12111.7 12.111 I.5 	21-3.3 
Joulukuu 1928 DCCcflilm 
2.51 238 208 188 210 238 	222.6 
258 253 23'5 213 201 213 	229.0 
228 240 237 225 215 212 	2.6.0 
211) 228 231 232 230 228 	228.5 
28 2311 2:39 4-3(1 244 253 	230.7 
260 262' 	265 25:3 235 220 249.1 
227 236 242 236 224 221 231.1 
215 230 248 261 281 286 253.6 
286 273 252 248 250 256 260.9 
255 244 231 230 231 	2:3:3 237.3 
239 238 228 22.4 228 227 230.6 
225 218 202 180 178 172 197.2 
172 173 177 178 176 167 173.8 
159 155 153 158 168 169 160.3 
1118 161 	15] 	147 156 164 157.6 
171 184 192 190 201 	198 191.2 
195 198 197 104 13)3 106 195.4 
197 201 199 192 191 106 1063 
200 207 213 216 223 232 215.1 
230 22-1 225 216 208 207 218.3 
205 205 205 204 20:3 208 204.9 
209 204 202 207 207 212 206.7 
219 221 222 233 238 243 229.4 
237 215 197 212 229 250 223.2 
265 272 259 247 248 248 256.4 
235 218 206 216 228 238 223.4 
237 226 213 199 209 237 220,0 
264 264 238 214 194 196 228.6 
210 228 228 212 202 207 214.6 
220 231 	226 212 220 221 • 221.6 
217 208 193 179 179 1.87 193.8 
22..422.1 16.31 12.2 12.8 17,3 217.3 
46 	 R7:pl 1tulD1]T 	 (1928) 
Taulukko 33, l[areograli, Sorta.mlahti 
	
Tabell 33 
_ 6 1011 18 22 	.l,L 	_ 6 10 ]1 18 22 	It 	2 6 10 1.1 )a 22 	,I 
Tammikuu 192S Ja uinri Hel mikuu 1928 Februari Maaliskuu 1928 Mars l 
1. 209 209 208 208 208 208 208.6 213 212 21.1 213 214 215 213.5 211 211 210 210 209 210 210.1 
2. 208 209 210 200 209 210 209.0 215 214 214 214 214 214 214.2 210 210 210 210 200 209 200.7 
3. 211 209 210 209 200 210 209.7 211 213 213 212 212 211 212.5 200 209 209 209 209 209 209.2 
4. 210 200 209 200 210 211 209.9 212 211 212 212 211 	211 211.3 210 210 210 209 209 209 209.1 
5.• 211 210 210 211 211 210 210.1 212 212 211 211 212 212 211.5 210 210 210 210 210 209 200.1 
6. 210 210 210 210 210 210 210.0 212 212. 212 212 211 211 211.8 210 210 210 211 211 211 210.6 
7.1 211 211 210 210 210 21.0 210.2 212 211. 211 	211 211 211 211.2 211 210 210 210 210 208 200.8 
8.1 209 208 209 210 210 210 209,5 212 211 212 210 210 210 211.2 200 210 209 209 200 208 200.1 
9.1 211 211 212 213 21,1 213 212.5 210 211 211 212 213 211 211.2 200 209 209 208 209 209 208.9 
10; 313 212 210 210 210 210 210.0 212 211 210 208 210 208 209.8 200 200 209 20S 209 209 208» 
11. 211 212 210 212 213 209 211.1 200 211 212 212 212 212 211.3 20S 208 209 209 200 208 208.5 	1 
12. 210 2L0 210 210 211 21.0 210.4 212 213 211 210 210 210 2'11.1 208 208 208 208 207 208 207.7 	. 
13. 210 210 211 210 212 213 211.0 210 210 209 200 210 210 209.4 207 207 207 207 206 208 207.0 
14. 213 213 212 212 212 212 212.4 211 210 211 210 210 210 210.6 207 207 207 207 207 207 207.3 
15.E 212 211 211 	211 212 211 211.1 210 210 210 210 210 210 209.0 209 20S 208 208 207 207 207.8 
16,1 211 211 211 	212 212 212 211.5 210 210 211 211 312 213 211,2 207 207 207 206 207 207 206.31 
17.1 
18.: 
211 210 210 211. 	211. 211 
211 210 210 210 209 209 
210.7 
209.0 
214 	23-1 211 213 213 212 
211 211 211 210 210 210 
213.3 
210.0 
207 208 208 208 208 208 
208 208 208 207 20(3 206 
207.7 
207.2 
19.1 203) 210 210 210 210 21.0 209.9 210 211 210 210 210 210 210.1 207 207 206 207 206 206 206.6 
20.1 211 211 212 212 239 212 211.5 210 210 210 210 210 209 209.9 207 207 207 207 206 206 206.5 
21.• 213 214 232 212 212 29 212.1 200 209 200 209 210 210 209.5 206 206 205 206 206 205 205.5 
22.' 212 212 211 2 11 211 212 211.5 211 211 211 210 210 210 210.5 206 206 206 207 207 206 206.2 
23. 212 212 212 213 212 212 212,2 211 211 311 210 212 211 210.8 207 207 206 206 206 206 206.3 
24.1 212 212 212 212 211 212 211.8 211 211 211 211 211 211 211.0 206 206 206 206 206 206 205.11 
25. 212 213 215 215 211 213 213.8 210 212 211 211 211 212 . 	211.1 205 205 205 206 206 205 205.4 
26- 2L0 210 21.2 212 211 212 211.2 211 	210 'lii. 	211 211 210 210.6 205 205 205 204 205 205 
H ' 
204., 
27. 212 212 211 209 210 212 211.7 210 '.210 210 210 210 210 210.2 204 204 204 204 205 204 204.2 
28. 212 21.4 212 212 212 212 212.5 210 210 210 210 211 211 210.6 205 205 205 204 204 204 204.J 
212 212 212 211 212 211. 211.6 211 210 210 211 211 211 210.7 204 204 204 204 204 204 203.8 29.1 
30, 211 211 211 211 211 212 211.3 205 204 204 204 204 204 204.2 
31., 212 212 211 211 211 212 211.5 204 204 [104 204 204 204 201.0 
11] 11.1 	f7.!)ll.l110.~11.111.1 211,6 11.219.2 91.1 16.0 11.1 11.11 211.1 07.407.407.207.3117,007.6 207.:3 
liuhtilam 1928 April Toukokuu 1928 Maj K1 siikln1 1928 Juni 
-I. 204 204 204 204 203 204 203.6 219 219 219 219 220 220 219.5 232 232 231 	230 231 231 231.1 
2.• 205 204 204 201 204 203 204.0 222 222 '221 220 220 222 221.1 230 230 229 229 230 230 229.8 
3. 203 203 203 203 204 201 203.4 222 221 221 222 222 222 221.8 231 229 229 230 229 220 229.7 
4. 205 205 204 204 204 203 204.1 224 221 221 224 221 224 223.9 230 230 2811 220 231 	2s0 230.1 	l 
5. 205 204 205 206 205 205 204,0 22,1 224 224 224 224 225 224.2 231 233 2:32 251 	231 	5232 231.7 
6. 205 205 605 205 201 203 204.6 246 226 227 2.28 227 226 226.7 231 	231 	23'2 230 	2811 	23(1 23(1.7 
7. 205 204 204 205 204 205 204.5 226 226 227 227 227 227 226.8 230 230 230 2.30 231 	231 230.2 
8. 204 204 203 203 204 204 203.4 228 229 229 228 229 220 228.8 233 231 231 231 232 232 5313 
9. 204 204 203 204 205 205 204.2 229 229 230 229 229 229 229.2 232 232 232 231 231 231 431.6 
10. 205 205 204 204 204 204 204.2 232 232 232 230 231 231 231,3 231 	231 	231 	231 	2131 	232 231.7 
11. 201 204 201 203 204 205 203.9 231 232 232 230 229 229 230.5 231 	232 231 	232 231 232 271.6 
12. 205 205 204 204 205 205 204.6 231 230 231 231 232 231 231.1 232 235 235 232 231 232 232.7 
13. 205 205 205 205 205 206 205.1 230 230 231 231 230 231 230.5 232 232 232 232 2:33 234 272.7 
14. 206 205 205 205 205 206 205.3 230 230 230 230 231 231 230.2 233 233 234 	234 	2133 	23:3 233.5 
15.1 206 206 205 205 205 206 205.4 230 230 231 231 232 232 231.2 231 23.2 233 233 	231 	'230 231,8 
16.E 206 206 205 205 206 206 205.7 232 232 33.2 232 23.2 232 231.0 23L 230 232 233 232 232 231.7 
17. 207 207 207 207 206 207 206.6 232 232 23.2 232 232 233 232,3 234 232 232 232 233 232 33] 	II 
18. 207 207 206 207 207 207 207.0 232 232 232 233 233 234 232,8 2:12 	232 	233 	23.12:1'.1 	232 2:32.2 
19. 207 207 206 207 207 207 206.7 235E 234 233 233 233 232 233.2 231 232 232' 	'231 	236 235 233,2 
20. 207 207 207 208 207 207 207.1 233 234 234 231 235 234 234.1 235E 234 	234 	231 	2.35 	231 234.4 
21. 208 208 207 208 208 208 207.11 234 233 233 233 234 234 233.7 234 234 233 232 232'23'2 233.] 
22. 208 208 208 209 209 209 208.4 233 233 232 233 234 234 233.3 232 232 23.2 231 232 232 231.8 
23. 208 208 209 210 210 210 209.1 233 233 233 232 233 234 233.0 23.2 232 231 231 	232 232 231.8 
24, 210 210 210 211 211 211 210.7 23-1 234 233'2'23 234 	234 233.7 232 232 232 232 2:32 232 232 
25. 211 211 211 211 211 212 211.4 234 234 234 233 233 234 233.5 232 232 231 	231 231 231 231.5 
26. 213 213 213 213 212 214 212.9 234 233 232 233 233 234 233,0 230 230 231 231 	331 230 230.5 
27.1 214 214 214 214 214 215 214.2 234 235 234 234 234 234 234.3 231 231 231 230 231 232 231.0 
28. 215 215 216 216 216 216 215.8 234 234 234 231 233 233 233.7 231 232 232 232 231 	232 231.7 
29,' 217 217 218 217 217 217 217.1 233 233 232 232 233 233 232.6 232 232 232 232 232 231 232.0 
30. 218 218 218 218 218 219 217.9 233 231 232 232 231 233 231.9 231 231 232 231 232 232 231.3 
81. 232 232 231 230 231 322 231,4 
lf. 07.4 07.4 07.1 07.4 07.5 07.7 207.4 30.2 30.1 30.1 :30.0 30.2 30.4 230.2 " Ts 31 .7 81 .7 31 .6 33 .7 31 .7 231.7 
BEDUOER.ADL M REOriz_ rriVr isz lnc'an (1928) 	 47 
Tauhildco 34, AIareograui, Sortanlahti 1928, 1[a.reograf, Tabell 34 
2 6 10 11 78 22 11 2 6 10 11 18 22 M 2 fi 10 14 18 2 lC 	. 
Heiiiilcml 1928 Juli Elokuu 1928 Augusti 5Yyslcn 1928 Septcniber 
1. 231 232 233 231 231 231 231.7 240 240 241 241 241 290 240.4 252 251 299 248 248 249 249.4 	I 
2. 231 232 232 232 232 232 232.0 240 240 240 241 241 241 240.4 949 247 248 249 249 248 248.5 
3. 233 233 233 233 234 233 233.1 241 240 240 230 2.41 239 240.2 249 250 240 248 249 248 248.6 
4. 232 233 233 234 234 233 233.1 239 234 240 240 291 241 239.9 246 245 246 247 249 250 247.3 
5. 233 232 232 232 232 232 232.1 240 240 239 238 239 239 239.3 252 250 251 250 250 250 250.5 
6. 232 231 233 235 234 234 233.3 210 211 241. 241 2-11 242 240.0 250 252 252 252 252 252 251.6 
7. 236 236 237 235 236 236 235.8 242 242 243 243 244 243 242.8 252 253 251 252 251 253 252.6 
8. 236 237 237 238 234 234 236.1 242 243 244 24.4 244 244 	, 293.4 252 251 251 250 251 251 251.0 
9.1 233 234 235 236 237 236 235.1 244 245 246 246 245 245 245.3 252 251 252 252 252 253 252.1 
0. 237 238 238 236 237 236 236.8 245 245 241 214 244 243 244.2 253 252 253 253 253 252 252.6 
1. 236 237 237 237 237 237 236.9 243 242 246 246 248 247 245.4 252 252 252 253 253 252 252.4 
2. 236 236 236 237 236 236 236.3 216 247 247 246 245 246 246.2 253 253 253 253 253 253 253.() 
3. 236 236 237 237 237 237 236.9 246 246 245 246 246 246 295.8 253 253 253 253 253 253 253.0 
.4. 236 237 238 236 235 235 236.2 246 247 247 246 247 246 2,16.6 254 254 253 253 252 253 253.0 
5. 235 235 236 238 237 236 236.4 247 247 247 247 248 246 247.0 	
1 
254 254 254 25.4 251 254 254.1 
6.t '235 236 236 237 237 237 236.3 247 247 247 247 247 247 247.0 254 255 254 253 211 255 254.3 
7. 237 236 235 236 236 236 236.2 2.47 247 247 247 247 246 246.7 254 254 254 253 213 252 253.3 
8. 237 236 236 2:37 •2:37 287 236.5 248 248 247 247 248 248 247.4 252 251 251 253 25:3 253 252.2 
.9. 238 237 237 238 236 238 237.3 248 248 247 2.17 247 247 247.4 251 251 254 253 254 254 253.7 
W. 237 237 237 237 238 237 237.2 247 246 246 246 246 216 246.1 254 254 251 254 254 253 253.8 
11. 238 237 238 241 237 237 237.9 246 247 246 246 216 246 240.2 251 253 253 253 254 253 252.0 
2. 237 237 237 237 237 236 236.8 246 246 247 247 246 246 216.3 254 254 254 254 254 253 253.7 
3.1 237 237 237 238 237 237 237.1 246 246 247 247 246 245 246.4 253 254 254 254 254 253 253.7 
4.1 237 237 237 237 237 238 237.2 246 246 217 247 217 216 246.4 253 253 254 255 258 256 254.8 
5. 238 238 237 237 236 236 237.1 246 245 245 244 245 246 245.2 255 251 251 254 254 253 254.0 
6. 236 236 236 236 236 236 236.0 247 240 210 248 246 215 247.3 252 252 251 252 251 252 251.8 
7. 236 237 239 289 240 219 238.2 246 246 247 246 246 246 246.1 252 252 254 257 257 253 251.1 
8. 230 239 230 230 239 240 230.1 246 246 247 246 244 245 246.5 254 254 255 256 256 257 255.5 
9., 239 239 240 239 239 239 239.2 245 246 246 247 247 246 246.0 258 258 255 254 256 256 256.3 
W. 240 240 240 240 240 239 239.7 247 246 246 247 247 246 246.0 256 257 257 256 257 258 256.8 
31. 238 238 239 241 241 241 239.7 247 248 248 249 250 255 249.3 
NI 35.9 36.0 36.4 36.6 36.4 36.2 236.2 14.7 44 ..9 45.7 45.0 45.1 15,11 745.0 .52. fi 52.5 52.fi 52.7 520 52.7 252.7 
Lokakuu 1928 October 3thrrfsl5w 192S November Joululaiu 1928 December 
1. 258 259 259 258 258 256 257.9 276 276 276 276 275 275 275.6 286 286 286 286 286 287 -286.2 
2. 256 257 255 254 255 253 256.2 275 276 270 277 278 278 276.7 287 288 288 288 288 287 287.6 
3. 254 254 255 255 256 258 254.7 277 277 277 277 277 277 276.8 288 287 287 289 288 288 287.8 
4. 256 257 257 257 257 256 256.7 278 279 279 278 277 277 277.0 288 288 288 287 286 286 287.1 
5. 254 254 251 255 256 255 254.5 .'76276 276 277 276 277 276.3 285 287 287 286 287 288 286.6 
6.1 255 256 254 256 256 256 255.4 276 .'77278 278 277 278 277.4 288 288 289 289 289 288 288.6 
7.. 257 257 258 259 258 258 257.9 277 278 278 278 277 276 277.6 288 281 281 251 287 288 285.8 
8. 259 259 258 258 257 250 255.3 276 277 278 278 278 278 277.4 290 290 258 289 287 288 288.8 
9. 258 250 260 258 260 259 259.1 279 278 279 279 278 278 278.4 289 289 288 288 289 288 288.3 
i0. 260 260 261 261 262 263 261.1 278 278 278 279 279 281 278.7 289 288 288 287 287 287 287.8 
11.i 263 263 264 264 265 265 264.1 278 277 278 276 274 275 276.1 288 288 288 288 287 287 287.6 
12. 265 265 265 265 268 268 265.9 277 276 276 276 277 278 276.7 288 288 288 288 287 287 287.6 
13. 267 266 266 266 266 266 266.3 279 282 282 282 282 274 280.0 288 288 287 287 287 287 287.2 
14. 266 266 266 264 264 264 265.1 275 277 277 277 278 278 276.9 287 287 287 287 287 287 287.1 
15. 266 266 264 267 266 265 265.7 279 280 280 278 280 278 279.2 286 287 286 236 285 284 285.6 
18. 266 266 266 266 267 268 266.7 279 279 279 280 280 281 279,7 284 284 284 283 282 282 283.3 
17. 268 267 268 268 269 269 268.2 282 28.4 283 283 283 284 283.0 282 282 282 282 283 283 282.2 
18. 269 270 270 270 270 270 270.0 283 283 282 282 282 282 282.3 283 283 283 283 283 283 282.6 
19. 270 271 271 272 272 271 271.1 282 282 282 282 282 282 282.1 283 283 283 283 283 283 282.6 
20. 272 272 272 271 270 270 271.0 282 282 282 282 282 282 282.1 283 283 283 283 283 283 282.6 
21. 270 270 271 273 272 271 271.3 282 282 283 283 283 284 282.8 283 283 283 283 283 283 282.6 
22. 272 271 270 271 271 271 271.0 284 283 284 284 284 285 284.2 283 283 283 283 283 283 282.9 
23.' 271 273 273 274 274 275 273.4 285 286 286 287 288 288 286.6 283 283 282 28.4 284 284 283.4 
24. 273 272 272 272 272 273 272.4 289 288 288 288 288 288 288.1 283 283 28,1 285 285 283 283.7 
25.. 273 273 273 271 27.4 275 273.4 287 285 286 285 284 285 285.4 284 283 283 283 283 284 283.6 
28. 271 274 274 275 271 275 27.4.4 284 284 284 286 285 286 284.6 283 283 283 282 283 285 283.1 
27. 274 275 275 275 275 275 274.9 285 285 286 286 286 285 285.5 287 288 288 288 287 286 287.2 
28. 274 275 275 275 275 275 274.8 285 286 287 287 288 289 287.1 286 286 287 286 286 285 286.1 
29. 276 277 276 278 277 277 276,7 288 289 289 289 288 287 288.3 283 283 283 282 282 281 282.1 
30. 277 277 276 276 275 273 275.5 287 288 287 287 286 286 286.7 281 282 284 284 283 284 283.1 
31. 271 274 275 276 276 276 274.8 282 284 282 282 284 284283.2 
M 66.0 66.3 66.3 66.5 66.6 66.6 266.4 I1s0.0  81,2 81.2 81.1 81.0 281.0 85.3 85.1 85, 3 85.3 51.2 X5.8 285.3 
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'Taulukko 35, Asteikot, kuukausi - ja vuosikeskiarvoja-Peglarna, månads- 
och årsmedeltal. 	Tabell 35 
Säppi LYökki _ 
Lk.önnskar '. a grm,~l Ly1eFF.ii 
Subbtl(iir Lökö 
1~ 7 	15 	°_L 7 	14 	21 7 	14 	19 7 	11 	21 9 
I 197.2 195.2 193.4 193.9 193.1 103.7 194.7 192.7 , 	103.8 193.2 132.6 194.E 
II 206.0 204.5 202.9 203.9 204.8 203.2 202.7 202.6 204.1 202.4 201.2 202.1 
III 159.9 158.6 158.9 157.4 	158.8 160.4 160.0 158.0 160.1 	1.58.1 	158.5 102.9 
Iv 168.6 167.8 168.4 168.2 168.1 170.9 171.3 	170.2 171.0 170.6 170.7 170.3 
V 169.1 169.2 167.8 168.1 171.13 169.6 170.0 173.9 171.8 	171.9 173.8 172.6 173.0 173.2 
VI 	• 202.9 201.6 202.0 203.1 202.8 202.9 203.6 201.9 20.1.8 205.8 205.9 205.4 	206.1 203.2 
VII 224.9 224.5 223.2 223.4 226.4 2.4.2 224.5 226.8 224.2 225.5 225.1 224.7 224.3 222..3 
VIII 214.0 212.2 212.5 2L2.3 215.2 214.0 215.2 217.5 217.0 217.0 218.0217,0217.01 210.0 
ix 205.7 202.8 202.8 203.2 204.0 201.5 204.7 206.3 206.9 207.0 207.5 208.3 208.1 	1 206.] 
X 205.2 200.8 202.0 202.3 203.4 202.3 205.8 206.0 204.8 205.4 205..5 204.0 205.5 
XI 206.8 201.7 203.8 202.7 204.5 204.4 207.0 207.1 206.4 207.4 206.7 207.3 207.5 
XII 212!9 209.0 203.8 208.2 207.9 208.0 210.9 210.3 209.0 210.2 209.0 208.1 208.0 
1928 167.0 195.7 196.4 196.2 196.5 190.4 	198.1 	197.6 198.6 	197.9 	197.8 107.7 
. 
c: o 	H;)nJw 
liobbal;IiuGnr 3uiuqOiisood Utö 
7. I Bangö 
7 	14 	21 8 9 7 14 7 	14 	21 I-I 1 	H 	21 
I 192.2 191.5 191.4 191.8 1.94.7 194.1 193.1) 192.4 	192.0 191.5 198.3 192.9 193.7 
II 203.1 201.3 201.7 204.1 204.2 203.3 j 	201.6 203.8 204.0 201.8 2113.:0 	201.8 	204.3 
III 159.5 157.9 157.2 160.6 158.5 158.7 759.5 159.2 	159.4 160.6 160.1 	158.9 100.1 
IV 170.3 169.2 169.8 171.1 171.5 171.9 171.0 	171.2 	171.1) 176.0 172.1) 	169.9 	171.8 
V 173.7 172.6 173.4 174.6 178.1 178.1) 175.3 	175.5 	175.6 180.4 176.3 177.2 178.1 
VI 203.9 201.3 204.8 205.7 	; 209.0 210.1 ' 	208.9 207,0 208.1 213.2 207å 208.6 2091) 
VII 222.5 222.0 223.1 226.5 224.3 226.5 227.0 • 225.8 226.1 226.8 230.0 
i 
! 	226.6 224.7 226,0 
VIII li 	218.2 216.7 	218.3 216.9 219.2 221.0 220.1 219.8 219.5 	219.9 323.5 •1.2`1.1.:3`17.2 	227.E 
IX 206.5 206.9 206.7 210.5 208.4 209.6 211.0 209.8 208.7 209.1 211.4 211.2 	210.8 210.11 
X 206.1 	205.3 205.2 206.1 203.6 208.2 208.2 206.7 205.1 205.2 206.1 208.2 203.8 206.6 
XI 207.5 206.7 206.4 	' 207.4 207.0 209.2 209.0 208.3 207.7 203.1 210.2 210.0 21!8.1 	210.'0 
XII 207.9 208.9 207.1 210.5 209.7 212.8 213.3 211.4 	210.0 205.1 214.2 214 0 211.3 212.3 
1928 197.0 	196.9 	197.1 	• 194.3 	I 200.3 200.4 i 	199.4 	198.8 	199.1 	i 201.8 20L.0 199.3 200411 
'C\'iirmiuno ]Liclerslci(r Sonuri ö 'C - 
7 	14 	221 i 	14 	2l. 14 7 	]d 	21 S S 11 1-I 
I 197.3 	194.1. '197.2 193.2 	192.3 192.3 191.6 193.8 192.3 191.5 (98.2 202.5 210.8 211.1 
II 21)1.0 206.1 210.1 200.7 199.1 199.8 199.2 198.9 197.8 198.2 206.9 206.1 210.3 212.3 
110 165.1 163.9 164.6 157.6 	159.6 161.2 160.5 162.6 163.6 163.8 150.7 164.11 206.9 208.1 
IV  176.6 175.1 	176.3 169.4 170.4 	170.1 170.7 173.6 	174.3 174.5 170.2 171.6 206.8 208.4 
V 180.5 181.5 181.4 176.3 178.9 178.2 180.8 168.4 	169.0 188.9 174.5 178.9 227.9 229 11 
VI 212.1 212.6 214.2 207.8 211.3 211.1 212.4 209.2 212.8 213.3 208.1 	• 209.1 230.3 230.3 
VII 228.9 228.3 230.2 227.7 228.8 229.3 I 	234.0 231.6 236.3 235.7 235.5 	' 231.8 237.2 236.)1 
VIII 225.6 224.6 225.4 1223.3 224.2 222.1 225.6 223.7 224.0 225.1 225.7 225.3 243.5 24..9 
1X 214.1 213.5 213.0 211.2 210.9 209.7 
1206.6 203.9 205.4 
212.3 213.4 	210.9 212.4 215.2 	• 215.2 250.6 252.5, 
X 211.7 208.7 210.:3 204.4 206.9 205.2 204.4 213.7 215.7 263.5 	. 266.1 
XI 212.4 209.6 211.8 205.9 203.1 204.6 202.0 202.7 202.6 203.3 213.1 211.4 280.6 260.1' 
XII 216.4 213.0 213.8 209.4 206.8 207.7 207.6 213.1 212.0 213.0 221.3 218.6 285.9 205. 
1928 201.2 202.6 204.0 199.1 	199.2 	199.•1 200.1 199.8 	200.1 200.4 • 203.4 20.1.3 237.0 238.1' 
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"aub Dck o 36, Mareografit, kuukausi ja vuosikeskiarvoja-Mareograferna, 
månads- och årsmedeltal, Tabell 36 
ICenii 'loppitn 
: 	6 	LO 	11 	1S 	22 M. Max. 	AIin. 2 	li 	10 	11 	18 	12 M. Mag» Ili. 
I 	199.0 	197.8 196.8 	108.6 199.7 	201.1 198.9 2-10 	' 	161 198.4 	196.9 196.3 197.1 198.4 201.0 198.0 243 . 	166 . 
II 	209.1 208,3 208.4 209.1 210.9 210.9 209.5 253 	183 208.6 207.1 207.4 208.7 210.0 210.3 208.7 253 	186 
III 	163.9 	163.4 163.3 	161.0 161.7 163.5 163.8 210 	136 163.3 162.4 163.3 	163.7 164.6 	163.5 163.5 205 	132 
IV 	167.0 167.2 167.3 167.9 167.0 167.5 167..5 197 	148 167.8 168.1 169.7 169.4 170,0 168.8 169.0 203 	196 
V 	165 	166 	1667 	167 	166 	165 166 220 	80 164.7 	166.2 167.4 166.9 166.0 164.6 166.0 216 	83 
VI 	L96,6 198.4 	199.2 109.2 	L98.2 198.5 198.4 246 l 	138 196.6 198.0 109.0 198.6 197.4 198.2 198.0 236 	142 
VII 	231.1 	231.7 233.2 232.9 231..2 231.0 231.8 272 	200 229,2 230.8 231.4 231.9 229.6 229.6 230.4 259 	201 
VIII 	207.7 	210.1 211.2 208.9 2013.8 2061.1 208.5 233 	165 208.1 	210.4 211.8 209.6 207.5 206.7 209.0 234 	109 
IX 	208,0 207.6 206.4 205.2 200.5 208,5 207.2 284 	104 200.6 206.6 206.8 204.7 206.0 206.8 206.8 272 	167 , 
X 	203.7 202.7 202.2 200.7 201.9 203.6 202,5 252 	137 203.8 202.4 200.8 200.2 202.0 203.01 202.1 247 	147 
XI 	205.6 203.7 202,1 202.S 204 3 206.5 204.2 269 	150 203.1 201.4 198.8 200.8 202.2 206.1 202.0 260 	149 
XII 	216.0 213.6 213.1 	211.8 210.7 2,17.6 215.-1 288 	1161 214.9 211_8 211.2 219.8 216.1 217.4 214.4 283 	124 
1928 	197.5 197.5 197.6 197.6 197.9 	108.1 107.5 247 	118 197.3 	196.9 197.0 	197.2 197.5 	198.0 197,3 242 1 151 
flor, ,iikaIIio Alholmen 
'2 	(S 	10 	11 	I8 	22 51. Vilas. 	Diin. 2 	6 	10 	11 	1S 	22 \L 
193,9 
Ilax 	Min. l  
I 	108.1 	1.97,1 	L06,L 	197.1 	1.90.1 	200.0 108.0 233 	164 194,7 	193,7 192.8 193.1 194.1 	195.1 216 	161 
1I 	2OS.) 301.8 807.8 209.2 109.9 209.9 208.S 252 	181 205,1 2041, 	203.0 204.1 201.8 205.2 201.0 235 	183 
III 	161.0 	160.7 	161.2 	162.2 1(12.1 	161.1 161.5 204 	129 159,5 	159.0 158.6 168.9 158.9 158.8 159.0 191 	135 
IV 	165.1 	165.8 160.9 167.0 166.7 	165.8 1.66.2 201 	144 161,2 164.1 1044 	165.0 165.1 	164.8 164.6 189 	145 
V 	1 	163.6 161.9 166.0 	165,4 164,1 163.4 164.6 209 	86 163,8 	164.5 1655 	1.04.4 163.4 	161.1 164.1 105 	102 ; 
VI 	196.9 	198.2 1)8.0 	197.9 197.3 	1.98.0 197.3 238 	145 195.4 	190.1 197.3 197.1 196.3 	196.8 196.5 233 	118 
VII 	I 	228.1. 220.0 220.7 219.1 227.9 2.27.4 228.6 249 	208 2.2.1,1 	225.1 225.4 224.5 223.8 223.2 224.4 239 1 206 
VIII 	210.3 211.1 211.8 209.8 207.4 207.4 209.6 232 	178 209,3 210,2 209.9 208.9 207.2 206.7 208.7 230 	181 
IX 	I 	206.9 '506.7 205.0 21)3.8 203,8 206.4 205.4 263 	168 203,8 203.6, 201.9 201.7 201.61 203.1 202,6 243 	172 
X I 	203.0 20L.6 200.7 200.3 201.4 203.2 201.7 240 	143 201,0 200.3 198.7 199.5 	199.8 200.4 100.9 230 	155 
XI 	I 	202.1) 200.4 198.3 1995 202,6 204.0 201.3 255 I 	154 201,5 	199.1 	197.9 199.2 201.3 202.3 200.2 253 	163 
XII 	I 	21.3.2 209.9 2LO.0 21.2.0 214.7 	115.3 212.5 277 	128 208,9 206.1 205.0 207.8 2011.8 210.4 208.2 263 	139 
1928 I 	190.5 	106.1 	1110.0 	188.0 	196.4 	199.8 196.3 238 	153 194.3 193.9 193.5 193.7 193.9 194.2 103.9 226 	158 
Vskillioto- Vasklot I0askinen - Kaskö 
'2 	G 	10 	14 	18 	21 11. Max. Mill. 2 	G 	JO 	11 	18 	22 51. Max., \Iin. 
192.7 192.8 ,191.3 	195.11 195.5 	194.9 11-4.3 223 	162 194.0 19.5.0 196.3 196.9 195.8 195.1 195.5 227 164 
II 	• 	204.2 203.9 205.1 	206.4 201.9 203.6 204.7 238 	181 204.2 201.3 205.8 206.2 204.3 203.9 204.7 243 178 
III 	I 	158.6 159.2 160.0 160.5 	158.9 158.3 159.2 186 	134 160.5 	161.1 161.8 	160.5 159,0 	159.0 160.3 182 136' 
IV 	166.4 167.2 167.1 167.6 1.66.6 166.2 166.8 189 	148 168.8 100.5 169.1 168.5 167.9 168.2 168.5 187 149 
V 	168.0 168.5 168.7 	167.0 -166.0 1116.7 107.5 194 	112 170,4 171.2 171.0 109.9 168.5 169.2 170.0 189 117 
VI 	200.7 201.0 201.5 200.8 201.7 202.8 201.4 2-15 	153 203.0 203.7 203.6 203.2 293.2 204.3 203.5 238 153 
l 
VII 	228.0 237,8 221.0 226,3 226,1 236..5 226.9 240 	21 L 227.0 227.4 227,2 225.7 225.4 226.8 226.7 241 212 
VIII 	1 	214.0 	214.2 212.7 	313.1) 	211.5 	'211.5 212.8 286 	190 316.1 	215.6 215.3 214.6 214.0 214.2 215.0 239 192 
IX 	204.6 204.0 202.9 204.5 204.9 205,8 204,5 220 	175 205.0 204.9 205.3 205.7 205.7 	206.1 205,4 222 183 
X 	202.0 200.8 201.3 203.1 202.6 203.4 202.1 233 	108 202.8 202.6 204.1 204.7 204.4 203.9 203.8 232 175 
XI 	202.2 200.6 20L.5 204.3 204.2 2(13.5 202.3 258 • 	1661 204.8 204.5 205.6 206.5 206.6 205.9 205.7 262 174 
XII 	207.1 207.1 203.9 210.2 209.8 408,8 208.0 255 	16L 210.3 210.6 211.6 212.0 211.0 210.0 211.0 257 . 	171 
1928 . 	195.7 	105.E 195.9 196,5 	190.1 196.0 105.9 327 	163 197.3 197.1 198.1 	107.8 197.2 197.2 197.5 227 l 	167 
I1iintcloto Pnissalo-r ltunsnln 
2 	6 	I0 	I-4 	ml 	22 )L Masa 11in. 2 	G 	10 	14 	18 	J2 Il. Max. 	illin. 
I 	192.4 	193.5 	194.9 195.3 	19.1.1 	193.1 193.9 224 	16,1 191.0 	190.9 192.4 	191.4 189.5 	191.3 191.1 225 	164 
II 	20:3.7 203.4 205.2 205.0 203.3 	204.4 204.2 255 	182 199.8 201.4 202.8 190.7 199.2 202.2 200.8 241 	179 
III 	159.1 	159.6 160.4 	159.4 	157.8 	157.7 159.0 180 	140 156.4 	157.4 157.8 	165.5 155.0 	156.-1 156.4 180 	134 
IV 	169.0 168.7 169.4 169.0 100.5 169.1 169.0 185 	150 1.67.3 168.6 169.3 167.1 168.4 	169.4 168.3 187 	144 
V 	170.8 171.4 171.4 	170,1 1.69.2 	169.8 170.5 187 	129 172.0 172.6 172.6 	172,3 172.7 173.5 172.6 190 	147 
VI 	• 	202.9 203.7 203.5 	203.3 102.9 204.1) 203.4 233 	156 21)7.5 	207.4 207.8 208.1 208.7 209.5 208,2 239 	1612 
VII 	226.5 226.8 225.9 224.6 224.0 225.5 225.5 238 	210 2.28.5 228.2 229.1 227.4 227.0 229.1 228.2  244 	208 
VIII 	1 	216.6 	215.0 215.5 	215.4 	214.7 215.1 215.5 239 	393 221.9 221.2 221.0 220.7 220.1 222.1 221.3 243 	202 
IX 	: 	204.6 204.2 205.2 205.5 205.1 205.4 205.0 226 	186 209.7 209.3 211.4 210.0 211.8 210.3 210.4 236 	187 
X 	1 	201.5 201.6 203.4 	203.7 203.5 202,3 202.7 228 	184 205.5 206.7 209,6 207,2 207.2 207.7 207.3 231 	189 
XI 	• 	203.7 203.3 204.1 205.1 205.0 204.5 204,3 253 I 	174 207,9 209.3 210.9 209.8 210.1 210.0 209.7 261 	178 
XII 	209.0 209.1 209.7 209.7 208.8 207.8 209.0 244 	177 213.1 212.9 213.5 212.1 210.3 210.3 212.0 254 	179 
1928 	106.0 190.8 197.4 	107.2 	100.4 	916.0 190.8 224 	170 1 	198.4 	198,5 	199.9 199.1 198.3 	199.3 198.9 2?8 	173 
071 - :31 
11. Max. Min. 
108.4 245 161, 
206.2 340 160 
164.0 198 131 
172.4 224 146 
178.8 256 158 
210.7 263 141 
237.8 273 211 
225.8 305 185 
213.3 285 158 
210.8 270 164 
209.3 267 161 
217.3 286 147 
203.7 267 I 160 
10 11 18 22 
*302.8 203.0 198.9 103.6 193.6 198.3 
208.2 210.2 205.9 203.8 203.8 205.3 
166.2 163.7 160.6 161.7 165.4 166.3 
172.8 172.6 170.6 172.0 173.6 172.5 
178.0 174.7 176.5 180.8 182.2 180.5 
208.3 206.6 209.5 213.6 214.3 212.1 
236.5 235.3 234.9 239.3 241.7 238.8 
223.7 224.6 225.6 228.4 228.1 224.5 
212.4 213.8 213.6 214.7 213.9 211.5 
212.8 214.3 211.5 208.8 208.2 209.6 
213.1 214.5 209.5 205.8 204.5 208.3 
222.8 222,1 216.6 212.2 212.8 217.3 
204,,4 704.6 207.8 202.9 203.6 203.9 
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Taulukko 37. Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja-Mareograferna, måmads- 
och årsmedeltal. Tabell 37. 
Degerby 
	 Hanko -13nngö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 11. Alax. Min. 2 	6 	10 	14 	iS 	22 H. Max. Min. 
I 	191.3 192,0 193.0 192.5 191.9 102.3 192.`2 222 165 195.0 	194.5 194.4 192.6 192.6 104.6 104.0 228 166 
II 	201.9 203.1 203.2 202.0 202.0 20.2.5 202.5 232 132 203.2 205.1 203.8 201.2 202.7 201.6 203.4 256 180 
III 	158.9 	159.8 150.6 	158.1 	157.4 	158.2 158.7 182 141 159.9 159.9 159.4 158.2 159.4 	160.0 159.5 183 136 
IV 	170.1 	170.6 170.9 170.0 170.9 171.6 170.7 186 156 170.4 	171.6 171.4 170.0 	171.7 	172.7 171.3 192 148 
V 	174.8 174.6 174.5 	174.0 173.9 	175.0 174.5 183 164 176.6 177.2 177.2 177.5 1.78.6 178.1 177.5 211 156 
VI 	204.8 205.1 205.3 205.4 206.0 206.1 205.6 232 169 207.1 207.3 207.6 208.3 209.4 	209.6 208.2 238 175 
VII 	224,4 224,8 224.6 223.8 223.8 224.9 224.4 234 212 225.4 225.2 225.5 224.2 225.3 226.6 225.4 240 205 
VIII 	220.3 	219.5 219.3 	218.4 213.9 220.1 219.4 240 206 221.5 222.0 222.6 221.4 220.5 221.5 221.6 250 207 
IX 	207.0 207.2 208.1 207.6 208.5 207.9 207,7 220 195 209.1 209.9 211.2 210.2 210.9 210.2 210.3 235 185 
X 	203.6 205.1 200.7 205.8 205.3 204.7 205,2 220 196 206.0 208.0 208,6 206.1 206.1 206.5 206.9 226 188 
XI 	205.0 206.6 207.7 206.9 207.1 206.9 206.7 241 182 208.1 209.2 200.4 207.6 208.1 209.2 208.6 252 180 
XII 	208.8 210.2 210.2 203.8 207.7 	207.8 308.9 241 183 213.3 213.4 	211.5 209.8 209.5 	211.1 211.4 250 183 
1928 	197.6 198.2 198.6 1.97.8 197.8 198.2 198.0 220 179 I 	190.6 200.3 200.2 108.9 199.6 200.4 190.8 230 175 
Helsinki - Hel inotons 	 I-Iaminn - Predrikshminn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 11. Slay. filin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 11. Max.i Min. 
I 	198.9 196.5 193.4 191.8 194.0 197.2 195.3 230 166 
II 	207.1 205,9 202.7 201.0 203.1 	206.2 204.3 237 172 
1I1 	161.4 	159.5 	159.1 	160.4 162.2 161.8 160.7 188 133 
IV 	170.8 170.9 	170.6 	170.9 172.1 	172.1 171.2 204 145 
V 	175.9 173.0 177.4 	179.7 180.0 	178.0 177.3 225 152 
VI 	204.2 207.0 203.3 210.7 211.7 209.9 208.7 243 172 
i 
VII 	227.7 227.0 3.27.9 228.4 229.3 22.9.1 228.2 248 209 229.4 228.7 229.8 232.8 233.4 23L..1 230.9 258 	265 
VIII 	221.8 223.0 224.3 224.7 223.6 221.8 223.2 258 203 221.5 222.5 224.6 226.0 225.2 921.3 223.5 245 	194 
IX 	210.2 211.2 212.2 211.8 211.3 210.4 211.2 253 178 210.3 211.3 211.4 212.4 211.0 208.0 210.8 261 	166 
X 	I 	207.8 208.5) 207.4 205.3 204.9 200.5 206.8 2:36 176 210.7 	209.5 206.1 204.8 205.1 	207.2 207.2 250 	168 
XI 	210.6 210.2 207.6 204.6 205.9 209.0 208.0 254 178 213.0 211.2 206.1 202.5 203.4 209.3 207.6 258 	165 
XII 	216,9 	215.2 211.3 	208.6 210.2 212.11 2I2.5 258 171 219.5 216.4 210.5 208.3 211.0 215.2 213,5 373 	156 
1928 	201.1 200.7 200.2 	199.9 200.7 201.2 200.6 240 171 	1 
Koivisto - Björkö 
	
Viipuri - Viborg 
10 	14 	LS 
	
H. 	Slay. AIin. 
	
1 	204.7 2012 19-1.3 192.7 196.7 201.6 
	
193.5 248 	156 
II 	, 212.6 209.3 203.2 202.5 204.7 208.7 
	
206.9 345 	1-15 
III 	165.4 161.4 160.5 164.7 167.1 166.6 
	
164.3 198 	131 
IV 	173.5 172.0 171.8 174.6 174.3 173.1 
	
173.2 222 	144 
V 	176.8 176.0 179.9 183.2 181.8 178.0 
	
179.4 239 	145 
VI 	203.4 203.7 212.3 215.0 215.1 213.0 
	
212.1 252 	157 
VII 	234.7 234,1 214.7 238.0 239.3 237.2 
	
236.3 271 	207 
VIII 	223.8 225.1 226.8 228.7 226.1 223.8 
	
225.8 296 192 
IX 	214.8 215.4 216.0 217.0 214,5 212.6 
	
215.0 283 	156 
X 	214.6 214.0 210.4 208.6 209.0 211.0 	211.2 205 	164 
XI 	212.2 210.7 203.5 204.8 205.7 211.1 
	
208.8 264 	163 
XII 	223.6 220.0 214.0 211.8 214.6 219.6 
	
217.3 280 	150 
1928 	21)1,4 21)1.0 102.7 203-5 204.1 204.9 
	
204.1 26-5 - 16f l 
Sortan!ahti 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	11. Atax.l -Min. 
I 	211.1 211.0 211.0 210.9 211.1 211.1 	211.0 215 	208 
II 	211.2 211.2 211.1 210.9 211.1 211.0 	211.1 215 	208 
111 	207.4 207.4 207.2 207.2 207.0 207,0 	207.2 211 	204 
IV 	207.4 207.4 207.1 207.4 207.5 207.7 	207.4 219 203 
V 	1 230.2 230.1 230.1 230.0 230.2 230.4 	230.2 235 219 
VI 	231.5 231.7 231.7 231.6 231.7 231.7 	231.7 236 	229 
VII 	235.9 236.0 236.4 236.6 236.4E 236.2 	236.2 211 	231 
VIII 	244.7 244.8 245.1 245.0 245.1 245.0 	245.0 255 	238 
IX 	1252.6 252.6 252.6 252.7 252.9 252,7 	252.7 258 	245 
X 	266.0 266.3 266,3 266.5 266,6 266.6 	266.4 278 253 
XI 	280.6 280.9 281.2 281,2 281.1 281,0 	281.0 289 274 
XII 	285.3 285,4 285.3 285.3 285.2 285.2 	285.3 290 281 
1928 ' 238.7 238.7 238.8 238.8 238.5 238.8 1 238.81 245 j 233 
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Deutsches Referat. 
«'assorstmutlauambeit 1925. 
Diese- Hef( enthä.lt die Brgebiiisse der im Jalire ] 928 gemaehten A asser-
staaidsbeobachtiuigen an elen Isiisten Finnlands. Die Beol)aelitungsorte siad 
an der ISarte S. 3 angegehen. Von den Beobachtmigsstationen waxen 21 Pegel-
ini([ 15 1\la.reographenstationen. Jene sind an cler Icai•te ]nit Triangeln, chess 
nut Icreisen I)ezeiehnet: Die Nutro ern an der Iiait.e. Iezielien sich auf die 
Iiolwiuie 1 der Tabellen 1 (S. 8-11) cu-id 2 (S. 12-15), die nä.here Angaben 
iffier die Pegel- und 11lareograpliensta.tionen entha.lten. Die Tabellen 3-5 
enthalten die Drgelnisse der Pegell eol)aclitungen, (lie Tabellen 6-34 die der 
llai,eograplienregisCrierungen. lie Tabellen 35 bzv . 36-37 siad Zusaaiuuen-
stellungen von D[itte!werten clsr Pegel- bzw. der iAla,i,eograplie.nergebnisse. 
Die Bearbeitung des Materials ist, -wie auch in elen Numetern 15, 17, 
19, 29, 36, 43 und 62 dieser Sehriftreihe, derart ausgefiihrt, class alle Angaben 
sich auf eine Referenzfläche beziehen, die 200 cm unten einem berechneten 
IAlitte]wert inn 1921.0 liegt. Alle Beobaehtungszeiten siad in 0steuropåiselier 
Zeit (Green rich + 2h) angegeben. 
Alle Angaben sind in cm gegebeir, mit Ausnalune der D-Zeiten der Tabel-
len 3-6, Ilie in nuis a.usgedriiekte Bestkorrelctionen enthalten. Diese Best-
korrektionen, die meistens mir reel]nerischen Werthaben, siad sowolzl an die 
täglichen Ablesungen als auch an die 1llona,tsn3itt.el (\I-Zeiler) anzubringen. In 
den Dlonatsiuitteln der Tabellen 3-34 sind (ans t},pogra•pliischeii Grunden) 
die Hundert-Ziffern  egeelassen; dieselben ergeben sich durch einen Blick 
auf die Koltunne. 
Die in den Tabellen :3-5 gegebenen Beobachtungen Sind fast ausuahulslos 
morgens, uni 7. 8 oder 9 Ulu-, gemachb. Wo mehrmals täglicli I)eobachtet 
.vorden ist, ist. bier net- die lllorgenlleobaclitung beriicicsiclitigt. 
Monatsextreme (Tab. 3-34) siad fett, interpolierte oder bei (a.ngstörun-
gen dtueh andere Angaben erhaltene AVerte sind kursiv gedruckt. lIittelNv,erte, 
Dec degen Berechrauzg chuck Interpolation oder \Temleielie ergänzte Elemen-
tarwerte zu inindesteu 10 % der Tota.lanzahl benufzt y- orden sind, siad auch 
kursiv' augegel)en. 

Hinta Smk 20:- 
